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RESUMEN 
 
 
A partir de la definición de la primera directriz a nivel mundial sobre la gestión 
ecológicamente racional de los residuos sólidos en Río de Janeiro 1992, los 
países firmantes se comprometieron a iniciar un proceso de gestión que vaya 
más allá de la simple eliminación.  Colombia no ajeno a este grupo desarrolló 
un amplio marco legal que obliga a los Municipios y grandes generadores a 
realizar un manejo integral de los residuos sólidos materializado a través de 
Planes o Programas de Gestión Integral de Residuos de Sólidos.   El Parque 
Nacional Natural Gorgona como gran generador de residuos sólidos debe tener 
un instrumento que oriente la forma más adecuada para manejar los mismos; 
más allá de cumplir la normatividad por una responsabilidad ambiental, 
sanitaria y social. 
 
El diseño de este Programa parte de la realización de un diagnostico de cada 
uno de los aspectos relevantes al tema  (generación; composición; manejo en 
la fuente; recolección, transporte y almacenamiento intermedio; manejo final y 
evaluación de impacto ambiental; y prácticas de aprovechamiento o reciclaje), 
y de esta manera tener una lectura integral del manejo actual de los residuos 
en el Parque Nacional Natural Gorgona.  Posteriormente se realizó un análisis 
DOFA para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
frente a la gestión de los residuos sólidos. Seguidamente se identificaron y 
seleccionaron las mejoras alternativas para manejar los residuos en el Parque 
en cuestión, mediante la determinación de cinco factores (ambiental, 
sociocultural, económico, normativo y técnico-operativo), los cuales tuvieron 
una ponderación de acuerdo con su orden de relevancia para el estudio. 
 
Por último, se estructura el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
para el Parque Nacional Natural Gorgona a partir de cuatro líneas estratégicas 
con sus respectivos proyectos y actividades que buscan disminuir la huella 
ecológica mediante acciones de cierre de ciclos, recuperación y 
aprovechamiento bajo criterios de sustentabilidad ambiental acompañado de 
un Plan de Contingencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
ABSTRACT 
 
 
From the definition of the first global guidelines on environmentally sound 
management of solid waste in Rio de Janeiro 1992, the signatories undertook to 
initiate a management process that goes beyond the simple elimination. Colombia 
no stranger to this group developed a comprehensive legal framework that requires 
municipalities and large generators to perform integrated management of solid 
waste materialized through plan or program of Integrated Management of Solid 
Waste. Gorgona National Natural Park as a major generator of solid waste must 
have an instrument to guide the most appropriate way to handle them, beyond 
fulfilling the standards for environmental responsibility, and social health.  
 
The design of this program part of the realization of a diagnosis of each of the 
aspects relevant to the topic (generation, composition, management at source, 
collection, transport and intermediate storage, handling and final environmental 
impact assessment, and harvesting practices or recycling), and thus have a 
reading of the current management of waste in the Gorgona National Natural Park. 
Subsequently we conducted a SWOT analysis to identify weaknesses, 
opportunities, strengths and threats facing the solid waste management. Then 
identified and selected the best options to manage waste in the park in question, 
by identifying five factors (environmental, sociocultural, economic, regulatory, 
technical and operational), which had a weighting according to their order of 
relevance for the study. 
 
Finally, the program is structured to Integrated Solid Waste Management for 
National Natural Park Gorgona from four strategic lines with their respective 
projects and activities that seek to diminish the ecological footprint through closing 
cycles, recovery and utilization under criteria environmental sustainability with a 
Contingency Plan. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
INTRODUCCIÓN 
 
 
El manejo de los residuos es un proceso complejo; complejidad que radica en las 
múltiples dimensiones que están involucradas y que comprenden desde aspectos 
institucionales, económicos, tecnológicos, ambientales, territoriales, sociales, 
políticos y culturales. Dicha complejidad, se enfrenta además a patrones de 
producción y consumo que tienden a privilegiar la generación cada vez mayor de 
residuos sólidos y cuyas causas principales son el proceso de crecimiento, las 
características físicas del país y la distribución de la población, el modelo de 
consumo de la sociedad y la existencia de deficiencias institucionales, 
reglamentarias, de fiscalización y gestión. 
 
Un manejo y gestión eficiente y eficaz de residuos debe considerar  como primer 
propósito evitar la generación de los mismos, en caso de no ser posible, procurar 
la minimización en su producción, es decir, reducir su cantidad, promover su 
reutilización y reciclar. Si la minimización de residuos no funciona de manera 
apropiada, entonces se debe intervenir mediante el tratamiento de los mismos y 
cuando el tratamiento ya no sea la solución, se debe proceder a pensar en la 
disposición final que esos residuos requieren. 
 
La actividad humana genera residuos en todas partes, por esta razón, los residuos 
que se visualizan en las áreas naturales protegidas del país son un problema que 
afecta y contradice los fines de las mismas. De esta forma, en el contexto de un 
Parque Nacional, el problema es evidente, debido a que por definición éste es un 
lugar que no debe alterarse significativamente por la acción humana, ya que 
representa un ambiente único de la diversidad ecológica natural. 
 
En el marco de la política nacional de concesión de los servicios ecoturísticos de 
algunas áreas protegidas del país, en el Parque Nacional Natural Gorgona 
(PNNG) han sido concesionados1 los mismos a la Unión Temporal Avian 
caribeann- Aviatur2, con el objetivo de fortalecer servicios como restaurante, 
alojamiento, senderos, actividades subacuáticas y mejorar aspectos técnico 
ambientales, orientados a realizar un mejor manejo y uso del saneamiento básico, 
como es el caso de los residuos sólidos, aguas residuales y/o servidas, etc. sin 
embargo la Autoridad Ambiental sigue siendo Parques Nacionales, primando su 
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 Las operaciones del concesionario iniciaron desde el mes de enero del año 2006. 
 
2
 A lo largo del documento se hace referencia a concesión AVIATUR, que por lo visto en la 
realización de la práctica es quien está operando los servicios ecoturísticos en el Parque.  
 
función misional de Conservación3, dentro de unos lineamientos de política en el 
ámbito nacional. 
De acuerdo con lo anterior, la mayor dificultad frente al manejo de los residuos 
sólidos en el Parque Nacional Natural Gorgona se presenta con los residuos 
biodegradables y en menor grado con los residuos peligrosos (biosanitarios); 
resaltando que el aislamiento del Parque dificulta el manejo de todos los residuos 
generados en el mismo. 
Dado el panorama anterior; por medio de este trabajo, que consiste en la 
Formulación de un Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos para el 
PNNG; se pretende plantear algunas soluciones para mejorar la situación que se 
presenta respecto al  manejo de los residuos sólidos, ya que por ser este lugar un 
Parque Nacional debe cumplir con la legislación ambiental del país y servir de 
ejemplo (tanto en este tema, como en otros), para que las personas que visiten el 
mismo se lleven un buen mensaje de regreso a sus lugares de origen. 
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 los residuos sólidos, que antes eran manejados por la Unidad de Parques, en la actualidad le 
corresponde su manejo a la empresa concesionaria. 
 
                                                                                                                                           
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Definición del problema 
Los impactos ambientales asociados al inadecuado manejo de los residuos sólidos 
generados como consecuencia de las labores diarias del personal permanente del 
Parque Nacional Natural Gorgona (PNNG). Lo anterior, teniendo en cuanta que los 
Parques Naturales deben ser ejemplo de buen desempeño ambiental para todas 
las personas que visitan estos lugares. 
 
1.2. Descripción del problema 
En el ámbito internacional existen experiencias exitosas en Parques Nacionales o 
Áreas de Conservación respecto al manejo de residuos sólidos, tal es el caso del 
Parque - Zoológico de San Francisco en Estados Unidos donde fue creado un 
grupo verde conformado por empleados de las diferentes dependencias del 
parque, su función principal es investigar e implementar practicas 
conservacionistas, uno de los programas más importantes y exitosos de este 
grupo es el de reciclaje, dentro de este programa  se desarrollan varios proyectos, 
uno de ellos es el de Compostaje; cada año son compostados 15000 m3 de 
desechos orgánicos provenientes de los excrementos de los animales y 200 
toneladas de residuos de poda, posteriormente el compost es utilizado para cubrir 
los terrenos erosionados  y como abono.  Otro proyecto es el de reciclaje “en el 
parque”  donde se reciclan anualmente 75 toneladas de cartón, 180 toneladas de 
diferentes tipos de papel y 35 toneladas de vidrio y aluminio.  También se lleva  a 
cabo el proyecto de educación dirigido a niños con excelentes resultados4. 
Sin embargo, no todos los casos son exitosos, agravándose la situación cuando el 
área de conservación está ubicada en un territorio insular. En países 
Suramericanos son pocas las experiencias exitosas al respecto. En el país chileno 
el manejo de residuos sólidos, en el contexto de áreas silvestres  protegidas, aún 
no es considerado un problema para quienes administran estas áreas. Es así que 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF), institución que tiene la responsabilidad 
de velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas de dicha Nación, aún no ha definido una política oficial que 
oriente las decisiones para el manejo adecuado de los residuos sólidos en las 
áreas silvestres protegidas. Cada área silvestre enfrenta el tema de acuerdo a su 
realidad, existiendo diversos mecanismos para el tratamiento de las basuras, entre 
los cuales se puede mencionar retiro de basura por parte de los visitantes, 
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 San Francisco Zoo, 2006. Disponible en la web: www.sfzoo.org 
 
enterrado de basura por parte de los visitantes en el Parque, traslado municipal de 
basura fuera de las dependencias de las áreas silvestres a vertederos municipales 
(a través de la administración de la unidad, por camiones municipales o por 
empresas de aseo)5. En el caso del Parque Nacional Galápagos (Ecuador), “las 
basuras” que llegan a las playas (especialmente los plásticos) son considerados 
un peligro eminente, que pueden causar la muerte de especies nativas (ej. 
tortugas marinas, aves), también se considera que “la basura” puede causar la 
introducción de especies exóticas6. Por último, podemos darnos cuenta que en 
Parque Nacional Natural de Coiba (Panamá), tampoco se ha llevado a cabo un 
proceso de manejo integral de residuos sólido7. 
En el territorio colombiano tampoco se conocen experiencias exitosas de gestión 
integral de residuos sólidos en ecosistemas insulares; sin embargo, en el Parque 
Nacional Natural Gorgona desde hace algunos años se han realizado acciones 
importantes (evacuación de residuos sólidos) frente al manejo de los residuos 
sólidos generados, que aunque no han solucionado el problema en su totalidad 
son iniciativas interesantes de mostrar al país y a la comunidad internacional.  
Adentrándonos un poco más en el Parque Nacional Natural Gorgona, se puede 
resaltar que el  principal factor limitante en la disposición final de residuos sólidos, 
radica en la poca disponibilidad de espacios, ya que por tratarse de un ecosistema 
de interés ambiental para la Nación, es necesario restringir el uso del suelo para 
actividades de alto impacto como la disposición final de residuos sólidos. 
En la actualidad los residuos sólidos no biodegradables o de difícil degradación 
generados por los visitantes8 no se constituyen en un problema, ya que por medio 
de una medida administrativa, éstos deben retornar a la zona continental los 
residuos que hayan generado a partir de productos ingresados al visitar el Parque. 
De acuerdo a lo anterior; queda entonces por solucionar el manejo de los residuos 
sólidos generados por las actividades necesarias para el funcionamiento del 
PNNG, actividades propias de la prestación de servicios al visitante en áreas 
terrestres y marinas, los residuos aportados por corrientes marinas y los residuos 
generados en la enfermería. 
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 MUÑOZ LARA, JORGE A. lineamientos para el manejo de los residuos sólidos (basuras) 
presentes en un área silvestre protegida: caso parque nacional Villarrica, IX región de la Araucanía. 
Santiago, 2005, 94 p. Trabajo de grado (Ingeniero Forestal). Universidad de Chile. Facultad de 
Ciencias Forestales. Departamento de Manejo de Recursos Forestales. 
 
6
 INSTITUTO ECUATORIANO FORESTAL Y DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 
(Ecuador). Plan de manejo del Parque Nacional Galápagos. Puerto Ayora. 1996, p. 53. 
 
7
 Datos apuntados de una visita que realizaron funcionarios de este Parque Natural a Gorgona. 
 
8
 En el Parque Nacional Natural Gorgona se ha apropiado el concepto de visitante en vez de 
turista, por considerar que el turismo en este lugar difiere en muchos aspectos al turismo 
convencional.  
En la actualidad se desconoce la cantidad exacta de residuos generados en las 
diferentes dependencias del parque (incluyendo los residuos que llegan a las 
playas atraídos por las corrientes marinas), de igual forma se desconoce la 
composición de los mismos.  
Por su parte, para los residuos biodegradables, su disposición final se realiza por 
medio de un enterramiento inadecuado, sin establecer el posible impacto y 
desconociendo posibles alternativas de manejo que conduzcan a un 
aprovechamiento o mejoramiento de la práctica actual y, de esta forma eliminar o 
minimizar los impactos que actualmente se generan. 
 
1.3. Pregunta de investigación 
Para la realización de este trabajo de grado, se plantea la pregunta a continuación 
como eje orientador  del mismo. 
¿Qué prácticas de gestión y/o alternativas tecnológicas podrían implementarse 
para manejar de mejor forma los residuos sólidos generados en el Parque 
Nacional Natural Gorgona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
2. JUSTIFICACIÓN 
Las condiciones peculiares del  Parque Nacional Natural Gorgona obligan a que 
constantemente se mejoren los procesos de gestión ambiental que se llevan a cabo 
en mismo, por ser este uno de los principales Parques Nacionales del país y de la 
región pacífica, gracias a la gran diversidad de vida que alberga y en especial por 
poseer dos ecosistemas únicos a nivel de Parques en el occidente colombiano, como 
son su selva humedad tropical y los arrecifes coralinos; además, su importancia 
estratégica le permite ser un corredor biológico en el trópico para muchas especies 
migratorias. 
Los residuos sólidos repercuten en el deterioro de la calidad ambiental del  entorno en 
el que se desarrollan sus actividades de manejo  expresado en la contaminación de 
los cuerpos de agua, intoxicación de la vida silvestre, contaminación del aire, 
propagación de vectores y condiciones de insalubridad para  los visitantes, personal 
operativo, deterioro del paisaje y la contaminación visual de los sitios de generación y 
almacenamiento; del mismo modo, que la pérdida del potencial de aprovechamiento 
de materiales reutilizables y/o reciclables. Es por lo anterior, que por medio del 
presente trabajo de grado se espera plantear algunas soluciones a los problemas 
asociados al inadecuado manejo de los residuos sólidos y peligrosos generados en el 
Parque Nacional Natural Gorgona.  
 
Por ser el Parque Nacional Natural Gorgona un “Ecosistema Estratégico” para la 
Nación y por su gran fragilidad, es necesario plantear alternativas que conduzcan a un 
manejo sostenible de los residuos sólidos, minimizando los impactos ambientales y 
sirviendo de herramienta para la educación ambiental y cambio de patrones de 
conducta, tanto del personal que labora en el Parque como para los visitantes. 
Igualmente, la estructuración y posterior ejecución de un programa de manejo integral 
de residuos sólidos en el PNNG, se constituye en modelo que puede ser ajustado y 
aplicado en otras áreas que conforman la Unidad de Parques del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 
 
De esta forma, y teniendo en cuenta que, como experiencias de gestión integral de 
residuos sólidos en ecosistemas insulares en Colombia, no se han adelantado hasta 
la fecha modelos de gestión que permitan solucionar el manejo de los residuos sólidos 
comunes y peligrosos, el Administrador del Medio Ambiente tiene un perfil idóneo 
puesto que como gestor de tecnologías y prácticas alternativas ambientales tiene la 
capacidad de gestionar y/o participar en la formulación, evaluación y control de 
políticas, planes y programas y proyectos de contaminación ambiental; además,  un 
objetivo especifico profesional es proponer alternativas de solución  a las 
problemáticas ambientales en el ámbito comunitario, institucional  técnico tanto a nivel 
local como regional. Todo apoyado en la gestión de procesos culturales ambientales. 
 
 
                                                                                                                                            
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo general 
Formular el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Parque 
Nacional Natural Gorgona para mejorar la situación actual de los mismos. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 Conocer la situación actual de generación y manejo de residuos sólidos en 
el área del Parque.  
 seleccionar alternativas de manejo de los residuos sólidos generados. 
 Involucrar las variables económicas, legales, técnicas y socioculturales en 
el desarrollo de las alternativas propuestas para el manejo integral de los 
residuos sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
4. MARCO REFERENCIA 
4.1. Marco geográfico  y contextual9                                                                                                              
           
Mapa 1. Áreas protegidas de Colombia.  
                                                           
9
 PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA. Plan de manejo para el Parque 
Nacional Natural Gorgona. 2006. 
4.1.1. Bosquejo histórico 
La Isla fue descubierta en 1525 por Diego de Almagro, a órdenes de Francisco 
Pizarro, en uno de sus viajes al Perú. Se cuenta que allí permanecían 
recuperándose las tropas luego de las extenuantes jornadas. Las aguas dulces y 
la abundante comida que tenían los indígenas, la convirtieron en punto de apoyo 
irremplazable durante aquel itinerario durante aquel itinerario. Al arribo de los 
conquistadores a la Isla, sorprendidos por la abundancia de serpientes, decidieron 
bautizarla con el nombre de GORGONA en recuerdo de la medusa, una de las 
tres gorgonas, monstruos femeninos de la mitología Griega que representaban los 
peligros. Medusa tenía la particularidad de poseer una caballera conformada por 
serpientes y la facultad de convertir en piedra a quienes se atrevieran a mirarla10. 
Inicialmente la habitaron indígenas, como lo atestiguan los grabados en piedra que 
se encuentran, las ollas y vasijas de uso domestico en barro, los huesos y los 
sellos para grabar telas. Algunos objetos en oro se han sacado entre los pocos 
entierros que dejaron sus distintas épocas de ocupación11.  
Gorgona fue testigo del quehacer de culturas precolombinas, refugio de piratas en 
los siglos XVII y XVIII, ofrenda de Simón Bolívar al Sargento Mayor Federico 
D’Croz durante la campaña libertadora. Posteriormente, a finales del siglo XIX fue 
vendida y habitada por la familia Payan, hasta que el Gobierno Nacional decidió 
una nueva destinación  para estas islas: la prisión de máxima seguridad Gorgona. 
Sus muros, construido para el destierro y olvido de los prisioneros más temidos y 
adiados de la nación, sometieron a sus ocupantes a las más duras pruebas de 
soledad y fortaleza, y durante 25 años, la autoridad carcelaria y una centena de 
presidiarios aprovecharon insaciablemente los valores terrestres de las islas, al 
igual que su ambiente marino inmediato. 
Desde el año 1984, otra oportunidad para la vida surge en Gorgona; una  nueva 
división estatal, producto de una campaña de un puñado de científicos, buzos, 
ambientalistas y defensores de los derechos humanos, conduce a la clausura de 
la prisión y simultáneamente se produce la declaratoria de un área protegida en la 
categoría de Parque Nacional Natural, quedando incluidas las Islas Gorgona y 
Gorgonilla y una buena porción de área marina circundante. 
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 Castillo Cecilia de Robledo. Gorgona Isla Prisión: crónicas. Editorial pijao editores. Santa Fe de 
Bogotá. 1997. 
 
11
 Ibíd., p. 5.  
 
4.1.2. Descripción biofísica 
El Parque Nacional Natural Gorgona fue creado mediante el Acuerdo 062 del 25 
de noviembre de 1983 por el INDERENA, el cual fue aprobado mediante la 
resolución Ejecutiva 141 del 19 de julio de 1984 del Ministerio de Agricultura, con 
una extensión de 49.200 ha., y posteriormente realinderado mediante la resolución 
1265 del 25 de octubre de 1995, del Ministerio del Medio Ambiente, pasando de 
49.200 ha a 61.687,5 ha. El área protegida, que incluye territorio insular y área 
marina, se localiza en el océano Pacífico al suroccidente colombiano (Región 
Pacífico Sur). Políticamente pertenece al corregimiento de Isla Gorgona y 
Gorgonilla del Municipio de Guapi, en el Departamento del Cauca. El punto más 
cercano al continente se encuentra a 35 Km, en Punta Reyes, donde se ubica la 
localidad de Bazán, en el Municipio de El Charco (Nariño). El área terrestre es de 
1382,29 ha. (1333,29 ha. Gorgona y 48,99 ha. Gorgonilla) lo que corresponde al 
2,40% de la extensión total el Parque, y el área marina es de 60305,22 ha 
(97,76%). Las coordenadas geográficas del Parque son: hacia el norte entre las 
03grado 06’00”N, 78°06’00”W y 03°06’00”N, 78°18’00” W y hacia el sur entre 
02°49’00”N, 78°18’00”W y 02°49’00”N, 78°14’00”W y d esde este punto hasta las 
02°56’00”N, 78°06’00”W, cerrándose en un triangulo rectángulo, cortado en su 
vértice sur oriental, entre las coordenadas norte y sur. 
 
4.1.3. Importancia del área en el contexto regional 
Gorgona está estratégicamente ubicada a 35 Km del continente, con 
profundidades de hasta 85 metros que la separan de una zona costera continental 
caracterizada por planos aluviales que reciben las aguas y sedimentos aportados 
por ríos caudalosos, por un lado, y por el otro, al occidente de la isla con 
profundidades abisales (las cuales pueden llegar a más de 100 metros dentro del 
área protegida), lo que sumado a las características intrínsecas del área protegida, 
reviste un gran importancia desde el punto de vista biogeográfico y ecológico y 
posibilita la presencia de organismos, tanto de hábitos costeros como oceánicos.  
En el área están presentes dos de los ecosistemas más biodiversos del trópico: 
los arrecifes coralinos y la selva húmeda tropical. Así mismo, una gran variedad de 
hábitats marinos (zonas rocosas, coralinas, arenosas y gradiente de profundidad) 
y terrestres (áreas boscosas, acantilados, playas y rocas emergentes), permiten la 
confluencia de una lata diversidad biológica en un área insular marina 
relativamente pequeña. El buen estado de conservación del parque permite el 
mantenimiento de los procesos ecológicos de sus ecosistemas y provee hábitats 
diversos para las especies residentes y para aquellas la usan de manera 
estacional; especialmente provee hábitats críticos para especies amenazadas y/o 
endémicas. Adicionalmente, el Parque aporta a la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros en la región al proporcionar sitios de reproducción, alevinaje, 
alimentación y protección de especies de peces comerciales, lo que repercute en 
beneficio para la actividad económica pesquera en el área de influencia. 
La oferta y el ordenamiento ecoturístico del área permiten el desarrollo de una 
actividad ecoturística de importancia, de alto reconocimiento a nivel nacional, y en 
menor escala internacionalmente, y con una visitancia de  alrededor de 4.400 
personas al año. Adicionalmente, Gorgona se constituye en un ecoturístico 
regional, que actualmente genera beneficios económicos en la zona, aún de bajo 
impacto, pero cuya mayor repercusión es que potencia beneficios al dinamizar la 
actividad en la región. 
Gorgona también tiene una importancia desde el punto de vista histórico-cultural; 
en este aspecto sobresalen el asentamiento de una cultura precolombina en el 
siglo XIII A.C. de alta importancia para el entendimiento de la etnohistoria de la 
región, y por otro lado, el establecimiento de una prisión de máxima seguridad en 
la  época de los 60 del siglo pasado, como consecuencia de las dinámicas 
políticas del país, que a la vez que forma parte de la historia colombiana, tuvo 
efectos considerables sobre la estabilidad ecológica de la isla.  
El Parque Nacional Natural Gorgona se encuentra en la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT) y se ve influenciado por el Fenómeno El Niño-Oscilación del 
Sur (ENSO). Climáticamente, el Parque se caracteriza por presentar temperaturas 
promedio anuales del aire de 26°C,  una humedad rel ativa promedio anual de 
90%, un promedio anual de brillo solar de 989,5 horas, una precipitación promedio 
anual de 6.891,4 mm y una evaporación promedio anual de 900.2 mm. Estas 
características le confieren al área la clasificación climática superhúmedo sin 
deficiencia de agua, magatermal con baja o nula concentración de calor en el 
verano (Rangel y Rudas, 1990). 
Oceanográficamente, el Parque Nacional Natural Gorgona se define por un patrón 
hidrodinámico dominado por un remolino ciclónico como la corriente de Panamá, 
cuyo componente en dirección corte constituye la denominada corriente de 
Colombia (Wirtki, 1963 en Díaz et al., 2001); esta corriente impulsa las aguas 
superficiales del parque en dirección NE, con velocidades entre 150 y 50 cm/sg. 
La temperatura promedio mensual del agua superficial oscila entre 26 y 28°C. El 
gradiente térmico vertical es generalmente de 1°C c ada 10 m, pero entre enero y 
abril se presentan cambios bruscos entre 27°C en su perficie a 22°C a 15 m de 
profundidad, notándose la termoclina (franja de cambio brusco de temperatura) 
entre los 10 a 15 m, y el resto del año, por debajo de los 25 m. la salinidad 
promedio mensual oscila entre 28 y 35 a lo largo del año, y la transparencia del 
agua en torno a las islas varía entre  6 y 12 m en el transcurso del año. 
Aproximadamente el 90% de la isla está conformada por rocas volcánicas máficas 
y ultramáficas (peridotitas, grabos, basaltos, komatiítas, picritas, tobas), el resto 
está cubierto de sedimentos terciarios y cuaternarios (Echeverría,1980), siendo el 
único lugar del mundo donde es conocida la ocurrencia más reciente de flujos de 
lava komatitica ultramáfica, muy probablemente de la edad Cretácica asociados a 
basaltos de toda una extensa provincia ígnea, que comprende la región Caribe y la 
margen noroccidental de Sur América (Dietrich et al., 1981; Dupré y Echeverría, 
1984). 
En cuanto a su morfología, la isla Gorgona presenta pendientes empinadas a lado 
y lado de su cadena montañosa central. Una tercera parte del litoral de Gorgona y 
la mitad de Gorgonilla corresponden a acantilado casi verticales en la costa oeste, 
con virtual ausencia de terrazas, en tanto que el resto son playas de cantos 
rodados o arena. La erosión de las estructuras coralinas en el litoral este de 
Gorgona aporta sedimentos que constituyen las playas de ese sector (sedimentos  
bioclásticos), mientras que los depósitos de playa del costado occidental so 
predominantemente litoclásticos (con una coloración característica gris) (Díaz et 
al., 2001). 
La máxima altura de Gorgona está a 338 m.s.n.m. en el cerro “La Trinidad”; en 
Gorgonilla la mayor elevación es de 90 m.s.n.m. En el límite norte de la Isla se 
ubica una formación Rocosa llamada “Punta del Horno” y en el sur una formación 
similar denominada “El Viudo”. El 85.8% de las Islas es de topografía quebrada a 
escarpada, es decir con pendientes entre el 12-25%- y 75%, y el 14.2% restante 
de las islas es de topografía plana a ligeramente inclinada, con pendientes que no 
sobrepasan el 12% (Chamorro, 1986). Los fondos marinos que circundan las islas 
revelan también un relieve con tendencia a presentar fuertes pendientes, 
especialmente hasta la isobata de los 50 m a lo largo del eje central en sentido 
NE, siendo la pendiente submarina del costado oriental la más pronunciada, pues 
dicha isobata se encuentra aproximadamente a 3 km de la línea de la costa. 
La mayor parte de los suelos de las Islas Gorgona y Gorgonilla son dystropeps 
óxicos, arcillosos; una característica importante es el contenido de magnesio, el 
cual en algunos casos supera el de calcio y en otros es igual, pero nunca inferior 
al de este elemento, es decir, la tendencia a una relación Ca/Mg invertida 
(Chamorro, 1990). 
La alta pluviosidad de Gorgona origina gran cantidad de corrientes de agua que se 
precipitan hacia el mar, principalmente por el costado este, con unas 25 
quebradas durante la época de menor pluviosidad (Crespo, 1992). A una altura de 
80 m.s.n.m. en la ladera suroeste, se encuentran las lagunas Tunapurí y 
Ayantuna; la primera consiste en dos pequeños cuerpos de agua de 20 x 30 m y 
20 x 15 m, y la segunda tiene cerca de 200 x 30 m. Ambas lagunas albergan una 
población de babillas caimán sclerops chiapasius. El caudal de las cinco 
principales quebradas va desde 30 hasta 300 litros/seg (Saenz, 1988 en Crespo, 
1992). Las aguas dulces tienen un pH casi neutro, son pobres en minerales, 
blandas y ligeras (ver mapa 2). 
 
Mapa 2. Distribución del área terrestre y marina del Parque Nacional Natural Gorgona12. 
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 Fuente: Gerardo López, profesional de la Unidad de Parques. 
Por último, la gran diversidad biológica existente en el PNNG, se resume en la 
tabla a continuación.  
Tabla 1. Listado de grupos y número de especies presentes en el PNNG 
Espermatofitos
20
86
87
76
466
154
15
Mamiferos terrestres
Algas marinas
Briofitas
Pteridofitas
11
4
4
381
9
41
Anfibios
Reptiles 
Aves
Mamiferos marinos  
21
24
53
525
159
12
Crustáceos
Briozoarios
Foraminiferos
Hidroides
Esponjas
Peces
GRUPO Numero de especies
Corales escleractíneos
Equinodermos
Poliquetos
Moluscos
 
 
4.2. Marco teórico 
Los residuos sólidos  siempre han estado y estarán ligados a todas las actividades 
humanas y animales,  es por ello que el hombre, históricamente les ha manejado 
de acuerdo a las condiciones de cada  época.   La evacuación inapropiada de “las 
basuras” en la edad media y renacentista generó una gran cantidad de vectores 
que afectaron significativamente la salud pública de los habitantes de estos 
periodos y fue solo hasta el siglo XIX cuando  se tomo conciencia de la 
importancia que tiene el manejo adecuado de los residuos  sobre la salud humana 
y se empezaron a desarrollar prácticas más apropiadas para la disposición de los 
desechos13.  Más adelante aparece el concepto de Gestión de Residuos Sólidos 
que no solo involucra la salud pública como único principio sino también la 
estética, la economía, la ingeniería y otras consideraciones ambientales.  Ésta 
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 TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary; VIGIL, Samuel A. GESTIÓN INEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, Volumen I, McGrawHill/Interamericana de España S.A, 1994. 
 
Gestión es definida por  Tchobanoglous, 1994  como la disciplina asociada al 
control de la generación, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, 
procesamiento y evacuación de residuos sólidos de tal forma que armonice los 
principios anteriormente expuestos. 
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas (CNUMAD) realizada en Río de 
Janeiro en 1992, se trazó la primera directriz a nivel mundial sobre la gestión 
ecológicamente racional de los desechos sólidos, la cual quedó consignada en el 
capítulo 21 de la agenda adoptada por esta conferencia, ratificada mas tarde  en 
Johannesburgo  2002, está compromete a los países firmantes a iniciar un 
proceso de gestión que vaya  más allá de la simple eliminación o el 
aprovechamiento por métodos seguros de los desechos producidos y procurar 
resolver la causa fundamental del problema intentando cambiar las pautas no 
sostenibles de producción y consumo. Ello entraña la aplicación del concepto de 
gestión integrada del ciclo vital que representa una oportunidad única de conciliar 
el desarrollo con la protección del medio ambiente14. 
Un sistema de gestión integrada debe reducir los impactos negativos sobre la 
salud humana y el medio ambiente, así como promover la valorización y 
aprovechamiento de los residuos15. La gestión  integral de residuos  debe 
contemplar  la minimización de la producción de residuos  (reducción en origen), 
reciclaje, transformación de residuos y disposición final adecuada.  
De otra parte, por ser el Parque Nacional Natural Gorgona un ecosistema insular, 
al igual que las pequeñas localidades o islas pequeñas, muy a menudo no tienen 
dimensiones suficientes para poder eliminar directamente los propios residuos de 
un modo racional y ambientalmente adecuado.  
 
En particular, son demasiado pequeñas para: 
 
• Influir sobre la producción de bienes 
• Sostener un mercado interno de reciclaje de los residuos 
• Construir y gestionar plantas de tratamiento de tecnología compleja, tanto 
desde el punto de vista técnico como económico; también, si bien en menor 
medida, los rellenos sanitarios pueden someterse a las mismas 
limitaciones. 
 
Sin embargo, también las localidades más pequeñas tienen sus deberes de 
protección ambiental y diversas posibilidades de intervención; en particular 
deberán:  
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 Informe Conferencia de las Naciones Unidas, Agenda 21, Capítulo 21, 1992  Disponible en la 
web: p://www2.iadb.org/sds/doc/ENV107ARossinE.pdf. 
15
 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Santiago de Cali. 2004-2019.  
- Esforzarse por intervenir en la producción de residuos, sobre las fuentes, 
sobre las vías de importación de bienes y sobre la distribución de los 
mismos; a manera de ejemplo, penalizando ciertos productos o tipos de 
embalaje especialmente para los líquidos, con restricciones o depósito. 
 
- Esforzarse por intervenir sobre la producción de residuos, interviniendo 
sobre los consumidores de bienes y productores de residuos, con 
adecuadas campañas de información y sensibilización. 
 
- Promover la recogida separada de aquellas fracciones de residuos 
susceptibles de ser tratados oportunamente en el sitio y de aquellas otras 
que deberían ser enviadas a plantas externas, organizando 
almacenamientos adecuados intermedios, como por ejemplo, para 
cubiertas, revestimientos, vehículos fuera de uso, botellas inservibles, 
plásticos, vidrios, y diversos residuos peligrosos. 
 
- Eliminar en el lugar todos aquellos residuos que puedan ser tratados 
oportunamente, con cargas ambientales aceptables localmente y 
globalmente, como por ejemplo compostando los residuos vegetales y los 
que se puedan descomponer (restos de comida y alimentos). 
 
- Eliminar a través del envío a plantas externas todas aquellas fracciones no 
susceptibles de ser tratadas oportunamente en el lugar, lo que supone 
obviamente la disponibilidad de plantas y la colaboración con otras 
regiones. 
 
- Como complemento a los argumentos precedentes, se revela que no 
existen soluciones aplicables globalmente. Cada región tiene sus propias 
características climáticas, geológicas, económicas y políticas que la 
organización encargada de la disposición de residuos debe tener en 
cuenta16. 
 
Al nivel de pequeñas localidades y de islas de pequeñas dimensiones, muy a 
menudo no es posible dotarse de plantas de tratamiento de tecnología compleja 
como hornos de incineración. Las dimensiones son raramente tales que permitan 
garantizar una gestión razonable de las indispensables estructuras de protección 
ambiental. 
 
Para pequeñas localidades aisladas o islas de pequeñas dimensiones, la 
posibilidad de intervención directa está limitada a las estructuras de 
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 PINEDA M, Samuel Ignacio. Manejo y disposición de residuos sólidos urbanos. Bogotá: 
ACODAL, 1998, p. 41 - 42.  
 
almacenamiento temporal, eliminación de residuos y a la sensibilización de los 
generadores de estos últimos. 
En el Parque Nacional Natural Gorgona no se están realizando prácticas de 
aprovechamiento de residuos sólidos, de igual forma, se presentan dificultades 
sobretodo en la disposición final de los residuos biodegradables, y en el 
tratamiento de los residuos peligrosos (biosanitarios), generados por las 
actividades de la enfermería. De acuerdo a lo anterior se tendrán en cuenta 
prácticas y alternativas tecnológicas para el aprovechamiento y/o disposición final 
adecuada de residuos biodegradables (fácilmente putrescibles), residuos de difícil 
degradación y residuos biosanitarios. 
 
 
4.2.1. Reciclaje 
 
El reciclaje aplica tanto para residuos biodegradables como para los de difícil 
degradación. El reciclaje generalmente incluye: la separación en la fuente y 
recuperación de materiales; el procesamiento intermedio, a través de la selección, 
embalaje y almacenamiento, transporte y comercialización para su procesamiento 
final (materia prima o producto). 
El proceso de reciclaje o reuso como tal, comienza con la separación en la fuente 
(lugar de origen), o la selección de materiales por parte del generador; siguiendo 
el procesamiento primario que consiste en la recolección selectiva hacia centros 
de acopio, donde la clasificación de los materiales, es un asunto técnico para el 
que se ofrecen soluciones múltiples. 
Abordando el reciclaje desde el punto de vista mundial, éste se ha convertido en 
una actividad importante, tanto en países desarrollados, con sistemas más 
consolidados, donde existen programas de recogida organizados y centros de 
procesamiento adecuados; como también en países del tercer mundo donde el 
reciclaje informal existe hace muchos años. Es importante señalar que el reciclaje 
formal apenas comienza a tomar fuerza hace casi una década, es desde este 
periodo de tiempo que han empezado a surgir una serie de requerimientos a tener 
en cuenta a la hora de realizar el proceso, ellos son: buena disponibilidad de 
espacio y control de sus condiciones higiénico-sanitarias para evitar que se 
conviertan en focos de infección, con los consecuentes problemas de 
contaminación y salud pública. 
 
Frente al proceso de reciclaje existen ventajas y desventajas, tal como se indican 
en el cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Ventajas y desventajas del proceso de reciclaje 
Ventajas Desventajas 
- La reducción o disminución en la generación 
de los residuos, que repercute en la economía y 
en la conservación de los recursos naturales. 
- Genera empleo. 
- Produce recursos para instituciones de 
beneficio social y organizaciones comunitarias. 
- Forma una disciplina social hacia el manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 
- Representa beneficios económicos para las 
empresas y el país. En el caso del papel, en el 
fabricado con material reciclado, el ahorro de 
energía es del 30%; al producir 15% del vidrio 
se ahorra de 10 a 15% de energía por cada 
tonelada de material reciclado; al producir 
aluminio con material reciclado, se requiere 
solo 38% de la energía que se requiere para 
producir bauxita. 
- Evita la contaminación producida por los 
residuos que no se descomponen o que tardan 
gran tiempo en hacerlo (el vidrio nunca se 
biodegrada, pues su dureza le hace resistir más 
de 4000 años sin perder ninguna de sus 
cualidades); un objeto de plástico en la 
intemperie tarda más de 100 años en 
descomponerse. 
- Prolonga la vida útil de los rellenos sanitarios. 
- Exige mayor esfuerzo a la hora 
separar los residuos por parte del 
generador; bien sea a través de 
sistemas manuales o mecánicos.  
- Sistema de procesamiento 
costoso. 
- Exige modificaciones en las 
prácticas de recolección 
establecidas.  
- Los programas integrales de 
reciclaje, desde la separación en la 
fuente se dificultan para grandes 
municipios y áreas metropolitanas. 
- Debe ir acompañado de 
programas de educación, 
sensibilización y motivación a los 
generadores. 
- Requiere la existencia de un 
mercado confiable y cercano para 
los materiales recuperados,  
- Necesita de infraestructura 
adecuada para recolección y 
procesamiento de los materiales. 
- Eventuales problemas de salud 
en los recicladores. 
Fuente: Gutiérrez A. 2003. 
 
 
En términos generales, las ventajas ambientales del reciclaje resultan 
indiscutibles; sin embargo, los proyectos de reciclaje deben considerar el aspecto 
de sostenibilidad económica para garantizar que sus beneficios sean 
permanentes. Antes de iniciar un proyecto de reciclaje es conveniente evaluar los 
siguientes aspectos: 
 
· Volumen y tipo de residuo sólido que se desea reciclar 
· Tecnología de reciclaje 
· Costos de inversión inicial, operación y mantenimiento del sistema de reciclaje 
· Uso y demanda de los productos reciclados 
· Precio de los productos reciclados. 
 
Los proyectos de reciclaje se deben desarrollar con pleno conocimiento de sus 
implicancias  económicas. En muchos casos, estos esfuerzos han atravesado 
dificultades económicas que han desalentado y paralizado este tipo de iniciativas. 
Sin embargo, sus ventajas no sólo se deben evaluar desde un punto de vista 
netamente económico sino también ambiental, por los beneficios que se derivan 
del mejor aprovechamiento de los recursos17. De esta forma, las actividades de 
separación en la fuente, almacenamiento y traslado de materiales recuperados en 
el PNNG, deben ser valoradas desde el punto de vista ambiental, y no como una 
iniciativa que genere beneficios económicos. La sostenibilidad de dichas 
actividades dependerá del nivel de apoyo que brinden entidades como el MAVDT 
o la creación de instrumentos económicos que permitan su permanencia en el 
tiempo. De igual forma para que un programa de reciclaje sea confiable es 
necesario tener en cuenta cuestiones fundamentales como: los materiales que van 
a ser desviados del flujo de los residuos; las posibilidades de reutilización y 
reciclaje; y  las especificaciones de los compradores de materiales recuperados 
En ciudades pequeñas y zonas rurales no existen muchas posibilidades de reciclar 
residuos sólidos de difícil degradación. Aparte de consideraciones económicas, la 
escasa demanda por parte de la industria y el bajo contenido de materiales no 
biodegradables reciclables en los residuos sólidos constituyen dos factores que 
limitan el reciclaje en estas zonas. 
 
De otro lado, el reciclaje de residuos sólidos de fácil degradación, como restos de 
cocina, maleza, estiércol, etc. en determinados poblados pequeños y zonas 
rurales merece ser considerado como una alternativa viable. Esta práctica reduce 
considerablemente el volumen de residuos que se debe recolectar y disponer. 
Además, posibilita la recuperación y aprovechamiento de la fracción putrescible 
que normalmente causa molestias ambientales y acarrea riesgos a la salud18. 
 
En los poblados pequeños y zonas rurales, el reciclaje y disposición final se puede 
realizar en el mismo predio o cerca de la vivienda porque es común encontrar 
espacio suficiente para ello. De esta manera, se evita gastos y esfuerzos 
innecesarios de transporte y disposición final. Existen las siguientes alternativas 
para el reciclaje de residuos biodegradables: 
 
· Compostificación 
· Crianza de cerdos 
· Lombricultura. 
 
El cuadro 2 señala las ventajas y desventajas de cada uno de estas técnicas de 
reciclaje. 
 
Cuadro 2. Ventajas y desventajas de algunas técnicas de reciclaje. 
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DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS
Baja demanda del compostado por
desconocimiento de sus ventajas, 
la calidad del compostado puede no ser 
aceptable, rechazo a la forma de 
desarrollar la compostificación
Fácil implementación a diversas escalas, 
bajo costo de operación y
mantenimiento
Compostificación
Crianza de cerdos
Provee una fuente de alimento para la 
población, la crianza "tecnificada" de 
cerdos es una buena opción para adecuar 
las prácticas informales de crianza de 
cerdos
Requiere personal técnico capacitado, 
riesgo de salud pública, alta inversión 
inicial, exige monitoreo sanitario 
permanente, resistencia de la población 
a ingerir esta carne de cerdo
Lombricultura
El humus de lombriz es fácilmente
aceptado por los agricultores, la 
lombricultura tiene poco riesgo de
generar impactos ambientales negativos
Dificultad para obtener las lombrices
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
 
4.2.1.1. Compostificación o compostaje19 
 
Se denomina compostificación al proceso controlado mediante el cual los residuos 
sólidos orgánicos se convierten en un mejorador del suelo. Su producto, el 
compostado, se puede usar en biohuertos comunales, viveros y recuperación de 
terrenos eriazos. El compostado provee nutrientes esenciales a las plantas, entre 
ellos, el nitrógeno, fósforo y potasio. Además, mejora la estructura física del suelo 
al incrementar su capacidad para retener agua y contribuye al desarrollo de una 
importante flora microbiana que mejora su calidad orgánica. 
 
El cuadro 3 muestra la calidad promedio del compostado obtenido de residuos 
sólidos biodegradables. 
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Cuadro 3. Calidad promedio del compostado de residuos biodegradables. 
20 - 40%
PARÁMETRO
0,6 - 1,7 %
0,2 - 1,5 %
0,4 - 1,3 %
430 - 600 (partes por millón)
VALOR
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Manganeso
Materia Orgánica
                                     
                               Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
El compostado se puede preparar con maquinaria y equipo mecanizado o con 
métodos manuales.  El uso de determinado método de compostificación depende 
del volumen de residuo orgánico que se va a tratar. En poblados pequeños y 
zonas rurales es recomendable usar métodos manuales de compostificación que 
permitan procesar tres a cuatro toneladas de residuos orgánicos por día. 
 
La materia prima para preparar el compostado es el residuo sólido biodegradable. 
Mientras más variada sea el material biodegradable, mejor será la descomposición 
y calidad del compostado. La relación carbono/nitrógeno depende de las 
características de los productos de origen animal o vegetal. En la preparación del 
compostado, la mezcla adecuada de residuos biodegradable debe tener una 
relación inicial carbono/nitrógeno de aproximadamente 30 a 40. 
 
El cuadro 4 muestra la relación carbono/nitrógeno de residuos biodegradables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4. Relación carbono/nitrógeno de algunos compuestos biodegradables presentes en los 
residuos sólidos 
BAJAALTA
Relación
Carbono/Nitrogeno
· Cáscara de maní (cacahuate)
· Plantas frescas
· Vísceras de pescado
· Sangre deshidratada
· Vísceras de pollo
· Residuos de leche o productos lácteos
· Residuos de cerveza
. Vísceras de res
· Alga marina
· Cáscara de papa
· Cáscara de platano
· Hojas secas de árboles
· Restos de caña de azúcar
· Papel
· Paja
· Ramitas
· Residuos de algodón
· Fibras de coco
 
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
 
El cuadro anterior se puede usar como una guía para preparar la materia prima del 
compostado. Es necesario disponer de una mezcla de compuestos de alta y baja 
relación carbono/nitrógeno. Los residuos sólidos que tienen una baja relación 
carbono/nitrógeno se descomponen con mayor rapidez que los que tienen una alta 
relación carbono/nitrógeno. Por este motivo, es mejor mezclar residuos con baja 
relación carbono/nitrógeno como vísceras de pescado y plantas frescas con 
residuos de alta relación carbono/nitrógeno como restos de caña de azúcar, paja, 
hojas secas de árboles. Se debe evitar la compostificación únicamente con los 
compuestos indicados en las columnas de alta o baja relación carbono/nitrógeno. 
Por ejemplo, no es posible obtener un buen compostado sólo con residuos de 
caña de azúcar (baja relación C/N) o sólo con vísceras de pescado (alta relación 
C/N); lo mejor es mezclarlos para lograr una relación C/N adecuada. 
 
Algunas fuentes apropiadas para la producción de compostado son: 
 
· Mercados 
· Comedores públicos o comunales 
· Restaurantes 
· Agricultura 
· Ganadería 
· Mataderos. 
 
 
 
 
 
Principios básicos para la preparación del compostado 
 
La preparación del compostado se puede realizar mediante la descomposición de 
la materia orgánica en condiciones aerobias o anaerobias (con y sin oxígeno, 
respectivamente). La compostificación aerobia, o sea en un medio con oxígeno, es 
más común y preferida que la descomposición anaerobia, debido a que esta última 
genera olores desagradables y su temperatura no llega a eliminar los microbios 
patógenos. Por el contrario, el compostaje en un substrato aerobio experimenta un 
incremento espontáneo de temperatura, favorece la descomposición de la materia 
orgánica, elimina microbios patógenos y no libera malos olores. 
 
El compostaje aerobio como un “proceso biológico mediante el cual los 
microorganismos actúan sobre la materia orgánica la cual degrada rápidamente, 
permitiendo obtener "compost", el cual es una excelente alternativa para mejorar 
textura y retención de humedad en los suelos, sirve además para que se 
mineralicen los macro y micro nutrientes, y sean más fácilmente asimilados por las 
plantas en los procesos de agricultura”20, la figura 1, muestra de una manera más 
detallada el proceso. 
 
Figura 1. Diagrama de flujo de compostaje aerobio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gutiérrez A. 2003. 
El compostaje aerobio usualmente se realiza en pilas abiertas, aunque también 
existen tecnologías comerciales más extensivas que lo realizan en tanques 
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COMPOSTAJE 
Degradación bioquímica 
Materia orgánica 
Descomposición aerobia microbacteriana 
Compost  Subproductos  
Método tecnológico 
Preparación Digestión Curado Acabado Almacenamiento 
cerrados en menores tiempos, pero a un mayor costo. De acuerdo con la forma 
como se suministre el aire, existen dos formas de generar el compost, la primera y 
utilizada en la Central se denomina método Windrow en el que los residuos 
biodegradables se acomodan en pilas de 2 a 3 m de ancho, 1,5 a 2 m de alto y el 
largo necesario, la aireación se logra por medios naturales y volteos periódicos de 
las pilas; en el segundo método la aireación es forzada a través de un soplador21.  
Por otro lado, es importante señalar las etapas que distinguen en el proceso de 
compostaje aerobio (detalladas en la figura 1); ellas son:  
• Preparación: selección de los residuos biodegradables que pueden ser 
utilizados en el proceso; consta de actividades como: recepción, clasificación, 
separación, triturado, adición de inoculo, en esta etapa se prepara para la 
digestión. 
 
• Digestión: su principal objetivo es crear un ambiente en el cual los 
microorganismos puedan descomponer rápidamente la porción orgánica de los 
residuos sólidos. 
• Curado: fase opcional, que permite mayor tiempo para la estabilización del 
material, si el compostado va ser utilizado inmediatamente este se hace  
necesario; pero si se va a agregar en un área que no será utilizada, el curado 
se llevara a cabo en el sitio de recepción final. 
 
• Acabado: consiste en el tamizado con el fin de mejorar la apariencia final del 
compostado, esta fase dependerá del uso final o mercadeo del compost. 
 
• Almacenamiento: esta fase final puede darse de dos maneras: al aire libre o 
en recinto cerrado. 
                                                                                                                           
De otra parte es importante tener en cuenta los factores necesarios para efectuar 
el compostaje y los cambios que estos sufren a medida que se va desarrollando el 
proceso; para abordar dicho punto se tuvieron en cuenta los conceptos manejados 
por el Ministerio del Medio Ambiente22, la Organización Panamericana de La Salud 
y el Medio Ambiente –OPS– y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria       
–CEPIS–.  Al respecto son muchos y muy complejos los factores que intervienen 
en el proceso biológico del compostaje, estando a su vez influenciados por las 
condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de 
compostaje empleada; los más importantes son: 
Temperatura: se consideran óptimas las que están en un intervalo entre 35 y 
55ºC para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas 
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hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el 
proceso mueren y otros no actúan al estar esporados.  
 
Humedad: la cual alcanza niveles óptimos del 40-60%; si el contenido en 
humedad es mayor, el agua ocupará todos los poros y por ende el proceso se 
volvería anaeróbico, es decir, se produciría putrefacción de la materia orgánica; si 
por el contrario la humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de 
los microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad 
dependerá de las materias primas empleadas; para materiales fibrosos o residuos 
forestales gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % mientras que 
para material vegetal fresco, ésta oscila entre 50-60%. 
• pH: los residuos sólidos normalmente tienen un pH de 5.0 y 7.0. Debido a la 
producción de ácidos volátiles este baja hasta 4.5 y 5.5 en los primeros dos 
días, paso seguido este se eleva con la temperatura debido a una reacción 
alcalina, hasta obtener un valor entre 8.0 y 9.0. Al continuar el proceso el pH se 
ajusta a un valor cercano a 7.0; A menudo se utiliza cal para contrarrestar las 
condiciones ácidas originales que puedan afectar el proceso. 
 
• Oxígeno: la concentración de este dependerá del tipo de material, textura, 
humedad, frecuencia de volteo, al igual que de la presencia o ausencia de 
aireación forzada.  
• Relación C/N equilibrada: el carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes 
básicos de la materia orgánica, por ello para obtener un compost de buena 
calidad es importante que exista relación equilibrada entre ambos elementos. 
Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variará en 
función de las materias primas que conforman el  compost. Si la relación C/N 
es muy elevada, disminuye la actividad biológica y si es muy baja no afecta al 
proceso, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoniaco.  
 
• Mezcla: aunque es difícil medir este parámetro, se ha comprobado que a 
mayor mezcla23 se aumenta la taza de descomposición de la materia orgánica. 
 
• Microorganismos: realizan la descomposición de la materia, son muy 
variados –bacterias, hongos y actinomicetos– y se especializan en diferentes 
tipos de materia orgánica; primero se descomponen los azucares, almidones, 
lípidos y proteínas; después la celulosa y las ligninas, aunque normalmente no 
es muy deseable que estas se descompongan por su importancia para el suelo 
y el crecimiento de las plantas. 
 
Así mismo, en todo proceso biológico de compostaje se distingue cuatro periodos 
o fases térmicas: 
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 Material joven con residuos de material viejo “sepa”. 
 • Mesolítico: la masa vegetal está a temperatura ambiente y los 
microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente; como consecuencia de 
la actividad metabólica la temperatura se eleva y se producen ácidos orgánicos 
que hacen bajar el pH.  
 
• Termofílico: cuando se alcanza una temperatura de 40ºC, los 
microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y 
el pH del medio se hace alcalino; a los 60ºC estos hongos termófilos 
desaparecen y surgen las bacterias esporígenas y actinomiceto. Estos 
microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, proteínas y 
hemicelulosas.  
 
• De enfriamiento: cuando la temperatura es menor de 60 ºC, reaparecen los 
hongos termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa; al 
bajar de 40ºC los mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio 
desciende ligeramente.  
 
• De maduración: periodo que requiere meses a temperatura ambiente, durante 
los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 
polimerización del humus.  
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se hace referencia al 
compostaje son las propiedades del compuesto como tal, dentro de las que 
sobresalen: 
• Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la 
estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la 
densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, al igual que la 
capacidad de retención de agua.  
 
• Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes 
N, P, K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es 
fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 
 
• Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de 
los microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su 
mineralización.  
 
La práctica del compostaje se constituye en una alternativa de manejo para los 
residuos orgánicos de fácil degradación generados en el Parque Nacional Natural  
Gorgona, ya que permitiría manejar fácilmente sus residuos y no requieren de 
grandes instalaciones. El compostaje aerobio como alternativa de manejo aplica 
para: residuos de jardín, residuos sólidos urbanos separados y no separados, 
residuos generados como consecuencia de preparación de alimentos, lodos de 
agua, etc. A pesar de lo llamativo del proceso de compostaje, éste presenta una 
serie de limitaciones  entre las que se destacan la falta de experiencia y 
conocimiento acerca del tema por parte de los técnicos, ausencia de legislación al 
respecto, la no existencia de una cultura de reciclaje y la carencia de estudios 
técnicos que determine su viabilidad. 
El cuadro a continuación precisa las ventajas y desventajas del compostaje: 
Cuadro 5. Ventajas y desventajas del proceso de compostaje 
Ventajas Desventajas 
• Puede lograr la transformación de los 
residuos sólidos biodegradables y 
operarse de forma manual. 
• Sistema económicamente viable, no 
obstante, no es muy rentable si se 
observan sus beneficios en términos 
monetarios. 
• Gran aporte ecológico puesto que 
mejora y/o recupera los suelos de una 
forma natural. 
• Aumenta la vida útil de los rellenos 
sanitarios, por cuanto se disminuye la 
carga diaria de residuos, con la ventaja 
adicional de una menor producción de 
lixiviados ya que es la materia orgánica 
su principal generadora. 
• Acepta variaciones apreciables en la 
operación. 
• Permite reducir el volumen y gastos de 
transporte de los residuos sólidos. 
• Promociona la agricultura orgánica, 
reduciendo uso de agroquímicos. 
• Si no se controla puede 
generar problemas de 
contaminación y salud 
pública, al atraer moscas, 
insectos, roedores y olores 
desagradables. 
• A pesar de ser un sistema 
sencillo, requiere de controles 
adecuados de factores 
fisicoquímicos como, pH, 
temperatura, oxigeno, 
nutrientes, así como una 
buena selección del material 
(fracción orgánica de los 
residuos sólidos). 
• Requiere personal 
especializado. 
• Alto consumo de energía  
• Posible emisión de olores. 
Fuente: Gutiérrez A. 2003. 
 
4.2.1.2. Crianza de cerdos con residuos biodegradables24 
 
La crianza de cerdos con residuos biodegradables ha sido poco investigada e 
implementada y, en algunos casos, mal entendida. En países como Estados 
Unidos, Alemania y Cuba esta práctica es de larga trayectoria y se realiza bajo 
estrictas medidas de higiene y criterios sanitarios. De lo contrario, resulta de alto 
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 CEPIS, op. cit., p.42 - 46.  
riesgo para la salud de la población y se puede convertir en una fuente de 
contaminación ambiental. 
 
Se ha demostrado que los residuos biodegradables constituyen una fuente 
alimenticia relevante para los cerdos y compite con los alimentos balanceados que 
usa la crianza comercial de cerdos. El siguiente cuadro muestra algunos índices 
comparativos entre la crianza de cerdos con residuos biodegradables y con 
alimentos balanceados. 
 
Cuadro 6. Comparación entre la crianza de cerdos con residuos sólidos tratados y con alimentos 
balanceados.                                                                                                                                                            
9
1,2
8,5
18,3
No. de crías promedio por parto
Peso promedio al nacer (kg)
Peso promedio en 42 días (kg)
Peso promedio en 77 días (kg)
7,6
1,2
8,4
17,1
Residuo Biodegradable Tratado Balanceado
TIPO DE ALIMENTOS
DESCRIPCIÓN
 
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
 
 
Las fuentes que producen residuos biodegradables en cantidades relevantes para 
la alimentación de cerdos son: 
· Cuarteles 
· Mataderos 
· Mercados 
· Comedores populares 
· Hospitales. 
 
El punto crucial de la crianza de cerdos con residuos biodegradables es la cocción 
de estos desechos y la adición de algún suplemento nutritivo para garantizar una 
dieta correcta. La cocción asegura la calidad de la crianza de cerdos y protege la 
salud de la población. La alimentación de cerdos con residuos biodegradables 
incluye las siguientes etapas: 
 
· Producción de biodegradables; 
· Recolección y transporte; 
· Selección y cocción; 
· Distribución de los alimentos tratados; 
· Consumo del residuo tratado. 
  
Producción de residuos sólidos biodegradables 
 
Se debe considerar lo siguiente: 
 
· Las fuentes de residuos sólidos: ubicación, acceso y aceptación de alimentar a 
los cerdos con residuos biodegradables. 
 
· Cantidad y calidad del residuo biodegradables: volumen, proporción y 
composición de la fracción biodegradables. Es recomendable usar fuentes que 
tengan como mínimo 90% de residuos biodegradables. 
 
· Incentivos para la selección y segregación en la fuente: paso clave en la cadena 
de alimentación de cerdos; es importante establecer incentivos para promover la 
selección de residuos en la fuente (compensaciones económicas, entrega de una 
fracción de la producción de carne de cerdo, etc.). 
 
 
Recolección y transporte 
 
La recolección y transporte se debe realizar en vehículos destinados 
exclusivamente a tal fin; pueden ser triciclos o carretas acondicionadas. La 
capacidad de los vehículos dependerá del volumen que se produce en la fuente, 
estableciéndose una frecuencia de recolección diaria. 
 
 
Selección y cocción de los residuos sólidos biodegradables  
 
Antes de cocinar los residuos biodegradables es necesario verificar que no existan 
materiales que puedan atentar contra la salud del cerdo o los equipos que se 
utilicen para el acondicionamiento del alimento, pues es común encontrar 
tenedores, cuchillos, envases de alimentos, servilletas de papel, etc. 
 
La cocción de los residuos biodegradables es de suma importancia por dos 
motivos: 
 
· favorece la digestión del alimento 
· reduce la contaminación del alimento por agentes patógenos. 
 
En la mayoría de los casos es necesario agregar agua al alimento para facilitar su 
cocción y posterior distribución. La cantidad de agua depende de la consistencia 
del residuo biodegradable y del sistema de mezcla del alimento. 
Se recomienda mantener el punto de ebullición por 10 minutos. En algunos casos 
se ha observado buenos resultados con el uso de cilindros de 200 litros. Se usan 
cocinas industriales de kerosene o petróleo. 
 
 
Distribución del alimento cocido 
 
La distribución del alimento depende de la disposición de los corrales y puede 
tener un flujo constante desde el punto de cocción a través de tuberías cerradas o 
canales abiertos con suficiente pendiente. En este caso, es imprescindible que el 
alimento tenga la suficiente cantidad de agua para facilitar su transporte. 
 
Si la instalación de tuberías o canales resulta costosa, la distribución se puede 
realizar mediante carritos, carretillas y baldes, en cuyo caso se requerirá más 
personal. 
 
 
Consumo del alimento 
 
El consumo promedio de alimento seco varía de 4 a 5% del peso del animal vivo. 
Este valor se correlaciona con la humedad del residuo biodegradable para conocer 
el consumo de alimento por kg de animal vivo. Como dato práctico se menciona 
que se debe suministrar al cerdo una ración diaria equivalente a 20-25% del peso 
del animal vivo, sin embargo, las exigencias alimenticias varían según la edad y 
estado del animal. 
 
Una marrana que lacta una cría de lechones requerirá más alimento que una sin 
crías o un berraco. Los lechones de 2 a 3 semanas pueden empezar a recibir 
pequeñas porciones de residuos biodegradables tratados para prepararlos a 
consumir exclusivamente este tipo de alimento al momento del destete, luego de 6 
a 8 semanas de nacido. 
 
Los animales jóvenes son más exigentes en calidad y cantidad de alimento, por lo 
que es necesario agregar algún suplemento alimenticio. En determinados casos, 
es conveniente que el animal tenga libre acceso al alimento. Para atender la 
mayor demanda de alimentos, se puede incrementar la proporción de restos de 
mataderos y pescados ricos en proteína. 
 
El siguiente cuadro indica las ventajas de algunos compuestos biodegradables 
que se encuentran en los residuos sólidos. 
 
 
Cuadro 7. Propiedad nutricional por sub-grupo de residuo sólido biodegradable. 
Propiedad nutricional
Sangre y residuos de mataderos
Víscera y cabeza de pescado
Cáscaras y restos de frutas
Cáscara de huevo, huesos y conchas molidas
Proteína
Proteína
Vitaminas y minerales
Calcio
Tipo de residuo/alimento
 
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
 
 
Reciclaje de desechos porcinos 
 
El estiércol y otros sub-productos biodegradables provenientes de la crianza de 
cerdos pueden convertirse en    fuente de contaminación y reducir el área útil de la 
granja. 
Para optimizar la granja de cerdos se puede reciclar los diversos sub-productos 
biodegradables que se generan. En el cuadro 8 se muestra las principales 
alternativas de reciclaje asociados a la crianza de cerdos. 
 
El control de moscas y otros insectos se puede realizar con la crianza de aves de 
corral (en particular patos) que al alimentarse de los insectos consumen una 
buena cantidad de proteínas. 
 
Cuadro 8. Alternativas de reciclaje de sub-productos biodegradables de la crianza de cerdos. 
Los restos de alimentos no
consumidos se pueden
compostar en pozas
Estiércol acuoso
Estiércol sólido
Restos de alimentos no
consumidos
Biodigestión
Lombricultura
Compostificación
Sub-producto orgánico Alternativa de reciclaje Comentario
El biodigestor anaerobio produce 
metano que se puede emplear para 
la cocción de los residuos 
biodegradables 
El estiércol mezclado con restos
de cosechas o paja, precompostado 
(15 días), es un
excelente alimento para
lombrices
 
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
4.2.1.3. Lombricultura25 
 
Las lombrices (oligoquetos) del grupo epigeo ingieren solo materia orgánica y se 
pueden criar para tres fines principales: 
 
· aprovechar el humus que producen 
· reciclar residuo sólido biodegradable 
· usar la biomasa de lombrices para alimento de animales. 
 
Entre las lombrices, las del género Eisenia y en particular la Eisenia foetida son las 
que mejor cumplen los fines mencionados. Este tipo de lombriz posee menos de 
200 segmentos, tiene un tono rojizo, y en general no se reproduce con otras 
variedades que incluso puedan pertenecer a su mismo género (Eisenia). 
 
Las lombrices son hermafroditas y es indispensable que haya dos individuos para 
la reproducción. 
 
 
Figura 2. Reproducción de las lombrices 
 
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
 
 
La siguiente figura muestra el ciclo de reproducción y crecimiento de la Eisenia 
foetida a 25 °C. 
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Figura 3.Ciclo de reproducción y crecimiento de la lombriz Eisenia foetida a 25 °C. 
 
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
 
 
La Eisenia foetida es ideal para la lombricultura por las siguientes razones: 
 
· su tasa de reproducción es relativamente alta 
· es resistente a las variaciones de temperatura, pH, humedad, etc. 
· acepta diversos alimentos de origen biodegradable 
· digiere el alimento en horas y lo excreta como humus. 
 
 
Requisitos básicos para el desarrollo de la lombriz 
 
El agua 
 
El cuerpo de las lombrices tiene 75 a 85% de agua. La humedad del substrato 
donde viven influye directamente en su desarrollo. A 80% de humedad la 
movilidad y actividad de las lombrices es máxima; a menor humedad el 
movimiento y su peso disminuye; y a menos de 50% de humedad pueden morir. 
 
El medio donde viven las lombrices no debe estar seco ni fangoso. La humedad 
ideal se reconoce por la apariencia de tierra húmeda, requiriéndose 
aproximadamente 10 litros por día por cada m². 
 
 
 
 
 
La aireación 
La aireación debe ser natural, pero suficiente. Las camas de lombrices no deben 
tener más de 0,5 m de profundidad para facilitar la aireación. Esto permite el 
desarrollo de una flora aerobia para la alimentación de las lombrices. 
 
 
Factores químicos 
 
La Eisenia foetida necesita un substrato con 1,5% de nitrógeno, el cual excreta en 
diversas formas aprovechables por las plantas. Si el contenido de nitrógeno en el 
substrato supera el 6% habrá que reducirlo o diluirlo. El contenido de nitrógeno y 
fijación de otros factores químicos apropiados para la vida de la lombriz se logra 
con una pre-compostificación de la materia orgánica mediante cúmulos o pozas 
por 15 días aproximadamente. 
 
 
La temperatura 
 
La temperatura ideal para la Eisenia foetida es 25 °C; por encima de 30 °C el 
crecimiento  disminuye; los valores por debajo de 5 °C y encima de 35 °C son 
fatales para esta lombriz. Por ello, la lombricultura no se recomienda en zonas de 
climas extremos. 
 
Pasos a seguir en un proyecto de lombricultura 
 
Acondicionamiento de los viveros de lombriz 
 
El substrato es el medio donde se desarrollan las lombrices y se puede preparar 
con una mezcla de residuos biodegradables debidamente triturados a 6 mm de 
tamaño y mantenidos mediante riego con 75-80% de humedad aproximadamente. 
 
La composición del substrato es variable, pero como dato práctico se recomienda 
la siguiente proporción: 50% de paja seca o aserrín de madera más 50% de 
estiércol de bovino mezclado con cáscaras de frutas y vegetales frescos. 
 
Cuando hay exceso de material rápidamente putrescible es recomendable una 
pre-compostificación del compuesto por 15 días para estabilizarlo antes de hacer 
el substrato. 
 
La superficie del vivero se debe cubrir con paja u otro material similar a fin de 
evitar la pérdida de humedad por los rayos solares. Se pueden emplear 
recipientes rectangulares con una profundidad máxima de 0,5 m para acondicionar 
los viveros de lombrices. Lo importante es que estos recipientes drenen el exceso 
de agua del substrato, pero a su vez deben evitar que las lombrices se escapen. 
 
Figura 4. Diseño típico de un vivero de poza para reproducción de lombrices 
                         
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
 
 
Introducción de las lombrices en el vivero 
 
Se coloca una pequeña cantidad de lombrices sobre la superficie del substrato y si 
luego de 5 horas como máximo no están en el fondo del vivero, se hace pequeños 
hoyos en la superficie. En caso que las lombrices no desaparezcan de la 
superficie del vivero luego de 5 horas, hay que preparar o acondicionar 
nuevamente el substrato, porque esto indicaría que el medio no es aparente para 
el desarrollo de las lombrices.  
A los 60 días, la población de lombrices en el vivero habrá aumentado 
significativamente, procediéndose a retirar las lombrices para dar inicio al 
vermicompostaje. 
 
 
Vermicompostaje 
 
En el vermicompostaje se usa material de origen vegetal mezclado eventualmente 
con estiércol para la producción de humus. Este humus se denomina 
vermicompostado. Se puede usar restos de caña de azúcar, rastrojos, papeles, 
desechos de la poda de jardines, residuos de comida (cáscaras de frutas y 
vegetales). Este material se pre-compostifica en condiciones aerobias y de 
humedad hasta que la temperatura alcance 20 a 28°C. Se debe agregar 
aproximadamente 50 a 60 kg de alimento pre-compostificado por cada m2. Recién 
entonces se introducen las lombrices para producir el vermicompostado que tiene 
apariencia húmeda y barrosa. 
 
Las camas de vermicompostaje por lo general son de 30 cm de profundidad por 1 
a 2 m de ancho; el largo depende de la materia orgánica disponible y volumen de 
las lombrices. Se recomienda introducir alrededor de 500 lombrices por metro 
cuadrado de cama de vermicompostaje. 
 
El tiempo de cosecha del vermicompostado varía según el manejo de la técnica y 
los factores ambientales y puede durar de 45 a 180 días. 
 
 
Mantenimiento de los viveros de lombrices 
 
El vivero requiere cuidados especiales para mantenerlo húmedo (75-80%) y evitar 
la presencia de predadores de lombrices como aves y hormigas. Para evitar la 
incursión de hormigas se recomienda rociar un insecticida con piretro a 50 cm del 
vivero de lombrices. 
 
 
Cosecha del vermicompostado 
 
La cosecha del vermicompostado se realiza retirando cuidadosamente la 
superficie de las camas hasta encontrar las primeras lombrices, luego se espera 
que migren a las zonas más profundas de la cama durante 30 a 60 minutos y se 
procede a retirar una nueva capa de vermicompostado. Esta operación se repite 
hasta concentrar las lombrices en el fondo de la cama. 
 
También es posible cosechar el vermicompostado y trasladar las lombrices a otros 
viveros o camas mediante trampas de alimentos. Se coloca alimento fresco en 
lugares estratégicos de la superficie de las camas para atraer a las lombrices 
adultas concentrándolas en un pequeño espacio, de donde resulta fácil retirarlas. 
 
Otro método de extracción del vermicompostado es mediante el tamizado o 
separación mecánica  de las lombrices y el substrato, sin embargo, este 
procedimiento solo se recomienda en la producción a gran escala. Las lombrices 
se vuelven a colocar en camas de vermicompostaje para continuar la producción 
de este valioso mejorador del suelo agrícola. 
 
 
Las ventajas del vermicompostado o humus de lombriz 
 
El humus de lombriz contribuye con una amplia gama de nutrientes esenciales al 
desarrollo de las plantas y también mejora las características físicas del suelo. Así, 
el suelo retiene más el agua, la vegetación asimila mejor los nutrientes y se facilita 
la germinación de las semillas. 
 
El cuadro 9 indica la calidad del humus de lombriz. 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Algunos indicadores de calidad del humus de lombriz 
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
7 a 7,3
50 a 60%
45 a 47%
2 a 3%
1 a 1,5%
1 a 1,5%
Parámetro Rango
pH
Materia orgánica
Humedad
                                    
Fuente: modificado de CEPIS, 1997. 
 
 
La aplicación de humus de lombriz varía según el tipo de vegetación que se desea 
sembrar. Por ejemplo, los pastos requieren 0,5 kg por m2 durante la siembra y dos 
aplicaciones líquidas a 10% por año en el agua de riego; los árboles de 
reforestación en general necesitan 200 a 300 gramos por hoyo en la siembra y 
500 a 600 gramos por planta al año, incrementándose 30% la dosis por año; los 
frutales de climas templados requieren 0,5 kg por hoyo durante la siembra y de 1 a 
2 kg/planta por año, aumentándose 30% cada año subsiguiente. 
 
En el caso de que no sean viables las alternativas de reciclaje anteriormente 
trabajadas, se tendrá en cuenta en enterramiento de los residuos biodegradables 
como  tecnológica  de disposición final para los mismos, garantizando unas 
condiciones mínimas para realizar una disposición final adecuada, a diferencia de 
lo que actualmente sucede.   
 
4.2.2. Enterramiento de residuos biodegradables (ENREBIO) 
La disposición final en enterramientos de residuos biodegradables (ENREBIO’s) 
es una práctica poco común por la complejidad de los residuos que comúnmente 
generamos y el predominio de prácticas de aprovechamiento de residuos 
biodegradables; esta práctica  permite disponer únicamente los residuos 
biodegradables que se generan en ciudades pequeñas y poblados rurales o 
aislados. Esta práctica de disposición final puede aplicar en pequeños bloques de 
viviendas o familias individuales. 
 
El ENREBIO consiste en el enterramiento ordenado y sistemático de los residuos 
biodegradables compactados en el menor espacio posible a fin de minimizar los 
potenciales impactos negativos en la salud y ambiente. 
 
Un enterramiento de residuos biodegradables se puede ubicar en un terreno de 
preferencia con una pendiente natural y en la medida de lo posible no debe 
construirse en áreas planas que sean inundables en época de lluvias.  
 
El área de las celdas a construir depende de la cantidad de residuos 
biodegradables a disponer diariamente y de las condiciones de manejo. De esta 
forma el área puede ocupar un espacio desde 2 m² hasta la necesidad requerida, 
siendo recomendable no construir celdas muy grandes. Para este tipo de manejo 
se hace importante identificar terrenos amplios para cuando se sature una celda 
construir otra en forma continua y articulada con una tubería interna que permita el 
buen manejo de los lixiviados, y por ente, se evite o mitigue suscitar algún impacto 
ambiental (sobre todo a fuentes hídricas) por el inadecuado manejo de los 
mismos. 
 
En el ENREBIO se construyen miniceldas diarias, en donde se compacta y 
entierra los residuos biodegradables que se disponen. Las principales operaciones 
que se realizan en un enterramiento de residuos biodegradables son: 
 
· Recepción de los residuos biodegradables 
· Formación de una minicelda diaria con los residuos biodegradables 
· Compactación de la minicelda 
· Recubrimiento con tierra 
· Compactación de la minicelda. 
El enterramiento de residuos biodegradables previene que las personas, animales 
y vectores que transmiten enfermedades (por ejemplo: moscas, cucarachas, etc.) 
estén en contacto con los residuos biodegradables y evita que éstos contaminen el 
ambiente.  
 
En los ENREBIO, las tareas de formación de miniceldas, compactación y 
enterramiento de residuos biodegradables, se pueden realizar únicamente a través 
del esfuerzo humano. De esta forma los enterramientos de residuos 
biodegradables son de operación manual. 
 
El enterramiento de residuos biodegradables puede funcionar adecuadamente 
depositando diariamente desde unos pocos kilos (10, 20 o más Kg) hasta unas 
pocas toneladas (1, 2 o más Ton). Un pequeño poblado (alrededor de 20 
habitantes) que no disponga de espacio para implementar un ENREBIO, puede 
vincularse con otro pequeño poblado instalar este sistema de disposición final, que 
debe estar ubicado en un lugar estratégico que permita el fácil transporte de los 
residuos biodegradables y conserve una cierta distancia del poblado. 
 
Los pasos para diseñar un sitio de enterramiento de residuos biodegradables son: 
 
 
Ubicación del lugar 
 
La localización del ENREBIO se realiza mediante sucesivas inspecciones de 
campo. Los mapas, planos e indicaciones de la población, entre otros, son útiles 
para definir los lugares a visitar. En general, el área debe permitir un período de 
vida útil mínimo de 3 a 5 años. Ello depende de la cantidad de residuos sólidos 
que se van a tratar, del tamaño y características del área. 
  
Cálculo del área requerida 
 
El área requerida depende de la cantidad de residuos biodegradables que se van 
a depositar en el ENREBIO. 
 
Para calcular el área se necesita: 
 
· proyectar la producción total en kilogramos por día de residuos biodegradables 
de 3 a 5 años como mínimo; 
· convertir esta información a unidades de volumen utilizando un factor de 
conversión de 300 a 450 kilogramos por metro cúbico; este factor de conversión 
es la densidad de los residuos biodegradables que se van a compactar en el 
ENREBIO; 
· estimar el volumen total requerido considerando que 20% del volumen será 
ocupado por material de cobertura (tierra) y el restante 80% por los residuos 
biodegradables enterrados. 
 
 
Construcción de un sitio de enterramiento de residuos biodegradables 
 
El ENREBIO debe tener un mínimo de instalaciones que permitan el tratamiento 
de los residuos biodegradables de manera higiénica, cómoda y organizada. A 
continuación se describen las instalaciones mínimas que debe tener este sitio de 
disposición final. 
 
 
Vía de acceso 
 
La vía de acceso puede ser de material afirmado y debe permitir el tránsito de los 
dispositivos de transporte (carreta, carretilla u otros) con comodidad hasta el lugar 
donde se construyen las celdas para los residuos biodegradables. El trazo de la 
vía de acceso debe estar claramente señalado de tal manera que las personas y 
dispositivos de transporte transiten por los lugares que les corresponde. La vía de 
acceso se puede señalizar con piedras pintadas de color claro, llantas alineadas 
una tras otra, u otro material disponible en la zona. 
 
 
Caseta de uso múltiple 
 
Es recomendable construir una caseta pequeña para el almacenamiento de las 
herramientas, uniformes y equipos de seguridad en el trabajo; para los servicios 
higiénicos y facilidades de higiene personal; y eventualmente guardianía.  
 
 
Cerco perimétrico 
 
El cerco perimétrico sirve de cortina rompe viento, aislamiento visual del área de 
operaciones y delimitación del sitio de enterramiento de residuos biodegradables. 
Se puede construir con materiales baratos como cañas, troncos, plantones y 
árboles nativos. Se debe evitar los materiales costosos (ladrillo, alambre de púas, 
prefabricados, etc.). 
 
 
Canal perimétrico 
 
El canal perimétrico es de suma importancia, sobre todo en zonas de lluvia para 
evitar que el agua superficial penetre en el ENREBIO. El canal perimétrico debe 
tener una sección uniforme y por lo general puede ser excavado sin recubrimiento 
de concreto u otro material aislante. 
 
 
Filtros internos de líquidos (lixiviados) 
 
Los residuos biodegradables generan líquidos con alta carga orgánica, a los que 
se denomina lixiviados. A fin de evitar que estos líquidos contaminen el agua 
subterránea o afloren a la superficie del ENREBIO es necesario drenarlos de 
forma filtrada por medio de canales. El sistema de drenaje puede realizarse con 
tubos de PVC perforados para evacuar los lixiviados de forma filtrada.  
 
 
Techo o plástico para cubrir el ENREBIO 
 
Cubrir los residuos es de gran importancia, porque de esta forma se garantiza que 
el ENREBIO no se inunde de agua por lluvia directa. De esta forma se debe 
construir un techo movible o tener un plástico que se pueda quitar y poner 
fácilmente.  
 
Chimeneas para la evacuación de gases 
La descomposición de la materia orgánica presente en los residuos sólidos genera 
una serie de gases que deben ser evacuados de manera controlada. De lo 
contrario, estos gases pueden originar problemas en las viviendas cercanas y 
eventualmente incendios en el ENREBIO. Las chimeneas pueden ser de piedra 
colocadas sobre un soporte y van creciendo verticalmente conforme la altura del 
ENREBIO se incrementa. 
 
Para el manejo y/o tratamiento de los residuos peligrosos (biosanitarios) se 
tendrán en cuenta dos alternativas tecnológicas (incineración y la confinación de 
residuos) que son comúnmente utilizadas, aunque por las condiciones de 
aislamiento y de Parque Nacional Natural, en la Isla Gorgona es posible que no 
necesariamente sean alternativas de solución en cuanto al tratamiento de estos 
residuos. 
 
4.2.3. Incineración 
La incineración es un proceso de oxidación térmica que convierte la fracción 
combustible de los residuos en gases y un residuo inerte que debe ser dispuesto 
de manera adecuada. Una correcta incineración conjuga adecuadamente tres 
variables: temperatura, tiempo y turbulencia, y el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes26. 
 
Tiene las ventajas de no requerir la trituración previa de los residuos y tratar casi 
todo tipo de residuos, naturalmente con los debidos controles de proceso y 
emisiones. 
 
La incineración es una de las metodologías más populares para lograr la 
destrucción definitiva de los residuos. Existen varios tipos de incineradores, pero 
quizá la tecnología a la que se le ha prestado más atención en los últimos años es 
la de horno rotario, donde la incineración se lleva a cabo en dos cámaras de 
combustión. En la cámara primaria se generan cenizas y vapores. Las cenizas se 
confinan y los vapores pasan a la cámara secundaria. De la cámara secundaria 
salen gases ácidos y partículas; los gases son neutralizados y las partículas son 
retenidas. La legislación norteamericana ha fijado una eficiencia de combustión del 
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99.9% para algunos compuestos y del 99.9999% para los más tóxicos, por 
ejemplo los bifenilos policlorados. En la incineración se pueden manejar residuos 
en cualquier estado físico (sólidos, gases o lodos) y disminuir el volumen al 
transformar el residuo en cenizas y gases. Sin embargo, una mala incineración 
genera productos de combustión incompleta (PICs) entre los que se pueden citar 
compuestos tan tóxicos como las dioxinas, 31-34 los clorobencenos y el 
pentaclorofenol. Además, la incineración requiere de excelentes sistemas 
anticontaminantes que eviten la emisión de gases tóxicos27. 
 
Dentro de las ventajas de los incineradores se encuentra que destruye cualquier 
material que contiene carbón orgánico, incluyendo patógenos, reduce en un 80 a 
95% el volumen y masa del material a ser dispuesto en los rellenos y  se puede 
recuperar la energía para generar vapor y/o electricidad. De otra parte, como 
desventajas se tienen las emisiones gaseosas contienen varios contaminantes, la 
operación y mantenimiento son complejos y los costos de capital, mantenimiento y 
operación son elevados28. 
 
 
4.2.4. Confinación de residuos.  
 
Este proceso consiste en el depósito de residuos sólidos, o de lodos solidificados, 
en celdas de alta seguridad. En las paredes de las celdas se colocan 
recubrimientos de arcilla y material plástico para evitar el paso de las sustancias 
almacenadas; asimismo, debajo de cada celda se instala tubería que capta los 
lixiviados y a la cual se accede desde la superficie mediante pozos donde, con 
equipo especial, se recupera el material lixiviado. Considerando que la 
probabilidad de fugas se incrementa con el paso del tiempo, el confinamiento debe 
clasificarse como una medida temporal. Los confinamientos no son, ni deben ser, 
la solución final; deben servir como almacén y los residuos que se confinen 
deberán ser tratados posteriormente con otra tecnología. La principal ventaja de 
los confinamientos es que representan una solución rápida en virtud de que el 
costo de su instalación es menor que la de los incineradores. Asimismo, para 
pequeños generadores de residuos el costo de confinar es inferior al de incinerar. 
Su principal desventaja es la posibilidad de fugas que contaminan las vecindades 
de los confinamientos; otra desventaja es que sólo pueden confinarse residuos 
sólidos. De hecho, el material semilíquido que se solidifica con cementantes no 
debería confinarse. Así como existe la adsorción (del líquido al cementante), su 
opuesto, la desorción, es un proceso que ha tenido lugar bajo las condiciones 
imperantes en los confinamientos. 
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Con las tecnologías que se han identificado anteriormente y las prácticas y/o 
alternativas que se identifiquen de acuerdo a las condiciones particulares del 
Parque Nacional Natural Gorgona se plantearan algunas posibles soluciones para 
el manejo adecuado de los residuos sólidos de este ecosistema natural. 
 
4.3. Marco conceptual 
Para abordar este capítulo se tuvieron en cuenta los conceptos manejados por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Organización 
Panamericana de La Salud y el Medio Ambiente –OPS–, el Centro Panamericano 
de Ingeniería Sanitaria –CEPIS– y la Normatividad Nacional vigente en lo 
referente al manejo integral de residuos sólidos, prestación del servicio de aseo y 
temas afines. 
Aireación: inclusión de oxigeno de la atmósfera, por medios naturales o 
mecánicos, para la degradación aerobia de aquellos residuos biodegradables. 
Almacenamiento: acción del usuario de depositar temporalmente los residuos 
sólidos en cajas o contenedores retornables o desechables, mientras se procesan 
para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al 
servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 
Aprovechamiento: proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de 
residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve a beneficios sanitarios, ambientales o económicos. 
Barrido y limpieza: es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas 
públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado. 
Basura: todo material o sustancia sólida o semisólida de naturaleza ordinaria, de 
origen orgánico o inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 
domesticas, industriales, comerciales e institucionales y de servicios, que no 
ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, a través de un proceso productivo 
(también se conoce como residuo no aprovechable). Son residuos sólidos que no 
tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo 
tanto generan costos. 
 
Biodegradable: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 
alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, 
jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser 
transformados fácilmente en materia orgánica. 
Contaminación: es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio 
ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 
Compost: producto final de materiales biodegradables sometidos a 
descomposición aerobia, el cual puede servir como mejorador de suelos o como 
abono si se le adicionan algunos nutrientes, como potasio, calcio, magnesio; o 
microelementos como molibdeno y zinc entre otros. 
Compostaje:  es definido como la intervención humana dentro del proceso natural 
de descomposición de la materia orgánica con una combinación de condicionales 
ambientales apropiadas y un tiempo adecuado, dicho de otra manera, es un 
proceso bioxidativo controlado, en el que intervienen numerosos y variados 
microorganismos, que requiere una humedad adecuada y substratos 
biodegradables heterogéneos en estado sólido, y que produce al final de los 
procesos de degradación, CO2, agua y minerales, así como una materia orgánica 
estabilizada, libre de fitotoxinas y dispuesta para su empleo en la agricultura sin 
que provoque fenómenos adversos; el producto resultante en dicho proceso es 
denominado compost29 
Contaminación: es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio 
ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 
Cultura ambiental: es entendida como la sensibilización que tienen las personas 
para realizar prácticas ambientales adecuadas frente al manejo de los residuos 
sólidos en sus diferentes etapas. 
Desecho: es un término general para residuos. No incluye los restos de comida y 
cenizas provenientes de viviendas, establecimientos comerciales e instituciones. 
Desperdicio: es todo residuo sólido o semisólido proveniente de la manipulación, 
preparación y consumo para uso animal y humano. 
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Disposición final de residuos: proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, 
previo tratamiento o sin tratamiento, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la 
salud humana y al medio ambiente. 
Enterramiento de residuos biodegradables: consiste en el enterramiento 
ordenado y sistemático de los residuos biodegradables compactados en el menor 
espacio posible a fin de minimizar los potenciales impactos negativos en la salud y 
ambiente. 
 
Escombros: es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, 
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 
complementarías o análogas. 
 
Gestión integral de residuos sólidos (GIRS): conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino mas 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
Humus: Material que se genera mediante la crianza de lombrices, útil para 
mejorar el suelo agrícola, parques y jardines y recuperación de tierras no fértiles. 
Lombricompostaje: se conoce como al proceso biológico de la transformación de 
la materia orgánica a humus  (compuesto estable) a través de una 
descomposición aerobia realizada principalmente por lombrices.  En otras 
palabras, es un compostaje ayudado por las lombrices lo que se traduce en una 
mayor velocidad de descomposición gracias a la intervención de estos 
organismos.  De las 8000 especies de lombrices que existen en el planeta, la 
lombriz roja californiana  (Eisenia foetida), es la especie que presenta mayores 
ventajas para su utilización por su alta capacidad de reproducción, su capacidad 
de vivir en altas densidades, el amplio rango de desechos biodegradables de los 
que se alimenta y su adaptación a diferentes condiciones climáticas30. Las 
lombrices de esta especie ingieren grandes cantidades de materia orgánica 
descompuesta, de esta ingesta convierten hasta un 60% en una sustancia llamada 
lombricompost o humus de lombriz o vermicompuesto.  El lombricompost es 
inodoro, no se pudre ni fermenta y su apariencia es similar a la tierra31. 
 
Lombricultura: ver lombricompostaje. 
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Lixiviado: Líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o 
anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos 
en el proceso de degradación. 
Manejo: Conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la 
eliminación del residuo o desecho sólido; comprende las actividades de 
separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos. 
PPC: Producción per cápita de residuos sólidos generalmente expresada en 
kilogramos por habitante y por día. 
Reciclaje: procesos mediante el cuales se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede costar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva (acopio), reutilización, 
transformación y comercialización. 
Recolección: proceso por el cual se recogen y retiran los residuos sólidos de uno 
o varios generadores, esta puede ser selectiva o combinada. 
Recuperación: acción que permite retirar y recuperar de los residuos sólidos los 
materiales que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para 
convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
Residuo: Objeto, energía o sustancia sólida, liquida o gaseosa que resulta de la 
utilización, descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una 
materia y/o energía que carece de utilizado valor y cuyo destino natural deberá ser 
su eliminación. 
Residuo biodegradable: Residuo que puede ser degradado en el corto tiempo 
por la acción biológica. 
Residuos biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con 
materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales 
como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, 
guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de 
laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta 
objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, 
ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento 
desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el 
presente numeral. 
Residuo sólido: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 
abandona, rechaza o entrega después de haber sido consumido usado en 
actividades domesticas, industriales, comerciales e institucionales o de servicios, 
Los residuos sólidos con valor se llamaran materiales aprovechables, pueden ser 
de tipo orgánico e inorgánico; los residuos aprovechables se definen como 
cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso 
directo para quien lo genere, pero que es susceptible de de incorporación a un 
proceso productivo y su posterior aprovechamiento. 
Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o 
subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva 
resultante de la actividad ejercida por el generador. 
Residuos no biodegradable: Material o sustancia que no es degradable 
naturalmente. Materiales que resisten la acción transformadora de los 
microorganismos. 
Residuo no aprovechable:  todo material o sustancia sólida o semisólida de 
naturaleza ordinaria, de origen orgánico o inorgánico, putrescible o no, proveniente 
de actividades domesticas, industriales, comerciales e institucionales y de 
servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, a través de un 
proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, 
requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos. 
Residuos ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño 
normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas 
comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios 
del establecimiento del generador. 
Residuos peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, 
explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales 
pueden causar daño a la 
salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
Residuo sólido orgánico: residuos cuyo componente constante es el carbono en 
combinación ya sea con el hidrógeno o con el nitrógeno; lo cual los hace 
biodegradable; estos a su vez para efectos de esta investigación se dividen en 
putrescibles y no putrescibles; los primeros definidos como el material cuya 
composición física y química permite que sea fácilmente biodegradable, o que 
llegue rápidamente a un estado de pudrición, mediante un proceso de 
metabolización biológico; mientras que los residuo sólido orgánico no putrescible: 
Material cuya composición física y química, aunque estas son orgánicas, su 
proceso de biodegradación, es más lento y complejo que en los putrescibles.   
Residuo sólido inerte: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman 
en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. 
Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón 
y algunos plásticos. 
 
Residuo sólido inorgánico: son aquel tipo de material que guarda su 
composición y estructura a través del tiempo sin mostrar una mayor degradación; 
así por ejemplo el vidrio, el plástico, los metales, entre otros; estos residuos se 
utilizan en el proceso de reciclaje o reuso, siempre y cuando sus características 
así lo permitan, de lo contrario se  desechan. 
Residuo sólido reciclable: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y 
pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre 
estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, 
radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 
 
Reutilización: prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante tratamientos mínimos devuelven a los materiales su 
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que 
para ello requieran procesos adicionales de transformación. 
Segregación:   es la operación consistente en separar manual o mecánicamente 
los residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación. 
Selección: método por el cual se separan los residuos sólidos con base en una 
clasificación previamente establecida. 
Separación en la fuente: clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 
generan para su posterior recuperación. 
Solido: Firme, macizo, denso y fuerte. Dicho de un cuerpo: que debido a la gran 
cohesión de sus moléculas, mantiene forma y volumen constantes. 
Tratamiento: conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales 
se modifican las características de los residuos sólidos, para minimizar los 
impactos ambientales negativos y los riesgos para la salud humana. 
Vermicompostaje: Proceso de producción de humus de lombriz. 
 
4.4. Marco legal 
En el marco legal se presenta por separado la legislación y normatividad referente 
al manejo de los Residuos Sólidos y los referentes legales y normativos que le 
competen al Sistemas Nacional de Áreas Protegidas.  
 
 
4.4.1. Marco legal respecto a residuos sólidos 
En Colombia, principalmente los principios establecidos para la gestión integral de 
residuos sólidos (GIRS) se enmarca en el desarrollo de la Política Nacional de 
GIRS (MAVDT, 1998), en las normas legales vigentes asociadas (RAS, 2000; 
decreto 1713, 2002; resolución 1045, 2003; decreto 1220, 2005; decreto 838, 2005 
y resolución 1390, 2005) y en las Guías Ambientales expedidas por el MAVDT en 
cuanto a formulación de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprovechamiento y disposición final.  
En el siguiente cuadro se mencionan las principales leyes y decretos respecto al 
manejo de los residuos sólidos. 
 
Cuadro 10.  Normatividad colombiana respecto a residuos sólidos. 
NORMA EXPIDE DESCRIPCION 
Decreto 
2811/1974 
Presidencia de 
la República 
 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
protección al Medio Ambiente. En el se estipula que: “Se deben 
utilizar los mejores métodos de acuerdo con los avances de la 
ciencia y la tecnología, para la gestión integral”; igualmente 
contempla que: “Se fomentara la investigación para desarrollar 
métodos que reintegren al proceso natural los residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos y para perfeccionar y desarrollar nuevos 
métodos para su tratamiento y recolección”; prohíbe las descargas 
de residuos sólidos que causen daños a suelos y/o núcleos 
humanos. 
 
Decreto 
1842/1991 
Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 
 
Estatuto Nacional de usuarios de los Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
 
Constitución 
Política de 
Colombia 
Asamblea 
Nacional 
Constituyente 
 
Contempla que el estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, así como el derecho de toda persona a gozar de un 
ambiente sano. 
 
Ley 99/1993 Congreso de la República 
 
Globalmente abarca el tema de manejo de residuos sólidos 
regulando las condiciones generales para el saneamiento del medio 
ambiente, con el fin de mitigar e impedir el impacto de actividades 
contaminantes al entorno natural. 
 
 
Decreto 
605/1996 
Ministerio de 
desarrollo 
Económico 
 
Reglamenta la ley 142/1994 referida a servicios públicos 
domiciliarios, hace referencia a la prestación del servicio publico 
domiciliario de aseo, en materias concernientes a sus componentes, 
niveles, clases, modalidades y calidad y al régimen de las entidades 
prestadoras del servicio y de los usuarios; señala el manejo que 
debe darse a los residuos sólidos en su componente de 
presentación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición 
final, así mismo, determina las responsabilidades de algunos 
actores en la materia. Pone de manifiesto la responsabilidad de los 
generadores por los efectos al medio ambiente y a la salud pública 
que se puedan generar por la producción, recolección, manejo, 
tratamiento y disposición final.  
Norma técnica 
GTC. 24/1996 ICONTEC 
 
Sobre la Guía técnica Colombiana Gestión Ambiental. Residuos 
Sólidos. Da lineamientos sobre la separación en la fuente y el 
Código de Colores para residuos reciclables y no reciclables. 
 
Ley 388/1997 Congreso de la República 
 
Dentro de sus objetivos aboga por que se ejerza la función publica 
de  ordenamiento del territorio municipal, mediante la acción 
urbanística de las entidades municipales y distritales, clasificando el 
territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana y localizando 
y señalando las características de la infraestructura para el 
transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y 
tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y 
los equipamientos de servicios de interés publico y social, tales 
como centros docentes y hospitales, aeropuertos y lugares 
análogos. 
Resolución 
1096/2000 
 
Reglamento 
Interno del 
Sector Agua 
Potable y 
Saneamiento 
Básico –RAS- 
2000 
Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 
 
En el sector de aseo, presenta los principios fundamentales y 
criterios operacionales que deben seguirse para realizar una 
adecuada gestión de residuos sólidos y peligrosos en todos sus 
componentes, con miras a la minimización de riesgos a la salud y el 
medio ambiente durante dicha gestión. Incluye también directrices y 
criterios sobre la gestión de residuos hospitalarios, con 
características infecciosas y peligrosas. Da directrices para la 
gestión de residuos sólidos, como la reducción en la fuente, la 
reutilización, el reciclaje y el tratamiento o la disposición final y 
aporta los principios y criterios operacionales de gestión aplicables a 
los generadores y receptores de residuos peligrosos. 
 
Decreto 2676/  
2000 
Ministerio del 
Medio Ambiente 
y Ministerio de 
Salud 
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares.  Contiene: 
 
Principios en el manejo de los residuos hospitalarios y similares: 
bioseguridad, gestión integral, minimización, cultura de la no basura, 
precaución y prevención; clasifica y define los residuos sólidos 
hospitalarios ; y disposiciones para el diseño  e implementación de 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH) 
 
Ley 715/2001 Congreso de la República 
 
Los artículos 3 y 76 establecen la “participación de propósito 
general” que incluyen los recursos para agua potable y saneamiento 
básico, entre otros para promover y financiar y cofinanciar proyectos 
de descontaminación de corrientes afectadas por vertimientos, así 
como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
líquidos y sólidos. 
Ley 9/79 Congreso de la República 
 
Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
Decreto 
1713/2002 
Presidencia de 
la República 
 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y 
la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 
en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Decreto 
1505/2003 
Presidencia de 
la República 
 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713/2002, en 
relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones. 
Decreto 
2676/00 
Presidencia de 
la República 
Por el cual se reglamenta el manejo integral de los residuos 
hospitalarios y similares. 
Resolución 
1045/2003 
Min. Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 
 
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman 
otras determinaciones 
Decreto 
4741/2005 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 
Tiene por objeto prevenir la generación de residuos peligrosos, así 
como regular el manejo de los residuos generados con el fin de 
proteger la salud humana y el ambiente. 
 
Resolución 
1390/ 2005  
 
Decreto 
1220/2005  
 
Decreto 838, 
2005  
 
Fuente: modificada de la guía para la selección de tecnologías de manejo integral de residuos sólidos, 2002; 
del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
4.4.2. Marco legal respecto al sistema nacional de áreas protegidas 
El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, creado mediante el 
Decreto Ley 2811 de 197432 y reglamentado mediante el Decreto 622 de 197733, 
cuenta en la actualidad con 54 áreas protegidas, reservadas y delimitadas en 
alguna de las categorías definidas, que representan más del 10% de la superficie 
del territorio colombiano. El Sistema de Parques Nacionales es administrado por la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Decreto-Ley 216 de 200334. 
La Constitución política de 1991, la ley 99 de 1993 y la ley 165 de 1994, 
complementan el marco normativo que rige directamente el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, a través de disposiciones que establecen los principios, las 
competencias y los procedimientos generales para adelantar la administración y 
gestión de las áreas protegidas. Adicionalmente en el ordenamiento jurídico 
nacional existe un conjunto de normas sectoriales, sobre jurisdicciones especiales, 
planeación, ordenamiento territorial, conservación de los recursos naturales y 
áreas de especial importancia ecológica que complementan la misión de la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales. 
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 DL 2811 de 1974 “Artículo 327.-Se denomina Sistema de Parques Nacionales el conjunto de 
áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de 
la Nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara… .” 
 
33
 D 622 de 1977 “Artículo 1.-Este decreto contiene los reglamentos generales aplicables al 
conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, que debido a sus 
características naturales y en beneficios de los habitantes de la nación, se reserva y declara….” 
 
34
 DL 216 de 2003 “Artículo 19. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
–UAESPNN, es una dependencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con 
autonomía administrativa y financiera en los términos del litoral j) del artículo 54 de la ley 489 de 
1998, encargada del manejo y Sistema de Parques Nacionales Naturales y de los asuntos que le 
sean asignados o delegados”. 
 
El reconocimiento que la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT35 hacen 
de la diversidad étnica y cultural de la Nación, se concreta en el respeto a otros 
tipos de autoridades públicas y formas de regulación ambiental, como las de los 
pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, en sectores de traslape con 
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), que conlleva al 
entendimiento de la diversidad en sistemas de control sobre los valores naturales. 
De esta manera, la planificación y manejo de las áreas del SPNN, son el resultado 
de la capacidad institucional para involucrar a las personas, sus organizaciones e 
instituciones como sujetos activos de la misión protectora de las áreas. 
Adicionalmente, la política de participación social en la conservación, aprobada 
por el Consejo Nacional Ambiental en 1999, adquiere fuerza normativa a través 
del Decreto Ley 216 de 2003, que adicionó a las funciones de la Unidad de 
Parques Nacionales la de “Coordinar con las entidades públicas y privadas 
del orden regional y local, y con las comunidades la implementación de los 
proyectos para el uso sostenible, manejo y conservación de las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales.” 
Si bien es cierto que el marco normativo atribuye a la Unidad de Parques la 
administración y manejo de las áreas que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, la gestión de conservación se complementa a través de 
diversas instituciones que apoyan el accionar de la Unidad en los distintos 
aspectos que se regulan a través de los planes de manejo36: el INCODER, el 
Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, el IGAC, el ICANH, el IDEAM los 
gremios sectoriales, las autoridades ambientales regionales, las entidades 
Territoriales, los cabildos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos y 
sus instituciones de segundo y tercer nivel, las juntas de acción comunal, las 
organizaciones campesinas, los institutos de investigación, los centros 
académicos, son, entre otras entidades públicas y privadas, instituciones que 
concurren en el manejo y administración del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.  
Entre los preceptos legales y reglamentarios que han desarrollado la Constitución 
de 1991 en torno a la conservación de las áreas nacionales de especial 
importancia ecológica se destacan: ley de Minorías Étnicas 21/1991, ley de 
Comunidades Negras 70/1993, ley de Sistema Ambiental99/1993, ley de 
participación 134/1994, ley Orgánica de Planeación 152/1994, ley Agraria 
160/1993, Convenio de Diversidad Biológica ley 165/1994, ley de fronteras 
191/1995, decreto de aprovechamiento forestal 1791/1996, ley de turismo 
300/1996, decreto de vertimientos líquidos 901 de 1997, ley de Agua 373/1997, , 
                                                           
35
 Aprobado mediante la Ley 21 de 1991. 
 
36
 El plan de manejo es el principal instrumento de planificación y gestión de las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. 
ley de Humedales 357/1997, ley de Ordenamiento Territorial, ley de Cultura 
397/1997, ley de organización de entidades nacionales 489/1998, decreto de 
reservas privadas 1996/1999, Código Penal Ley 599/2000, Código de Minas Ley 
685/2001, resolución de especies amenazadas584/2002, ley de Distritos Caribe 
768/2002, resolución Planificación de Páramos 769/2002 y 839/2003, decreto de 
Planificación de Cuencas Hidrográficas 1729/2002, decreto de reestructuración 
Minambiente 216/2003, decreto de Licencias Ambientales 1220/2005. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
5.1. Método o estructura de la unidad de análisis 
El tipo de investigación en el que se enmarco este trabajo de grado es proyectiva, 
ya que intenta proponer soluciones a una situación de terminada a partir de un 
proceso previo de indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer 
alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta. En este 
sentido, se involucra la invención, programación, diseño y en general todos los 
procesos de planificación.   En efecto este tipo de investigación trasciende el 
campo del “cómo son” las cosas –caracterización, diagnóstico–, para entrar en el 
“cómo podrían ser o cómo deberían ser” –escenarios a puesta, planes, programas 
y proyectos– en términos de necesidades (ambientales, sociales, normativas y 
económicas), preferencias o decisiones de ciertos grupos humanos37. 
Por su parte, el diseño de la investigación, según el contexto y la fuente fue de 
campo, ya que las fuentes fueron vivas y la información se recolecto en su 
ambiente natural; según la perspectiva temporal adquirió un carácter 
contemporáneo, debido a que el propósito fue obtener información de un evento 
actual; por último, se reconoce que según la amplitud de foco el trabajo realizado 
se enmarco en un diseño de caso, porque el énfasis estuvo en la unidad de 
estudio.  
En cuanto al evento de estudio para esta investigación, se determino que es el 
Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el Parque Nacional Natural 
Gorgona, el cual se entiende como la adopción de un conjunto de operaciones y 
disposiciones que permitan el mejor aprovechamiento y tratamiento de los 
residuos sólidos en cada una de sus etapas, es decir, en la generación, 
almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, procesamiento y 
evacuación. 
En lo que toca a las fases, para la generación se calculo la producción, en el 
mismo sentido se determino la producción percápita de los visitantes y 
trabajadores, y los porcentajes de cada tipo de residuos. Para el manejo en la 
fuente, se enfatizo en estudiar si se llevaba a cabo o no una clasificación de los 
residuos sólidos de acuerdo al área de generación, además de identificar los tipos 
y número de recipientes, y los periodos de tiempo que se tienen para 
almacenamiento primario. Seguidamente, se hizo una descripción de la forma 
como se lleva a cabo la recolección, el transporte y almacenamiento 
intermedio de los residuos. Paso a seguir, se determinaron las diferentes 
prácticas  de manejo final y se realizó una evaluación de impacto ambiental a 
las mismas teniendo como componentes ambientales principales el atmosférico, 
geosférico, hídrico y social. Por último, se identificaron las prácticas de 
aprovechamiento y reciclaje que se realizan tanto dentro como fuera del Parque. 
De esta forma, se realizo el estudio de las sinergias (con sus respectivos indicios) 
para el evento de estudio.  
                                                           
37Adaptado de: HURTADO, Jacqueline.  Metodología de la Investigación Holística. Caracas 2000.  
A partir de lo anterior,  se realizó el trabajo de análisis y selección de tecnologías 
como paso importante para estructurar el Programa de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos para el Parque Nacional Natural Gorgona. 
 
 5.2. Diseño metodológico                                                                                                                             
Para realizar esta investigación se tuvo como referencia la metodología para la 
elaboración de planes de gestión integral de residuos sólidos expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2003.  La cual 
propone diagnosticar (caracterizar) entre otros, los componentes operativos, 
económicos, administrativos y ambientales del área de estudio y posteriormente   
la  evaluación y formulación de alternativas.  
Es importante resaltar que  se emplearon recursos y herramientas de las 
metodologías de la Planeación Estratégica (ANALISIS DOFA) para lograr los 
objetivos propuestas en esta investigación. 
A continuación de detalla la metodología usada para cada objetivo especifico. 
 
5.1. Conocer la situación actual de generación y manejo de residuos sólidos 
en el área del parque 
5.1.1. Producción y composición 
Se determinó la cantidad y el tipo de residuos sólidos generados en el PNNG, 
mediante la realización de una caracterización física de los residuos generados. 
Para realizar esta caracterización se hizo seguimiento a los residuos sólidos 
generados durante cinco meses, mediante un monitoreo por semanas.  
La caracterización se llevó a cabo por zonas o áreas, es decir hubo una 
caracterización para al área administrativa, otra para el área turística, entre otros; 
porque un turista no generaría la misma cantidad y tipo de residuo que un 
administrativo; además, fue fundamental hacer el trabajo así de discriminado para 
plantear los proyectos y actividades en el mismo sentido. 
La caracterización de los residuos sólidos producidos en el Parque consistió en lo 
siguiente: 
 
Tipo de Residuos 
Los residuos clasificados en el PNNG son los que se presentan en el cuadro 11, 
adaptado según los lineamientos establecidos en el RAS 2.000 Título F (numeral 
F.1.4.4.1). 
Cuadro 11. Clasificación de residuos según productos y subproductos. 
PRODUCTO SUBPRODUCTO 
1. Residuos de comida y  jardín 
(biodegradables)   
2. Productos de papel 
Archivo 
Otros 
3. Productos de cartón   
4. Plástico (duros y flexibles) 
Laminar (bolsa) 
Duro (tarro) 
Otros 
7. Productos metálicos 
Alumínio (latas de alimentos o bebidas) 
Otros 
8. Vidrio 
Ámbar (cafecito) 
Blanco 
Verde 
Plano 
9.Huesos   
10. Madera  
10. Otros (textiles, escombros, cuero, cenizas, 
productos cerámicos, y rocas).   
Fuente: modificado del RAS 2.000 Título F (numeral F.1.4.4.1). 
 
Áreas de estudio 
Las áreas de estudios que se determinaron en el lugar de trabajo, fueron las 
siguientes: 
• Administración  
• Restaurante 
• Viviendas de trabajadores de AVIATUR 
• Habitaciones de turistas 
• Enfermería 
• Playas y senderos 
• Centro de Buceo 
• Unidad de Parques38 
 
Frecuencia de disposición o almacenamiento de los residuos  
A cada una de las zonas mencionadas en el numeral anterior se le determinaron 
los periodos de almacenamiento, relacionándolos con la cantidad de residuos 
generados. 
Frecuencia muestral 
Según la frecuencia de salida de los residuos de cada zona, se definió la 
frecuencia de muestreos, solicitando la colaboración de los involucrados en cada 
dependencia. El muestreo se realizo a manera de censo, es decir, que se peso la 
totalidad de los residuos generados, por lo que no se hizo necesario definir un 
tamaño de muestra. 
Clasificación del material 
Los residuos de la muestra fueron clasificados según lo indicado en el (cuadro 11). 
Peso del material 
Se peso el material ya clasificado, y se diligencio la ficha de registro de cantidad y 
tipo de residuos (Anexo A), según dependencia. 
Tabulación de los resultados 
Se Diligenciaron las fichas en formato digital, también se consolidaron  los datos 
totales y parciales, según tipo de residuo por dependencia y cantidad total. 
 
5.1.2. Manejo en la fuente 
En esta fase se determinaron los aspectos relacionados con el manejo de los 
residuos en la fuente: 
- Tipo, cantidad y ubicación de los recipientes utilizados para el almacenamiento 
primario. 
- Periodos de almacenamiento primario. 
- Prácticas de separación en la fuente y aprovechamiento de materiales. 
- Aspectos culturales del personal frente a la situación actual y posibilidades 
futuras, del manejo de los residuos en el Parque. 
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 La Unidad de Parques está conformada por cuatro viviendas de los trabajadores de Parques y 
un área de administración. 
Los anteriores aspectos fueron determinados mediante observación directa en 
campo, entrevistas y encuestas a los funcionarios del Parque. Igualmente se tomó 
un registro fotográfico. 
 
5.1.3. Recolección, transporte y almacenamiento intermedio 
Recolección: Para este componente se estudiaron aspectos como la frecuencia 
de recolección, horarios, rutas, personal y mecanismos de recolección . 
Transporte: se estudio todo lo que tiene que ver con dispositivos y 
procedimientos que existe en el parque para transportar los residuos sólidos 
generados.  
Unidades de almacenamiento intermedio y final: Se identificaron los puntos de 
almacenamiento, tanto intermedio como final. Se hizo necesario tener en cuenta 
las condiciones especiales del lugar, ya que no existe un servicio de aseo, sino 
actividades de manejo de residuos sólidos. 
Igualmente se describieron las prácticas de disposición final adelantadas en el 
parque, evaluando posibles impactos ambientales asociados y posibilidades de 
mejoramiento. 
 
5.1.4. Manejo final y evaluación de impacto ambiental 
Manejo final: se identificaron las prácticas que se consideran finales en y los 
problemas asociados a cada una de ellas. 
Evaluación de impacto ambiental: Se calificaron los impactos ambientales de 
las tres prácticas de disposición final que impactan negativamente en al PNNG, 
estas son: el enterramiento de residuos biodegradables, la quema a cielo abierto y 
la descomposición natural de la madera. Para ello se utilizo una matriz que tiene 
como componentes principales a evaluar el atmosférico, geosférico, hídrico y 
social. La matriz fue elaborada con base en la Guía Metodológica para la 
Evaluación del Impacto Ambiental.    
                                                                                                                                                        
5.1.5. Aprovechamiento y/o Reciclaje 
Se reportaron todas las prácticas de aprovechamiento llevadas a cabo con los 
residuos sólidos generados. Hasta este punto está incluido el aspecto técnico 
sobre el manejo de los residuos sólidos. 
 
5.2. Identificar y seleccionar alternativas de manejo de los residuos sólidos 
generados 
En esta fase se realizó una evaluación y selección de las diferentes alternativas 
que garanticen tanto la sostenibilidad y buen desempeño de todos los 
componentes y así realizar un buen manejo de todos los residuos generados; para 
luego seleccionar la mejor. 
Para lo anterior fue necesario analizar los diferentes aspectos identificados en el 
diagnóstico, mediante el uso de una matriz DOFA como instrumento de 
planificación, el cual consistió en analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que se presentan en el PNNG frente al manejo de los residuos 
sólidos; a continuación se definen estas cuatro categorías: 
Debilidades: hace referencias a las falencias internas que presenta una institución 
u organización, no importando cual sea su vocación.   
Amenazas: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de la prestación del 
servicio que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo, pueden ser de tipo 
económico, social, institucional, político, tecnológico y/o competitivo, así como 
hechos que potencialmente podrían afectar la posición presente o futura de la 
gestión integral de residuos sólidos 
 
Fortalezas: Actividades y atributos internos de la prestación del servicio de aseo 
que contribuyen y apoyan el logro de sus objetivos. 
 
Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de la prestación del 
servicio de aseo que podrían facilitar o beneficiar su desarrollo si se aprovechan 
en forma oportuna o adecuada, pueden ser económicas, sociales, políticas, 
institucionales, tecnológicas y competitivas 
Una vez realizado el análisis DOFA del diagnóstico, se procedió a identificar  
alternativas de manejo, tomando como criterios de análisis los siguientes factores:  
- Aspectos ambientales: Se determinaron los impactos asociados a cada 
alternativa. 
- Aspecto sociocultural: Se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con la 
correcta gestión de los residuos, tanto por el personal que labora en el Parque, 
como de los visitantes y demás población flotante. La importancia de este aspecto 
tiene que ver con la posibilidad de implementar prácticas que estén acordes con 
las condiciones del Parque, las dinámicas sociales y el nivel sociocultural de toda 
la población. Se utilizó como instrumento una encuesta (Anexo B) para determinar 
el porcentaje de personas que tiene conocimiento sobre el tema, y su nivel de 
participación frente a las posibilidades de manejo de los residuos sólidos 
generados. 
- Aspectos económicos: Se analizaron costos de personal, bolsas y otros 
dispositivos para almacenamiento de residuos (canecas), transporte de residuos 
desde el Parque hasta otras zonas, herramientas, dotación, etc. 
- Aspectos técnicos y operativos: en este factor se tuvo en cuenta la complejidad 
de la tecnología, el requerimiento de personal calificado, facilidad de instalación, 
accesibilidad a los componentes de la tecnología, facilidad de operación, 
frecuencia de mantenimiento, requerimiento de espacio y vida útil. 
- Aspectos Normativos: Se evaluaron el cumplimiento de normas de cada una de 
las alternativas evaluadas. 
Para cada alternativa tecnológica, se hizo una evaluación de cada factor  de forma 
independiente, los cuales tuvieron una ponderación de acuerdo con su orden de 
relevancia para el estudio, para al final poder determinar las alternativas más 
óptimas de acuerdo con el puntaje de clasificación. 
En esta etapa, se hicieron las observaciones respecto a las alternativas evaluadas 
según los factores propuestos (ambiental, sociocultural, económico, técnico y 
operativo y normativo). 
 
5.3 Involucrar las variables económicas, legales, técnicas y socioculturales 
en el desarrollo de las alternativas propuestas para el manejo integral de los 
residuos sólidos 
Una vez evaluadas las alternativas de manejo, se formulo el Programa de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos para el Parque. Este Programa se estructuró con 
base en los principios de la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (1998), e involucrando las variables desarrolladas, según etapas de 
manejo.  
El Programa se estructuró a partir de actividades de cada componente y etapa, 
estableciendo objetivos, indicadores, responsables, costos, seguimiento y 
contingencias. Cada actividad se describe de manera clara, involucrando 
instrumento de seguimiento. 
En la figura 5 se resume la metodología utilizada para la realización de esta 
investigación. 
                    
 
 
 
Figura 5. Resumen de diseño metodológico. 
 
 
   
 
  
 
 
 
Fuente: adaptado de Lamprea y Cardona, 200639. 
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6. RESULTADOS                                                                                                                          
6.1. Generación de residuos sólidos 
6.1.1. Producción                                                                                                                                  
En el Parque Nacional Natural Gorgona (PNNG), la prestación de servicios 
ecoturísticos40 están concesionados a la Agencia de Viajes y Turismo (AVIATUR) 
desde el año 2006. La autoridad en el PNNG sigue siendo la Unidad de Parques41 
a través de su dirección, lo que implica que cualquier nueva actividad o proyecto 
que quiera implementar el concesionario para mejorar la prestación de los 
servicios debe estar avalado por esta última. 
Por lo anterior, la Unidad de Parques en la actualidad no se dedica a la prestación 
de servicios ecoturísticos, sino que por el contrario está enfocada a la propender 
por la conservación de los diferentes ecosistemas de este Parque Natural; 
También, realiza control y vigilancia  tanto a las actividades realizadas por el 
concesionario como a toda el área del Parque. 
Para la determinación de la producción de residuos sólidos en el Parque Nacional 
Natural Gorgona (PNNG), se realizó un seguimiento durante cinco meses a los 
residuos  sólidos producidos. La generación de residuos biodegradables es la que 
más  se altera por la presencia de visitantes, debido a que en el PNNG, al igual 
que en la mayoría de las áreas protegidas del país existe una la política que 
establece que las personas  que visitan estos maravillosos lugares se lleven de 
vuelta los residuos no biodegradables que generan como consecuencia del 
consumo o utilización de productos que ingresaron42; aunque, por parte de 
algunos funcionarios de la Unidad de Parques se manifiesta que los residuos que 
se llevan los visitantes no tienen un buen final, es decir, son arrojados al mar o 
dejados en  la oficina de AVIATUR en Guapi. Dado lo anterior, se hace necesario 
reforzar el componente educativo para propender permear y de esta forma 
sensibilizar a los visitantes.  En la tabla a continuación se presenta el manejo final 
que se le da a los residuos sólidos generados. 
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 la prestación de servicios ecoturísticos básicamente consiste en atender a los visitantes, el 
restaurante, a los barcos y lanchas que llegan con visitantes, y prestar el servicio de buceo y otros 
que se implementen para los visitantes. 
 
41
 La Unidad de Parques se refiere al personal fijo y contratista que trabaja con el Sistemas 
Nacional de Áreas Protegidas. 
 
42
 En el PNNG se hace más difícil la gestión y manejo de los residuos sólidos que se generan por 
actividades propias y de los visitantes, debido a su condición de isla. 
Tabla 2. Cantidad de residuos sólidos generados, según manejo final y porcentajes de generación. 
Parque Nacional Natural Gorgona. 2008. 
 Disposición final de 
residuos biodegradables 399 1596 72
15333,483,35
Total 555,55 2222,2 100
Porcentaje
16 64 3
54 216 10
Retirados del Parque 3,2 12,8 1
Descomposición natural
Evacuación a 
Buenaventura
Manejo Final
Cantidad de 
residuos 
(Kg/semana)
Cantidad de 
Residuos 
(Kg/mes)
Quema a cielo abierto
Fuente: elaboración propia. Los residuos retirados del Parque son evacuados por los trabajadores 
cuando salen del mismo. 
 
El PNNG genera mensualmente 2,22 toneladas de residuos sólidos, de los cuales 
el 71,8% (1,6 ton) son biodegradables, y son llevados al sitio de disposición final 
de residuos biodegradables (foto 1). 
 
A pesar que la normatividad nacional respecto a los Parques Nacionales43 
establece que es “prohibido Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o 
instalaciones en las cuales se autoriza el uso de hornillas o de barbacoas, para 
preparación de comidas al aire libre” en la tabla 2 se puede observar que aunque 
en muy bajo porcentaje se realiza quema a cielo abierto. Sin embargo, es de 
aclarar que antes de que la concesión iniciara operaciones el papel higiénico44 era 
enterrado en el sitio de disposición final de residuos biodegradable, y que el 
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 Decreto 622 de 1977 
 
44
 Los papeles higiénicos constituyen el mayor porcentaje de residuos quemados y en un 
porcentaje muy mínimo están los residuos de enfermería. Esta última se implemento en el año 
2006, cuando AVIATUR inicio operaciones. 
 
proceso de quema a cielo abierto empezó a llevarse a cabo después que se inicio 
un proceso de compostaje45 que no funciono.  
 
 
Foto 1. Sitio de disposición final de residuos sólidos biodegradables. 
 
Los residuos secos recuperables (plásticos, papel/cartón, metales y vidrios; no 
incluye papeles higiénicos, tampoco madera), aunque no son mayoría (15%) 
constituyen un porcentaje importante del total de residuos generados en el PNNG, 
además de ser los que mayor volumen representan, circunstancia que amerita la 
existencia de una gestión frente estos residuos, ya que de no ser así se puede 
causar un alto impacto ambiental en el Parque y se pierde o disminuye su 
potencial aprovechamiento. como puede observarse (foto 2) los residuos están al 
libre albedrio del sol y el agua. 
 
Es importante aclarar que actualmente la unidad de Parques maneja sus residuos 
aparte de la concesión (AVIATUR)46, ya que los primeros realizan un mejor 
manejo de los  mismos, y, por ende, tienen un mejor orden y control en la materia, 
como por ejemplo realizar cada ocho días la recolección en lo que le corresponde 
a ellos. 
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 Cuando se estableció el proceso de compostaje  (año 2007) todos los residuos biodegradables 
se destinaban para realizar compost, razón por la que se determino quemar los papeles higiénicos. 
 
46
 En el momento en que la concesión inicio operaciones adquirió el compromiso de manejar de 
forma adecuada todos los residuos sólidos generados en el PNNG. 
                                                 
Foto 2. Bodega de almacenamiento de residuos                                                                       
recuperables de la concesión. 
 
De igual forma la Unidad de Parque cuenta con una bodega mejor dotada (foto 3) 
para el almacenar los residuos que por parte de ellos se generan47, además 
almacenan los residuos recuperables (hablamos de plástico, papel/cartón, metales 
y vidrio) secos y limpios, debido a que es una condición indispensable porque 
estos residuos se almacenan por meses antes de ser llevados al continente 
(Buenaventura) para ser aprovechados por parte de una cooperativa de 
recicladores. 
A diferencia de la Unidad de Parques, el concesionario tiene dificultades para 
realizar una adecuada separación, secado y almacenamiento de los residuos 
sólidos que son generados como consecuencia de la prestación de servicios 
ecoturísticos. Esta circunstancia se evidencia en el lugar de almacenamiento que 
no está dotado para proteger los residuos, disminuyendo las posibilidades de 
aprovechamiento de materiales como el papel y el cartón que por estar mucho 
tiempo expuesto al agua pueden no servir para ser aprovechado. 
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 Cuando La Unidad de Parques entregue el manejo de los residuos sólidos a AVIATUR, es 
posible que se realice la entrega de esta bodega. 
                                                       
Foto 3. Bodega de almacenamiento de residuos                                                                                             
recuperables de la Unidad de Parques.  
 
La dependencia más importante respecto a la generación de residuos es el 
restaurante, seguido de la Unidad de Parques y las viviendas de los trabajadores 
del concesionario. En la tabla a continuación se establecen los porcentajes de 
generación por dependencias. 
 
Tabla 3. Porcentajes de generación de residuos por dependencias.                                                                
Enfermería 0%
Restaurante 88%
Viviendas trabajadores 4%
Administración 1%
Turistas 1%
Centro de bucero 0%
Playas y senderos 2%
Unidad de Parques 4%
TOTAL 100%
GENERACIÓNDEPENDENCIAS
                                                                
Fuente: elaboración propia. 
6.1.1.1.  PPC visitantes y trabajadores  
6.1.1.1.1. PPC Visitantes 
Antes de que la concesión iniciara operaciones, había una mayor afluencia de 
visitantes al Parque, suceso por el cual la cantidad generada de residuos era un 
poco mayor a la que actualmente se tiene; sin embargo, se realizaban algunas 
prácticas de aprovechamiento de residuos biodegradables, como por ejemplo 
llevar parte de estos residuos al municipio de Guapi, para alimentar cerdos (Ver 
ANEXO C). 
Es importante resaltar que la baja en el número de visitantes es bastante 
significativa (figura N°6). Después que la concesió n se hiciera a cargo de la 
prestación de los servicios ecoturísticos, las tarifas a los visitantes aumentaron 
significativamente48. 
 
Figura  6.  Comparativo de visitantes periodo 1999-2007. PNNG.                                                                                      
Fuente: modificado del libro de registro de Parques. 
 
En el Parque existen tres categorías de visitantes, los cuales son reconocidos 
como flotantes, pasadías y alojados. Cada uno de los anteriores se influye de 
forma particular en la generación de residuos, estas formas se explican a 
continuación: 
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 La concesión inicia operaciones en enero del año 2006 
Flotantes: se les denomina a las personas que arriban al Parque en barcos que 
han sido alquilados por ellos mismos. Este tipo de visitantes realizan actividades 
ecoturísticas en el Parque; no obstante, se alimentan en el barco, y no aportan 
residuos, ya que los que generan los dejan en el buque y se los llevan de regreso 
al continente. Generalmente son grupos de buzos o particulares con altos ingresos 
económicos. 
Pasadías: son personas de municipios cercanos como Guapi, Bazán u otros; que 
visitan el Parque por algunas horas, ya que se devuelven el mismo día a su lugar 
de origen. Como medio de transporte utilizan lanchas rápidas. La generación de 
residuos por este tipo de visitantes es poca y a veces es nula, suceso que se 
explica al reconocer que algunos de estos visitantes llevan su fiambre y lo que 
compran en el Parque es muy poco, aunque en algunas ocasiones arrojan 
residuos plásticos en las playas o senderos; otros tipos de pasadías no llevan 
alimentación sino que por el contrario la compran en el Parque, influyendo de esta 
forma en la generación de residuos como consecuencia de la preparación de los 
alimentos y restos de comida. 
Alojados: se les denomina a los visitantes que llegan al Parque por más de un día. 
Generalmente son viajeros del interior del país o del exterior. Estas personas 
además de otros servicios ecoturísticos desayunan, almuerzan y cenan en el 
restaurante, convirtiéndose de esta forma en el tipo de visitantes que más influye 
en la generación de residuos en Gorgona. 
Con base en la información recolectada, se pudo determinar que en el año 2005 
del total de visitantes el 44% correspondió a la categoría de alojados, el 30% 
pasadías y el 26% flotantes. En el mismo sentido, para el año siguiente la total de 
afluencia de visitantes se distribuyo porcentualmente en 61, 19 y 20 
respectivamente49.  
Con base en lo antepuesto, puede decirse que del total de personas que visitan el 
Parque, los individuos que pernotan por uno o más días en el mismo son más (con 
tendencia a seguir aumentando) que los pasadías y flotantes, y por ende, la 
contribución (por parte de visitantes) a la generación de residuos (sobretodo 
biodegradables) tiende a ser mayor. Lo anterior se contrarresta al haber una 
disminución significativa en número de afluentes50.        
Para el cálculo de la producción per cápita de los visitantes, se tuvieron en cuenta 
los residuos biodegradables, papeles higiénicos y los biosanitarios, cada uno de 
los anteriores son generados como consecuencia de alimentación en el 
restaurante, en las habitaciones de los visitantes y como consecuencia de la 
atención en la enfermería respectivamente.  
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 Libro de registro de visitantes de AVIATUR. 
 
50
 Con ello no se quiere decir que consideramos más adecuado la disminución de visitantes al 
Parque desde el punto de vista social. 
En el caso de los residuos como plásticos, vidrios, papel y cartón y metales no se 
tuvieron en cuenta porque estos residuos son retirados del Parque por los mismos 
visitantes al momento de abandonar el mismo. Respecto a los otros residuos, no 
hay participación en la generación de estos. 
A continuación se realizan los cálculos para hallar la PPC de los visitantes: 
Promedio de visitantes día = 14 
Promedio de trabajadores día = 30 
Total promedio de personas día en el Parque = 44 
Generación (Kg/día) promedio de residuos biodegradables = 57 
1. Cálculo de la generación (Kg/día) promedio de residuos biodegradables por 
visitantes: 
Generación = (14/44) * 57  
Generación = 18,14 
2. Calculo de la generación (Kg/día) de papeles higiénicos 
Generación (Kg/día) promedio de papeles higiénicos = 0,71 
Generación = 0,71 kg/día 
 
3. Calculo de la generación (Kg/día) de residuos peligrosos (enfermería) 
Generación enfermería (biosanitarios) = 0,14 
Generación dividida entre visitantes y trabajadores = 0,14/2 
Generación = 0,072 kg/día 
Generación Total = generación residuos biodegradables  + generación papeles 
higiénicos  + generación residuos de enfermería 
Generación Total = 18,14 + 0,71 + 0,072 
Generación Total = 18,92 
PPC =  Generación Total / N° promedio visitantes 
PPC = 18,92 / 14 
PPC = 1, 35 kg/visit.-día 
 
 
6.1.1.1.2. Ppc trabajadores51 
Para el cálculo de la producción per cápita de los trabajadores, se tuvieron en 
cuenta los residuos  biodegradables, no biodegradables (papel y cartón, plásticos, 
metales, vidrios, papeles higiénicos y otros52), y los peligrosos (pilas y 
biosanitarios), cada uno de los anteriores son generados como consecuencia de la 
alimentación en el restaurante, las actividades de la concesión y la Unidad de 
Parques, y como consecuencia del uso de linternas y de la atención en la  
enfermería respectivamente.  
Los residuos de las playas y senderos no se tienen en cuenta porque son 
aportados por las corrientes marinas. 
A continuación se realizan los cálculos para hallar la PPC de los trabajadores: 
Promedio de visitantes día = 14 
Promedio de trabajadores día = 30 
Total promedio de personas día en el Parque = 44 
Generación (Kg/día) promedio de residuos biodegradables = 57 
 
1. Cálculo de la generación (Kg/día) promedio de residuos biodegradables por 
trabajadores: 
Generación = (30/44) * 57  
Generación = 38,86 
 
2. Calculo de la generación (Kg/día) de residuos no biodegradables 
Generación (Kg/día) promedio de residuos no biodegradables = generación de 
papel y cartón + plásticos + metales + vidrios +papeles higiénicos + otros 
Generación = 3,54 + 4 + 2,34 + 1,68 + 1,43 + 0,36  
Generación = 13,34 
 
3. Calculo de la generación (Kg/día) de residuos peligrosos  
Generación enfermería (biosanitarios) = 0,14 
Generación dividida entre visitantes y trabajadores = 0,14/2 
Generación = 0,072 Kg/día 
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 Los trabajadores incluye tanto a los de la concesión como a los de la Unidad de Parques. 
 
52
 Como zapatos, pantalonetas, camisas, entre otros. 
Generación de linternas (pilas) = 0,46 
Generación total de residuos peligrosos = generación de residuos biosanitarios + 
generación de pilas 
Generación total de residuos peligrosos = 0,072 + 0,46 
Generación total de residuos peligrosos = 0,53 
Generación Total = generación residuos biodegradables  + generación de residuos 
no biodegradables  + generación residuos peligrosos 
Generación Total = 38,86 + 13,34 + 0,53 
Generación Total = 52,73 Kg/día 
PPC =  Generación Total / N° promedio trabajadores 
PPC = 52,73 / 30  
PPC = 1,76 kg/trab.-día 
 
6.1.2. Composición 
El seguimiento a la composición de los residuos sólidos generados en el PNNG, 
arrojó los siguientes resultados:   
 
Tabla 4. Tipos de residuos sólidos generados, según cantidades y porcentajes de generación. 
Parque Nacional Natural Gorgona. 
Biodegradable 1596 71,8
Madera 216 9,7
Plástico 112 5
Papel y Catón 99 4,5
Vidrios 47 2,1
Metal 65,4 2,9
Biosanitarios 4 0,2
Papeles Higiénicos 60 2,7
Pilas 12,8 0,6
Otros 10 0,4
TOTAL 2222 100
Tipo de Residuos Cantidad generada (Kg/mes) Porcentaje de generación (%)
                      
Fuente: elaboración propia 
 
6.1.2.1. Biodegradable: el total del material biodegradable que se lleva al sitio de 
disposición final de residuos sólidos se genera en el restaurante, ya que en este 
lugar se prepara la alimentación tanto para los trabajadores de AVIATUR y la 
Unidad de Parques como para los visitantes, . No obstante lo anterior, es muy 
común que los trabajadores y en ocasiones visitantes consuman frutas53, 
arrojando los residuos (en poca cantidad) a la vegetación, donde finalmente se 
descomponen y vuelven al ciclo de reciclaje de nutrientes. 
Los residuos biodegradables generados se pueden clasificar en: 
6.1.2.2. Sobras de alimentos: Corresponde a los alimentos que no son ingeridos 
por el personal. Es un residuo reciclable. 
6.1.2.3. Desperdicios de preparación de alimentos: Son los residuos que se 
generan como subproductos de la preparación de los alimentos, a este grupo 
pertenecen principalmente las cáscaras y verduras. Es un residuo reciclable. 
Desperdicio por pudrición de alimentos: básicamente, se incluyen los alimentos 
que no son preparados a tiempo y como son perecederos llegan a un estado de 
descomposición, además pierden su valor nutricional, de igual forma pueden ser 
perjudicial para la salud consumir un alimento en este estado, los residuos más 
comunes son las verduras, frutas y algunos mariscos. Es un residuo reciclable. 
Los residuos biodegradables no están siendo aprovechados, no obstante, son 
manejados mediante un sitio de disposición final exclusivamente para los mismos 
(foto 1). 
6.1.2.4. Madera: se genera como consecuencia del desempaque de la remesa que 
llega al restaurante para la alimentación de trabajadores y visitantes. A este 
material no se le hace aprovechamiento, por el contrario es depositado en lugar 
del Parque para que se descomponga. Un potencial aprovechamiento que posee 
la madera generada en el PNNG, es su utilización como leña por las personas que 
aún cocinan con la misma en el municipio de Guapi, hecho que implicaría el 
transporte desde el Parque hasta la entidad territorial mencionada. 
6.1.2.5. Plástico: De las diferentes variedades de plástico existentes, se generan: 
6.1.2.5.1. Polietileno de baja densidad: Se genera como consecuencia del 
desempaque de material que llega al restaurante, también es generado por los 
trabajadores, debido a que desde Guapi llevan sus productos cubiertos en 
chuspas, en las demás dependencias se genera en menor cantidad.. Es un 
material reciclable.  
6.1.2.5.2. Polietileno de alta densidad: Corresponde a recipientes que contienen 
algunos solventes, aceites, grasas y pinturas. Se genera como consecuencia del 
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 En el PNNG hay arbustos y árboles que se sembraron desde cuando este lugar era la prisión de 
mayor seguridad que tenía el país, motivo por el cual hoy en día se encuentran frutas como zapote, 
aguacate, naranjas, coco, etc.  Gorgona fue prisión desde 1960 hasta 1985, el impacto ambiental 
ocasionado fue altísimo, tanto para la vegetación terrestre como para la ictiofauna. Por dar un 
ejemplo semanalmente talaban más de siete toneladas de madera. 
 
 
mantenimiento general, para la prestación del servicio de ecoturismo. Es un 
material reciclable. 
6.1.2.6. Papel y Cartón: de las diferentes variedades de papel y cartón se generan 
las siguientes: 
6.1.2.7. Papel archivo: este material se produce en el área administrativa y en el 
restaurante mayoritariamente. La cantidad generada con relación al cartón es 
poca. 
6.1.2.8. Cartón (corrugado): es generado principalmente en el restaurante, como 
consecuencia del desempaque de remesa, de igual forma se produce en el area 
de administración, y en menores proporciones para las demás dependencias. En 
la mayoría de los casos se generan cajas completa, lo cual facilita su 
aprovechamiento. 
6.1.2.9. Vidrio: es generado en mayor cantidad en el restaurante, otras fuentes de 
generación son las viviendas de trabajadores y en baja cantidad la estación de 
buceo. Este residuo se considera reciclable. 
6.1.2.10. Metales: este tipo de residuos, al igual que muchos otros, su mayor 
generador es el restaurante, siguiéndole las viviendas de los trabajadores y de 
manera poco significativa el centro de buceo. Estos materiales se consideran 
reciclables 
6.1.2.11. Papeles Higiénicos: las fuentes de generación de estos residuos son, el 
total de trabajadores hay en el Parque y los visitantes. 
6.1.2.12. Residuos Peligrosos: los tipos de residuos peligrosos que se generan 
son los siguientes: 
6.1.2.13. Biosanitarios: la única fuente de estos residuos en el Parque es la 
enfermería. Estos residuos no son aprovechables. 
6.1.2.14. Pilas: este residuos es generado por el uso de linterna para alumbrarse 
en las noches puesto que en el Parque hay animales peligrosos como serpientes; 
debido a lo anterior los generadores del mismo son los trabajadores, ya que los 
visitantes se llevan las este residuo al momento de salir de ésta área protegida. 
6.1.2.15. Otros: en esta categoría se incluyen pantalones, camisas, tenis, medias, 
brocha o cualquier elemento generado que no esté dentro de la clasificación de la 
tabla 4. Esta categoría incluye residuos reciclables y no reciclables; sin embargo, 
los residuos reciclables de esta categoría por la baja producción y por la lejanía 
del lugar son muy difíciles de aprovechar, razón por la cual en el presente estudio 
consideramos esta clase de residuos no reciclable. 
De lo anterior se deduce que el total de los residuos biodegradable generados en 
el PNNG tienen como fuente el restaurante y que la gran mayoría de los no 
biodegradables también. 
De igual forma, los resultados obtenidos ratifican que teóricamente existe un alto 
potencial recuperable presente en los residuos sólidos generados; no obstante, se 
hace necesario analizar ello.  
Lo primero que se puede decir, es que del total de residuos generados (2,22 
Ton/mes) teóricamente el 98.8% son aprovechables y/o reciclables. 
Del total de residuos generados, el 15% tienen aprovechamiento a nivel industrial 
que son el papel/cartón, plástico, metales y vidrios que ameritan una gestión de 
evacuación de los mismos hasta el lugar de aprovechamiento más próximo 
(Buenaventura o Guapi). 
Los residuos biodegradables representan el 71,8%, en otras palabras, son la 
mayoría del total de residuos aprovechables. En el ámbito nacional 
tradicionalmente estos residuos se aprovechan para producir compost, y en el 
Parque también se intento realizar aprovechar los residuos biodegradables por 
medio de esta práctica aunque no funciono, suceso por el cual en la actualidad no 
se está llevando a cabo el aprovechamiento alguno para estos residuos. De esta 
forma, el manejo final que se les da a los mismos es la disposición final en el sitio 
de enterramiento de residuos biodegradables, el cual presenta algunos problemas 
que hacen de este un inadecuado manejo. 
La madera generada constituye el 10% de los residuos aprovechables, sin 
embargo por no tener un aprovechamiento en el Parque y por ser difícil el traslado 
de estos residuos a un lugar próximo donde se puedan aprovechar también es un 
residuo no aprovechado, siendo así su actual manejo la descomposición natural 
en el Parque. 
Los papeles higiénicos suman el 2,7% en la clasificación de residuos 
aprovechables; sin embargo, la baja cantidad generada hacen que sea difícil hacer 
un aprovechamiento de los mismos; además, y no siendo de menor importancia, la 
lejanía del Parque hasta un lugar donde se pueda hacer aprovechamiento de 
estos residuos es otra razón de peso para que en la práctica no se aprovechen 
estos residuos. También es de resaltar que en el ámbito nacional son pocas las 
prácticas de aprovechamiento de estos residuos. 
En resumidas cuentas, del total de residuos generados, en la práctica tan sólo el 
15% son aprovechados, contradiciendo la lo que teóricamente se podría decir 
(98.8%), por esta razón cuando se haga referencia a residuos aprovechados 
estaremos hablando de ese 15% que se está  aprovechando54 (tabla 5). 
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 Papel/cartón 4,5%; plástico 5%; metales 2,9% y vidrios 2,1%. 
 
Tabla 5. Composición de los residuos sólidos, según su manejo final.  Parque Nacional Natural 
Gorgona. 2008.                                                                                                                                                                                 
Incineración SDFRS Descomposi
ción natural
Retirados 
del Parque
Recuper
ación aprovechados
no 
aprovechados
Biodegradable 1596 1596
Madera 216 216
Plástico 112 112
Papel y Catón 99 99
Vidrios 47 47
Metal 65,4 65,4
Biosanitario 4 4
Papeles Higienicos 60 60
Pilas 12,8 12,8
otros 10 10
TOTAL 64 1596 216 22,8 323,4 323,4 1898,8
Manejo fnal de residuos (kg/mes) Cantidad de residuos generados (kg/mes)
Tipos de residuos
 
Fuente: elaboración propia.                                                                                                                                  
SDFRS: Sitio de disposición final de residuos sólidos. 
 
6.2. Manejo en la fuente 
La principal característica del almacenamiento primario es la inexistencia de 
recipientes en las dependencias (a excepción del restaurante y la administración), 
y la falta de una codificación de recipientes por colores, tipos y tamaños; aunque 
existe una clasificación, que es la siguiente: 
• Blanco:  Vidrio. 
• Gris: Papel y Cartón.  
• Azul: Plásticos. 
• Café: Metales. 
• Pilas: Pilas y bacterias. 
• Rojo: Residuos especiales (riesgo biológico)55. 
 
Es importante resaltar, que AVIATUR cuenta con las bolsas plásticas de los 
colores arriba mencionados; no obstante, el uso que se les da a las mismas, no 
corresponde a la clasificación establecida; además, como ya se dijo, se carece de 
recipientes en casi todas las dependencias establecidas. En resumidas cuentas, 
hay dificultades para llevar a cabo el manejo en la fuente en la mayoría de las 
dependencias. 
Como aspecto positivo se destaca la ubicación de un dispositivo de clasificación 
de residuos en la fuente en el restaurante, que cuenta con cuatro canecas 
cubiertas con las bolsas diferentes  colores para indicar el tipo de residuos que se 
debe depositar, también en la pared  hay plegables para indicar más claramente lo 
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 Unión temporal Gorgona. Plan de manejo ambiental. 2007. 
anterior (foto 4). De igual forma existen cuatro canecas para los residuos 
biodegradables. El manejo que se le da a los residuos en este lugar es 
inadecuado. 
                                                               
Foto 4. Canecas de separación de residuos                                                                                          
aprovechables ubicadas en el restaurante.       
                                                              
Otro aspecto de resaltar es la presencia de unas canecas para depositar los 
residuos de diferentes lugares del Parque, es decir cualquiera puede hacer uso de 
ellas, además se tiene una determinada para los papeles higiénicos (foto 5). Como 
en las dependencias se presentan deficiencias de canecas, de algunas de éstas, 
se llevan los residuos generados a este lugar. El manejo dado a las mismas es 
regular. 
                                                                
Foto 5. Canecas de separación de residuos aprovechables                                                                                 
y papeles higiénicos de diferentes fuentes. 
6.2.1. Clasificación de los residuos sólidos de acuerdo al área de generación 
En cuanto a las condiciones del almacenamiento primario se destaca el manejo en 
la fuente de los materiales de acuerdo a la dependencia que lo genera 
determinando si se hace o no clasificación, tal como se indica en el cuadro N°12. 
 
6.2.2. Tipo y número de recipientes 
Para el almacenamiento de residuos en la fuente, se identificó poca variedad de 
recipientes, los cuales no obedecen a una estandarización establecida como 
norma de empresa. Debido al alto déficit de recipientes se dificulta realizar una 
adecuada clasificación de los residuos en la mayoría de las dependencias 
identificadas. En la tabla 6 se identifican las variables asociadas al 
almacenamiento de residuos en la fuente, como son los puntos de generación, tipo 
de recipientes y número de éstos. 
 
Cuadro N°12. Manejo en la fuente de los residuos, s egún materiales clasificados. Parque Nacional 
Natural Gorgona. 2008. 
Puntos de generación Material clasificado Material no clasificado 
Restaurante Papel/cartón, plásticos, 
vidrios, metales y 
biodegradables. 
 
Administración  Papel/cartón y plásticos 
Vivienda Trabajadores Papeles higiénicos. Papel/cartón, plásticos, 
vidrios y metales. 
Centro de Buceo  Papel/cartón, plásticos, 
vidrios y metales. 
Enfermería  Papel/cartón, plásticos, 
vidrios y peligrosos. 
Habitaciones Visitantes56 Papeles Higiénicos  
Playas y Senderos57  Metales, plástico y vidrios 
Unidad de Parques Papel/cartón, plásticos, 
vidrios, metales y papeles 
higiénicos. 
 
Fuente: elaboración propia 
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 los demás residuos que generan se los llevan al salir del Parque, razón por la cual no se tienen 
en cuenta. 
 
57
 
∗
  los residuos de las playas son aportados principalmente por las corrientes marinas, y se hacen 
campañas de recolección mínimamente cada mes. 
 
 
Tabla 6. Número de recipientes para el almacenamiento primario de residuos sólidos, según tipo, 
puntos de generación y déficit. Parque Nacional Natural Gorgona. 2008. 
Restaurante 8 0 0 0 0 0 0
Vivenda Trabajadores 0 0 16 16 0 0 0
Habitaciones Visitantes 0 0 30 0 0 0 0
Centro de buceo 0 0 1 4 0 0 0
Playas y senderos 0 0 20 0 0 0 0
Enfermeria 4 0 0 0 0 0 0
Administración 0 2 0 0 2 0 0
Unidad de Parques 24 0 0 0 0 0 0
puntos de generación
otros
deficit
caneca 
plastica 
pequeña
canastas de 
paja bolsas plásticas
numero de resipientes según tipo
caneca plastica 
pequeña
canastas de 
paja
bolsas 
plasticas
Fuente: elaboración propia. 
 
Dentro de los elementos utilizados para la clasificación y manejo en la fuente de 
materiales para su posterior transporte, la caneca de plástico, es el dispositivo de 
mayor utilidad, debido a su facilidad para movilidad, durabilidad58, y capacidad de 
almacenamiento de material recuperable, claro está, gracias a la baja producción 
de residuos sólidos que se presenta en el Parque. 
Recapitulando el tema de las playas y los senderos, es importante aclarar que la  
recolección de los residuos se hace mediante jornadas de limpieza (foto 6), tanto 
por los trabajadores de AVIATUR como por los de la Unidad de Parques, en la 
práctica no hay un periodo de tiempo determinado para la limpieza; sin embargo, 
lo menos que se demora es un mes. Para esta campaña se utilizan bolsas 
plásticas o costales. 
                                                           
Foto 6. Recolección de los residuos sólidos en las playas y senderos                                                                 
del Parque Nacional Natural Gorgona. 
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 En el PNNG se presenta una alta pluviosidad, humedad relativa y radiación solar; lo que hace 
inoperante utilizar recipientes como cartón, razón por la que se determina que las canecas 
plásticas son la mejor alternativa. 
 
6.2.3. Periodos de almacenamiento primario 
Respecto al almacenamiento de los residuos, en ninguna de las dependencias 
existe un tiempo determinado59. Por ejemplo en las viviendas de los trabajadores 
cada persona o por habitaciones depositan todos sus residuos (no realizan 
practicas la separación en la fuente) en una bolsa, que cuando alcanza su 
capacidad máxima es llevada al sitio donde están las canecas de almacenamiento 
común; en el mismo sentido, en el restaurante la persona encargada de hacer la 
recolección de los residuos, realiza esta labor cuando se llenan las canecas o 
cuando termina de realizar sus otras actividades; de igual forma ocurre en el área 
de administración, donde se hace la recolección de los residuos cuando se hace el 
aseo; y así sucesivamente es el manejo en las demás dependencias. 
 
6.3. Recolección, transporte y almacenamiento intermedio 
6.3.1. Recolección 
No existe una frecuencia de recolección de los residuos en las pocas 
dependencias donde se hace; que son el restaurante,  la administración, por 
último las playas y senderos. En el centro de buceo, las viviendas de los 
trabajadores y la enfermería no se lleva a cabo la recolección. En las habitaciones 
de los visitantes las camareras recogen los papeles higiénicos y los visitantes se 
llevan la bolsa que se les entrega con los residuos que generaron (foto 7). Como 
ya se dijo la Unidad de Parque maneja los residuos por aparte y la recolección de 
los residuos la hace una persona (cada ocho días) utilizando una carreta. 
Para la recolección y manejo general de los residuos, AVIATUR cuenta con un 
operario que no tiene como prioridad esta labor. Además de lo anterior no existen 
rutas para llevar a cabo la recolección. 
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 a excepción de la Unidad de Parques que realiza la recolección de sus residuos cada ocho días. 
 
                                                               
Foto 7. Bolsa que se les entrega a los visitantes para que                                                              
depositen los residuos que generan y se los lleven. 
 
6.3.2. Transporte 
Al igual que la Unidad de Parques, AVIATUR utiliza como dispositivo de transporte 
una carreta (foto 8), sobre todo para los residuos biodegradables generados en el 
restaurante. En el caso de las playas y senderos se transportan los residuos 
recogidos a hombro porque no es adecuado ingresar carretas estos bellos lugares. 
Todos los residuos (a excepción de los biodegradables) se transportan dentro de 
una bolsa plástica o un costal. 
En las áreas donde no se lleva a cabo la recolección, la persona que genera sus 
residuos los transporta en una bolsa hasta el sitio donde están las canecas de 
almacenamiento común. Al realizar esta práctica no usa un dispositivo de 
transporte como una carreta.  
                                                                 
Foto 8. Carreta transportando residuos 
 
6.3.3. Unidades de almacenamiento intermedio  
En el Parque existen dos sitios  (foto 2 y 3) donde se almacenan los residuos 
aprovechables que corresponden al concesionario (AVIATUR) y la Unidad de 
Parque respectivamente.  
El lugar donde se almacenan los residuos de la concesión esta en unas 
condiciones precarias, ya que carece de techo, bodegas para separar los residuos 
y presenta mal manejo. 
De otra parte el sitio de almacenamiento de la Unidad de Parque está en mejores 
condiciones que el AVIATUR, debido a que tiene techo (aunque hay algunas tejas 
rotas y cae gotera), y al interior del sitio existen divisiones para los residuos (foto 
9) y presenta un buen manejo. 
 
                                                     
Foto 9. Interior de la bodega de la Unidad de Parques. 
 
6.4. Manejo final y evaluación de impacto ambiental 
6.4.1. Manejo final 
Los tipos de manejo final que se practican en Gorgona se mencionan a 
continuación: 
• Quema a cielo abierto 
• Sitio de Disposición Final de residuos Biodegradables 
• Descomposición natural 
• Retirados del Parque 
• Evacuación a Buenaventura 
De los anteriores, los más importantes por impacto ambiental en el Parque, son el 
manejo final que se les da a los residuos biodegradables y a los papeles 
higiénicos junto con los residuos de enfermería.   
En el Parque, la evacuación de los residuos no biodegradables es el manejo final 
frente a estos; no obstante, en el ciclo de la gestión integral de residuos sólidos no 
lo es, porque posterior  a esta fase sigue el aprovechamiento o en el peor de los 
caos la disposición final en un relleno sanitario. 
Los residuos biodegradable son llevados al sitio de disposición final destinado sólo 
para los mismos, el cual está en mejores condiciones que el anterior que no 
contaba con techo (foto 10); aunque a pesar de ello se sigue inundando por no 
contar con un sistema de drenaje. 
                                                                     
Foto 10. sitio actual de disposición final actual de residuos sólidos. 
Pese a lo anterior, en este sitio se generan malos olores, proliferación de gusanos 
cuando no se realiza la aplicación de cal hidratada (foto 11) después de depositar 
los residuos biodegradables. Otro impacto ambiental negativo que se genera es la 
contaminación de las quebradas, debido a que cuando llueve el sitio se inunda 
como consecuencia de la infiltración y en poca medida por lluvia directa (foto 12). 
La contaminación de las quebrada se da porque al inundarse el sitio se le presta la 
motobomba a la Unidad de Parques (o se hace evacuación manual) para evacuar 
el agua contaminada; generalmente se hace después de saber que el sitio  este 
inundado por varios días, hasta varia semanas, hecho que hace que por la 
descomposición del material biodegradable el agua que se evacua este muy 
contaminada. Además de lo anterior, se presenta la infiltración del agua 
contaminada afectando negativamente el suelo. 
 
                                                                      
Foto 11. Cal hidratada. 
                           
                                                                   
Foto 12. Sitio de disposición final de residuos sólidos                                                              
biodegradables inundado. 
 
Por su parte, para la construcción del sitio de disposición final de los residuos 
biodegradables, inevitablemente se lleva a cabo la eliminación de la cobertura 
vegetal (foto 13). Para que no sea tan significativo este impacto negativo, la 
vegetación del sitio identificado para realizar esta práctica de disposición final tiene 
pocos años de regeneración, conformando un ecosistema menos complejo que los 
que existen en otras áreas del Parque.                       
                                  
Foto 13. Eliminación de la cobertura vegetal, para la construcción                                                         
del sitio de disposición final de residuos biodegradables.    
   
Como ya se dijo, el otro manejo que causa un impacto ambiental significativo en el 
Parque, es la quema a cielo abierto de los papeles higiénicos junto con los 
residuos peligrosos (biosanitarios) de enfermería, para lo cual se utiliza gasolina, 
hecho que garantiza la quema total de estos de residuos (foto 14). 
                                                                                          
Foto 14. Botella plástica con gasolina y tanque  donde se                                                           
queman residuos peligrosos y papeles higiénicos. 
En el proceso de quema se genera una gran cantidad de humo (foto 15), y el 
impacto ambiental sobre todo en la vegetación que esta alrededor de donde se 
realiza esta práctica es evidente al observar gran parte de esta marchita. 
Se puede considerar que no existen impactos sobre el suelo porque los residuos 
son depositados dentro de un tanque  de hierro (foto 16) que no tienen 
perforaciones en la parte inferior. 
               
Foto 15. Generación de humo por quema                Foto 16. Quema de papeles higiénicos y                                                                                         
de papeles higiénicos y residuos biosanitarios.        residuos biosanitarios.                                      
 
Está inadecuada práctica, no es tan compleja solucionar, debido a que antes a los 
papeles higiénicos se les daba el mismo manejo que a los residuos 
biodegradables, y los residuos de enfermería pueden ser llevados al hospital de 
Guapi, contando con la ventaja de que la cantidad generada es muy baja (foto 17). 
Para no incomodar a los visitantes, cuando se va a realizar la quema se aseguran 
que estos estén lejos del centro poblado (la cantidad de humo generada es 
bastante visible) o que en el Parque sólo haya trabajadores. 
                                                                    
Foto 17. Canecas donde se depositan los residuos de enfermería. 
La descomposición final de la madera (foto 18), no causa un impacto ambiental 
significativo en el Parque, no obstante; se hace necesario buscar medidas 
minimización o aprovechamiento. 
 
                                                   
Foto 18. Descomposición natural de la madera que se                                                             
genera en el Parque. 
 
En cuanto a la evacuación de los residuos no biodegradables, éstos son 
evacuados en un barco (foto 19), al cual se llevan los mismos por medio de una 
canoa (foto 21 Y 22). El viaje hasta Buenaventura demora aproximadamente 12 
horas. La contratación de un barco para evacuar los residuos puede costar más de 
3 millones de pesos, hecho que dificulta evacuar los mismos hasta Buenaventura.  
La Unidad de Parques tiene prohibido, evacuar los residuos hasta Guapi, porque 
en este municipio no hay quien los aproveche (a excepción del cartón y metales), 
además el relleno sanitario no funciona bien (en la práctica es un botadero) y los 
costos de llevar los residuos desde Guapi hasta el relleno (está ubicado en la zona 
rural) se elevan, porque el medio de transporte es fluvial. Lo otro, es que si los 
residuos van a ir a un relleno, no sirve de nada realizar un buen manejo de los 
mismos en el Parque, porque será en vano. 
 
                                        
Foto 19. Barco en el PNNG, listo para evacuar los                                                                        
residuos hasta Buenaventura. 
 
     
Foto 20. Evacuación de residuos del Parque          Foto 21. Evacuación de residuos del Parque                            
Nacional Natural Gorgona.                                       Nacional Natural Gorgona. 
    
 
6.4.2. Evaluación de impacto ambiental 
6.4.2.1.  Aspectos Ambientales  
Cuando se hace referencia a los impactos ambientales, estos pueden definirse 
como el efecto positivo o  negativo de las actividades antrópicos sobre la 
estructura o funcionamiento no sólo de los sistemas naturales sino también de 
aquellos transformados por la acción humana como por ejemplo un campo de 
cultivo, un paisaje o una ciudad60. 
Para efectos de este programa los aspectos ambientales se analizaron a través de 
una matriz de valoración de impactos, la cual, permite obtener una estimación 
cualitativa de los Impactos Ambientales acarreados principalmente por las 
prácticas de enterramiento de los residuos biodegradables, quema a cielo abierto 
de los papeles higiénicos y residuos peligrosos (biosanitarios) y descomposición 
natural de la madera (estás son las practicas que frente a los residuos sólidos 
generan los mayores impactos ambientales en el Parque). Por su parte, en la 
matriz se involucran los siguientes componentes: atmosféricos (aire), geosférico 
(suelos), hídricos (agua) y sociales (población y afectación del paisaje). Estos 
componentes se evalúan bajo los siguientes criterios de calificación del impacto: 
• Carácter: hace referencia al hecho de si el impacto generado es positivo o 
negativo. Para efectos de la evaluación de los impactos ambientales generados 
por los residuos sólidos en el PNNG, sólo se considerara su carácter negativo.  
 
• Intensidad: se refiere al grado de incidencia de la acción sobre cada 
componente, en el ámbito específico en que actúa.  Su máxima calificación 
expresa una destrucción total del componente en el área en la que se produce el 
efecto. 
 
• Extensión: se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno del proyecto. Con este criterio se mide si la acción  produce un 
efecto muy localizado o si por el contrario, el efecto no admite una ubicación 
precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en 
toda el área, caso en el cual recibe su máxima puntación.  
 
• Momento: plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. Entre menor es 
el plazo mayor es su calificación; los momentos se catalogan como inmediatos, de 
corto, mediano y largo plazo.  
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 Figueroa et al. Evaluación de impacto ambiental: un instrumento para el desarrollo, citado por 
Pérez – Rincón, Mario A. Los agrocombustibles: ¿sólo canto de sirenas? En: Censat Agua Viva. 
Agrocombustibles: llenando tanques, vaciando territorios. Colombia. 2008, p. 88.  
 
• Persistencia: se refiere al tiempo estimado de permanencia del efecto 
desde su aparición, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 
iníciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de 
medidas correctoras. Así mismo, la persistencia se cataloga como fugaz, temporal 
y permanente, siendo esta última la de valor más representativo. 
 
• Reversibilidad: hace referencia a la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 
iníciales previas a la acción, por medios naturales. Cuando el proceso es 
irreversible se le asigna el mínimo valor con signo positivo, esto debido a que el 
criterio de reversibilidad genera un efecto que contrarresta el impacto.  
 
• Recuperabilidad: está relacionada con la posibilidad de reconstrucción 
total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, por medio de la 
intervención humana. Si el efecto es completamente recuperable se le asignan los 
mayores valores con signo positivo (ya que al igual que la reversibilidad genera un 
efecto que contrarresta el impacto), según su tiempo de recuperación sea 
inmediato o a mediano plazo; cuando el efecto no es totalmente corregible pero si 
mitigable, se le asigna un valor medio en la tabla de puntuación.   
 
• Efecto: este atributo se refiere a la forma de manifestación del impacto 
sobre el componente, como consecuencia de la acción.  El efecto puede ser 
directo o indirecto, con una calificación máxima al efecto directo. 
• Periodicidad: este aspecto se refiere a la regularidad de manifestación del 
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico – valor 
intermedio), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular – el valor 
depende de la probabilidad de ocurrencia), o constante en el tiempo (efecto 
continuo – valor máximo). 
 
6.4.2.2. Calificación de componentes 
El componente de Carácter, solo será calificado de negativo. 
Los componentes de Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, y Efecto, se 
evaluaran con calificación positiva en una escala de 1 a 3 según la severidad del 
impacto. Entre más severo sea el impacto es mayor el número.  
Los componentes de reversibilidad y Recuperabilidad se evaluarán de forma 
contraria a la calificación anterior, es decir entre más  irreversible e irrecuperable 
sea el impacto menor será su calificación.  
Para determinar la significancia de los impactos ambientales se utilizara la 
clasificación del cuadro 13. 
  
Cuadro 13. Parámetros para calificar el impacto ambiental                                                                                          
0 4
>4 8
>8 12
>12 16
>16 21 Alto
Rango de Calificación Significancia del Impacto
Bajo
Medio Bjo
Medio
Medio Alto
 
 
La evaluación de impacto ambiental para efectos del presente programa, se 
realizará basado en las prácticas de disposición final que se llevan a cabo en el 
Parque Nacional Natural Gorgona, según como se muestra en las Tablas 7, 8 y 9. 
                                
 
 
 
 Tabla 7. Evaluación del impacto ambiental causado por el enterramiento de residuos biodegradables.                                                                                                              
Aspecto 
evaluado
Aspecto 
evaluado
(%) (%)
Material particulado negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de emisiones negativo 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de olores negativo 3 3 3 3 1 3 3 19 21, 88
Degradación de suelos negativo 1 1 1 3 3 2 1 12 13,64           
Procesos erosivos negativo 1 1 2 2 2 2 2 12 13,64           
Afectación de aguas 
superficiales negativo 1 3 1 1 3 2 1 12 13,64
Afectación de aguas 
subterréneas negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afectación del paisaje Natural negativo 1 2 3 2 3 2 2 15 17
Afectación a la Comunidad negativo 1 2 2 3 1 3 1 10 11,2
Efectos en la salud negativo 1 1 1 2 1 2 1 8 9
9 13 13 16 14 16 11 88 100,00         100,00         
Efecto Intensidad Total
Proporción (%)
Componentes ambientales
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Carácter
Extensión del 
impacto
Practica de disposición                         final 
evaluada ENTERRAMIENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES
Momento en 
que el 
impacto se 
manifiesta Persistencia
Reversibilida
d
Recuperabili
dad
Total
OBSERVACIONES:
Atmosférico
21,88
Geosférico
27,28           
Hídrico
13,64
Social
37,2
Fuente: modificado de la Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 
 
Según los resultados de la matriz de impacto ambiental, el mayor problema que causa el enterramiento inadecuado 
de los residuos biodegradables es la generación de olores y en segunda medida la afectación del paisaje natural, de 
igual forma, son importantes impactos como afectación de las aguas superficiales, degradación de suelos y la 
generación de procesos erosivos.   
 
 
Tabla 8. Evaluación del impacto ambiental ocasionado por la quema a cielo abierto.                                                                                                                                       
Aspecto 
evaluado
Aspecto 
evaluado
(%) (%)
Material particulado negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de emisiones negativo 3 3 1 3 1 3 2 16 28,57
Generación de olores negativo 1 2 1 2 1 1 1 9 16,07
Degradación de suelos negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procesos erosivos negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afectación de aguas 
superficiales negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afectación de aguas 
subterréneas negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afectación del paisaje Natural negativo 2 2 1 1 1 2 2 11 19,64
Afectación a la Comunidad negativo 1 2 2 2 1 1 1 9 16,07
Efectos en la salud negativo 1 2 2 2 1 2 3 11 19,64
8 11 7 10 5 9 9 56 100,00 100,00
Hídrico 0
Social 55,36
Total
OBSERVACIONES:
Total
Proporción (%)
Atmosférico 44,64
Geosférico 0
Componentes ambientales
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Carácter
Extensión del 
impacto
Momento en 
que el 
impacto se 
manifiesta Persistencia
Reversibilida
d
Recuperabili
dad Efecto Intensidad
Practica de disposicíon final evaluada QUEMA A CIELO ABIERTO
  Fuente: modificado de la Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 
 
De acuerdo con los resultados de la matriz de impacto ambiental, el mayor problema que causa la quema a cielo 
abierto es  la generación de emisiones, seguido de los efectos a la salud y la afectación al paisaje, en el mismo 
sentido esta práctica aunque en menor medida ocasiona (aunque en menor grado que las consecuencias 
anteriores) afectación a la comunidad.   
 
                                                                                                 
Tabla 9. Evaluación del impacto ambiental ocasionado por la descomposición natural de la madera.                                                                                                                                      
Aspecto 
evaluado
Aspecto 
evaluado
(%) (%)
Material particulado negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de emisiones negativo 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación de olores negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Degradación de suelos negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procesos erosivos negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afectación de aguas 
superficiales negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afectación de aguas 
subterréneas negativo 0 0 0 0 0 0 0 0
Afectación del paisaje Natural negativo 2 2 2 2 3 1 1 13 100
Afectación a la Comunidad negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efectos en la salud negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 3 1 1 13 0 100Total
OBSERVACIONES:
Atmosférico 0
Geosférico 0
Hídrico 0
Social 100
Componentes ambientales
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Carácter
Extensión del 
impacto
Momento en 
que el 
impacto se 
manifiesta Persistencia
Practica de disposicíon final evaluada DESCOMPOSICIÓN NATURAL
Reversibilida
d
Recuperabili
dad Efecto Intensidad Total
Proporción (%)
Fuente: modificado de la Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 
 
Con base en los resultados de la matriz de impacto ambiental, se puede determinar que los impactos causados por 
la práctica de descomposición natural son mínimos; sin embargo, como impacto de mayor relevancia asociado a 
esta práctica encontramos la afectación del paisaje natural, disminuyéndole atracción al Parque. 
A manera de epílogo, se puede decir que con respecto al manejo de los residuos sólidos en el PNNG, los mayores 
impactos negativos están asociados a las prácticas de disposición final que se tienen, y de éstas, las de mayor 
importancia son la disposición final de residuos biodegradables y la quema a cielo abierto. 
 
 
6.5.  Practicas de aprovechamiento o reciclaje 
 
6.5.1. Prácticas actuales de aprovechamiento o reciclaje 
Como aspecto positivo dentro del manejo dado a los residuos sólidos se identificó 
la separación de los aprovechables de los que no lo son; a pesar que se presentan  
dificultades en el manejo. Además de lo anterior, y no menos importante es la 
evacuación de los residuos aprovechables hasta el continente (Buenaventura), 
donde se le hace entrega de estos a una cooperativa de recicladores para que 
posteriormente se encarguen de comercializarlos. 
 
6.5.2. Aspectos educativos y posibles posibilidades frente al manejo y 
aprovechamiento de residuos generados en el PNNG (encuestas y 
entrevista) 
Por el bajo nivel educativo de las personas que trabajan en el Parque y el poco 
conocimiento sobre el tema (ANEXO D), se hace necesario capacitaciones para 
mejorar en el manejo de los residuos sólidos, claro está que los funcionarios  de la 
Unidad de Parques tienen más conocimiento en la materia y manejan de mejor 
forma los residuos que el personal que trabaja con la concesión. También es 
importante resaltar que en su mayoría todos los trabajadores tiene voluntad para 
hacer un mejor manejo de los residuos en la medida en que se les capacite. 
Por otra parte, está la cooperativa de recicladores en Buenaventura, la cual tiene 
disponibilidad de recibir los residuos que se generen en el Parque (ANEXO E), de 
igual forma en Guapi ya hay quien aproveche el cartón (ANEXO F), además puede 
ser que a futuro se aprovechen otro tipo de residuos en Guapi, lo que sería más 
favorable ya que llevar los estos hasta este municipio es mucho menos costoso 
que hacerlo hasta Buenaventura. 
Finalmente, es importante mencionar que los trabajadores de la Unidad de 
Parques quieren que con la llegada de AVIATUR no se desmejore el manejo de 
los residuos en el Parque y se pueda realizar con la tecnología ambientalmente 
más apropiada (ANEXO C).  
7. ANÁLISIS DOFA 
Cuadro 14. Matriz DOFA.                                                                                                                                                                                                                                                                    
·         La generación de residuos biodegradables se ve afectada por el flujo de visitantes. ·        En la ciudad de Buenaventura existe una Cooperativa que puedebeneficiarse de los residuos aprovechables generados en el PNNG.
·         El PNNG genera mensualmente 2,22 toneladas de residuos sólidos.                          ·        Existe un alto potencial recuperable presente en los residuos sólidosgenerados.
·        En el PNNG se hace más difícil la gestión y manejo de los residuos sólidos generados, debido a su
condición de isla.
·        Del total de residuos generados (2,22 Ton/mes) teóricamente el 98.8%
son aprovechables y/o reciclables.
·         Se realiza quema a cielo abierto de algunos residuos (papel higiénico y biosanitarios). ·        El 15% de los residuos generados tienen aprovechamiento a nivel
industrial ( papel/cartón, plástico, metales y vidrios).
·        Existe un porcentaje importante de generación de residuos no biodegradables (15%); además de ser los
que mayor volumen representan.
·        actualmente en Guapi hay una persona que esta reciclando cartón,
material que se podría llevar del Parque para disminuir el volumen de residuos
almacenados.
·        La ausencia de un sitio adecuado para el almacenamiento de los residuos aprovechables disminuye su
potencial aprovechamiento.
·         El concesionario no almacena los residuos limpios y secos.
·         Los residuos son almacenados por periodos de tiempo no definidos.
·         Los residuos biodegradables no están siendo aprovechados.
·        El sitio de disposición final de residuos biodegradables no está siendo operado adecuadamente, ya que
presenta humedad excesiva y condiciones anaeróbicas, lo que favorece la proliferación de olores.
·        En el PNNG se genera mensualmente 216 kg de madera, la cual se considera un residuo no
aprovechable.
·        Se generan 4 kg mensuales de residuos biosanitarios en la enfermería del Parque, los cuales son
quemados junto con los papeles higiénicos.
·        Existe déficit de recipientes para un adecuado almacenamiento en la fuente, por parte del concesionario,
dificultando las actividades de separación en la fuente.
·         No se aplica correctamente una clasificación de residuos por colores.
·        Las jornadas de limpieza de playas no son realizadas periódicamente, generando la acumulación de
residuos en zonas de playa. 
·        No se lleva a cabo la recolección de residuos en el centro de buceo, las viviendas de los trabajadores y la
enfermería.
·        Para el operario encargado de la recolección y manejo de los residuos, por parte de AVIATUR, esta
actividades no se constituyen en su prioridad.
·        Falta coordinación en las actividades de evacuación y entrega de residuos enviados a la ciudad de
Buenaventura.
·        No existe un programa de capacitación frente al manejo integral de los residuos sólidos en el PNNG,
dirigido al personal de la concesión. 
·         Actualmente la unidad de Parques maneja sus residuos aparte de la concesión.
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
 
·        las personas que visitan el PNNG se llevan de vuelta los residuos no
biodegradables que generan.
•        Existencia de una concesión para operar ecoturísticamente
el Parque.
·        La unidad de Parques cuenta con una bodega que puede ser utilizada
como sitio de acopio de la totalidad de los materiales aprovechables generados 
•        La acumulación de residuos en zonas de playa obliga a la
realización de jornadas de limpieza periódicas.
·        la unidad de parques realiza cada ocho días la recolección en lo que le
corresponde a ellos.
·        el total del material biodegradable que se lleva al sitio de disposición final
de residuos sólidos se genera en el restaurante.
·        Los residuos biodegradables representan el 72 %, en otras palabras, son
la mayoría del total de residuos aprovechables generados.
·         Existe un sitio para el manejo exclusivo de los residuos biodegradables.
·         La cantidad de residuos biosanitarios generada es muy baja.
·        AVIATUR cuenta con bolsas plásticas de cinco colores, que pueden ser
usadas para la separación en la fuente.
·        Existe un dispositivo de clasificación de residuos en la fuente en el
restaurante, complementado con plegables en la pared para indicar más
claramente lo anterior.
·        Existen cuatro canecas para los residuos biodegradables. El manejo que
se le da a los residuos en este lugar es, generalmente bueno.
·        Existen recipientes estacionarios para depositar los residuos de diferentes
lugares del Parque.
·        Dentro de los elementos utilizados para la clasificación y manejo en la
fuente de materiales para su posterior transporte, la caneca de plástico, es el
dispositivo de mayor utilidad, debido a su facilidad para movilidad, durabilidad, y
capacidad de almacenamiento de material recuperable.
·        La recolección de residuos en zonas de playas y senderos, se hace
mediante jornadas de limpieza, tanto por los trabajadores de AVIATUR como por
los de la Unidad de Parques.
·        los visitantes se llevan la bolsa que se les entrega con los residuos que
generaron.
·        Se identificó la separación de los aprovechables de los que no lo son; a
pesar que se presentan  dificultades en el manejo.
FORTALEZAS AMENAZAS
                    Fuente: elaboración propia. 
Cuadro 15. Opciones Estratégicas DOFA 
- Con la existencia de cooperativas o particulares en Guapi y B/tura que reciclan
residuos no biodegradables se garantiza que los residuos evacuados del Parque se
están aprovechando.  
-Con la llegada de la concesión se mejoro la prestación de los
servicios ecoturísticos y el manejo de los residuos sólidos.     
- Mediante un programa permanente de educación ambiental a los trabajadores y
visitantes se garantiza el buen manejo de los residuos aprovechables por parte de los
primeros y un buen destino final de los residuos por parte de los segundos.
-Se han establecidos frecuencias (de acuerdo a los periodos de
mareales) para la recolección de residuos en zonas de playas y
senderos.        
ESCENARIO FO ESCENARIO DA
-Mediante un convenio los residuos biosanitarios son hasta el hospital de Guapi,
garantizando la disminución en la generación de estos residuos mediante una
adecuada separación de los residuos comunes de los peligrosos.    
-Mediante una comunicación efectiva, se garantiza que los visitantes
ingresen cada vez menos residuos al Parque y minimicen la
generación de los mismos dentro del mismo, además existe
prevención en el ingreso de materiales no biodegradables y no
reciclables.    
-Se realiza un manejo unificado de los residuos sólidos generados. 
-La concesión ha implementado medidas correctivas para el manejo
adecuado de los residuos biodegradables.                                            
-El sitio de almacenamiento intermedio perteneciente a la Unidad de Parques es
utilizado para almacenar todos los residuos no biodegradables.   -Se garantiza la compra de productos amigables con el ambiente.
-Los residuos biodegradables son aprovechados o en su defecto se disponen
adecuadamente en un sitio exclusivo para estos, mediante la realización de un manejo
adecuado.   
-Gracias al buen manejo ambiental del Parque, la concesión está
certificada con la ISO 14001.
- Existen los recipientes suficientes para el almacenamiento de todos los residuos
generados.
ESCENARIO FAESCENARIO DO
Fuente: elaboración propia. 
8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO 
DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL PNNG 
 
8.1. Identificación de alternativas de manejo 
Las posibles alternativas de manejo para los residuos sólidos y peligrosos 
generados en el Parque Nacional Natural Gorgona se presentan en los cuadros 16 
y 17. 
 
Cuadro 16. Alternativas de manejo para los residuos comunes.            
Evacuación a Buenaventura
Enterramiento en el Parque
Evacuación a Buenaventura
Enterramiento en el Parque
Compostaje
Crianza de cerdos
Lombricultura
Papel y cartón
metal, vidrio y plástico
Enterramiento en el Parque
Compostaje
Crianza de cerdos
Lombricultura
Papel y cartón
Metal y plástico
Vidrio
Enterramiento en el Parque
Compostaje
Crianza de cerdos
Lombricultura
Papel y cartón
Metal
Plástico
Vidrio
Enterramiento en el Parque
Compostaje
Crianza de cerdos
Lombricultura
RESIDUOS CÓMUNES
TIPO DE MANEJO MANEJO EN LA FUENTE SEPARACIÓN DE RESIDUOS MANEJO FINAL RECOLECCIÓN
Evacuación a Buenaventura
Biodegradables
CON SEPARACIÓN SELECTIVA
CINCO CANECAS
Evacuación a Buenaventura
Biodegradables
TRES CANECAS
Biodegradables
Evacuación a Buenaventura
CUATRO CANECAS
SIN SEPARACIÓN
No Biodegradables
Biodegradables
DOS CANECAS
UNA CANECA
Biodegradables, plásticos, metal, 
vidrio, papel y cartón
Enterramiento en el Parque
CONJUNTA
Fuente: elaboración propia.                                                                                           
 
 
 
Cuadro 17. Alternativas de manejo para los residuos peligrosos. 
quema a cielos abierto
evacuación a Guapi o B/tura
incinerar
enterradas en celda de seguridad
quema a cielos abierto
evacuación a Guapi o B/tura
incinerar
enterradas en celda de seguridad
quema a cielos abierto
evacuación a Guapi o B/tura
incinerar
enterradas en celda de seguridad
evacuación a Guapi o B/tura
enterradas en celda de seguridad
depositadas en el Parque
cambio a 
TIPO DE MANEJO MANEJO EN LA FUENTE SEPARACIÓN DE RESIDUOS MANEJO FINAL RECOLECCIÓN
Biosanitarios y pilas
UNA CANECA
UNA CANECA
SIN SEPARACIÓN
CON SEPARACIÓN
NO APLICA
RESIDUOS PELIGROSOS
OTRO ALTERNATIVA Pilas cambio a linternas electricas
CONJUNTA
SELECTIVA
Pilas
DOS CANECAS
Biosanitarios
Biosanitarios
Fuente: elaboración propia. 
 
8.2. Evaluación de alternativas de manejo 
Para la evaluación de las alternativas de manejo se evaluarán los siguientes cinco 
criterios: ambiental, social y cultural, económico, normativo y técnico – operativo. 
Cada uno de los anteriores presenta unos sub-criterios bajo los cuales se 
evaluarán. 
Para la calificación de cada sub-criterio se hace uso de la valoración establecida 
en el cuadro 18. Indicando que la alternativa evaluada entre más cumpla 
favorablemente el parámetro evaluado mayor será el puntaje, al final la alternativa 
de mayor puntuación es considera la más adecuada frente a las condiciones 
geográficas, físicas y de restricción que tiene el PNNG. 
Cuadro 18. Valoración para calificar los sub-criterios.                                                                
Muy óptimo 5
óptimo
Aceptable
Inadecuado
Muy inadecuado
4
3
2
1
                                                                                                                      
Fuente: elaboración propia. 
Las alternativas evaluadas están en función de mejorar el manejo de los residuos 
biodegradables61, estas se relacionan en el cuadro a continuación. 
 
Cuadro 19. Alternativas tecnológicas a evaluar 
Alternativa 1 enterramiento de residuos biodegradables 
Alternativa 2 compostificación 
Alternativa 3 Crianza de cerdos 
Alternativa 4 Lombricultura 
                    Fuente: elaboración propia. 
A continuación se presentan los resultados de la valoración, identificando las 
alternativas que obtuvieron mayor puntaje. 
Tabla 10. Evaluación del factor ambiental. 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
degradación de suelos 25% 2 4 2 2
generación de olores desagradables 25% 2 3 2 4
Presión sobre escosistemas 25% 2 4 2 3
afectación de aguas superficiales 25% 2 4 3 4
TOTAL 100% 2 3,75 2,25 3,25
Factor: Ambiental
Aspectos Ponderación Calificación
Fuente: elaboración propia. 
                                                           
61
 Para el caso de los residuos no biodegradables y peligrosos (biosanitarios) no se evaluaran 
tecnologías duras, porque no son viables; sin embargo, en la fase de propuesta se propondrán 
prácticas que contribuyan a mejorar el manejo de estos.  
Tabla 11. Evaluación del factor sociocultural.  
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Impacto sobre la salud 30% 2 3 2 3
Generación de empleo 15% 2 4 3 3
Posible aceptación de la tecnología 25% 4 2 2 1
Requerimiento de capacitación 30% 4 2 1 2
TOTAL 100% 3,1 2,6 1,85 2,2
Factor: Social y cultural
Aspectos Ponderación Calificación
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 12. Evaluación del factor económico. 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Costo de inversión inicial 40% 2 3 2 2
Costo de operación y mantenimiento 60% 3 2 2 2
TOTAL 100% 2,6 2,4 2 2
Aspectos Ponderación
Factor: Económico
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 13. Evaluación del factor técnico y operativo. 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Facilidad de instalación 15% 2 3 2 2
Facilidad de operación (manejo) 20% 4 2 2 2
Requerimiento de mano de obra calificada 5% 4 2 2 1
Frecuencia de mantenimiento 10% 3 3 2 2
Accesibilidad a los componentes de la tecnología 10% 3 4 4 2
Requerimiento de espacio 20% 1 4 3 3
Vida útil 20% 2 5 3 3
TOTAL 100% 2,5 3,45 2,6 2,35
Factor: Técnico y operativo
Aspectos Ponderación Calificación
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 14. Evaluación del factor normativo.  
Factor: Normativo
Aspectos Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Restricción por normatividad 50% 4 3 1 1
permisibidad de la dirección de Parques 50% 4 1 2 2
TOTAL 4 2 1,5 1,5
CalificaciónPonderación
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 15. Valoración final de las alternativas. 
FACTOR PONDERACIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Ambiental 25% 2 3,75 2,25 3,25
Social y cultural 15% 3,1 2,6 1,85 2,2
Económico 15% 2,6 2,4 2 2
Normativo 25% 4 2 1,5 1,5
Técnico - Operativo 20% 2,5 3,45 2,6 2,35
TOTAL 100% 14,2 14,2 10,2 11,3
VALORACIÓN FINAL
 
Fuente: elaboración propia. 
 
De las alternativas tecnologías evaluadas, las que obtuvieron mayor puntaje son: 
enterramiento de residuos biodegradables y compostaje, obteniendo ambas la 
misma calificación; sin embargo, hay algunas consideraciones que se pueden 
hacer al respecto. 
La alternativa de compostaje, se implemento en el Parque en el año 2007. Esta 
tecnología no funciono, entre otras cosas por falta de una persona idónea para 
realizar el manejo que esta requiere. Lo anterior hace que por parte de la 
Dirección del Parque Gorgona existan restricciones para permitir que se vuelva a 
implementar esta alternativa. 
Por otra parte, el enterramiento de los residuos biodegradables (práctica que 
actualmente se lleva a cabo), aunque no es una alternativa que permita a 
provechar los residuos biodegradables es la tecnología que cuanta con el aval de 
la Dirección del Parque Gorgona; sin embargo, amerita mejorar este sistema de 
disposición final para garantizar un manejo adecuado de los residuos 
biodegradables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
9. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Se recomienda que el siguiente programa se implemente a lo sumo en seis 
meses, ya que el manejo de los residuos en el PNNG es un compromiso que 
adquirió la concesión desde el momento de inicio de operaciones turísticas; 
además, los impactos negativos asociados al inadecuado manejo de los residuos 
en el Parque están afectando algunas áreas del Parque y por ende los atractivos 
que tiene el mismo.  
Es siguiente programa se estructuro con base en cuatro líneas estratégicas , cada 
una de ellas lo comprenden objetivo, indicadores y actividades; los cuales 
conducen a la Gestión Integral de Residuos Sólidos generados en el PNNG. 
 
9.1. Linea estratégica I                                                                                      
Minimización y aprovechamiento de residuos sólidos 
 
PROYECTO 1. “aprovechamiento de los residuos no biodegradables” 
 Objetivo: aprovechar los residuos sólidos comunes (no biodegradables) 
generados en el Parque siempre que sea práctico. 
 
 Actividades: 
 
A. Adecuar el sitio para el almacenamiento selectivo de los residuos 
aprovechables. 
 
 Descripción: el sitio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos 
no biodegradables (aprovechables)  debe estar techado de tal forma que no se 
mojen los residuos, tener divisiones para depositar los residuos separadamente, 
contar con un sistema de ventilación adecuado, contar con sistema de prevención 
y control de incendios, debe estar cubierto totalmente y tener una puerta de 
acceso. 
La remodelación debe impedir el acceso y proliferación de insectos y roedores. 
También debe permitir el fácil acceso, maniobrabilidad, tanto para ingresar como 
para evacuar los residuos.   
 
B. Limpiar y  prevenir la proliferación de vectores en la zona  de 
almacenamiento intermedio.  
 Descripción: La zona de almacenamiento intermedio deberá ser aseada 
permanentemente. Para impedir la propagación de vectores no se deben depositar 
residuos por  fuera de la bodega, esta debe estar siempre con la puerta cerrada. 
 
C. solicitar la evacuación de los residuos sólidos aprovechables cuando se 
alcance la capacidad máxima de almacenamiento. 
 
Descripción: cuando el sitio de almacenamiento intermedio de residuos no 
biodegradables alcance su capacidad máxima, se debe contratar con un barco la 
evacuación de estos residuos hasta el municipio de Buenaventura; también, es 
importante garantizar que los residuos evacuados se aprovechen, para ello es 
necesario contactar una entidad recicladora como la Cooperativa de Recicladores 
de Buenaventura. En las condiciones actuales, se recomienda que la evacuación 
de residuos se realice a lo sumo cada año.  
 
D. evaluar nuevas alternativas para la comercialización y aprovechamiento al 
interior (como prácticas de reutilización) y fuera del Parque. 
 
Descripción: establecer contactos con personas que estén aprovechando 
residuos en municipios cercanos como Guapi para donar o vender algunos de los 
residuos que se generen en el Parque; la evacuación de los residuos se puede 
realizar en las lanchas que viajan casi todos los días de Gorgona a Guapi y 
viceversa, también se puede solicitar a los barcos de turismo u otros que llegan al 
Parque para que (en su colaboración con el ambiente) evacuen los residuos hasta 
Buenaventura, donde deber ser recibidos por una entidad recicladora como la 
Cooperativa de Recicladores de Buenaventura. 
 
E. implementar prácticas que permitan disminuir la generación de residuos en 
el Parque. 
 
 Descripción: se deben revisar las actividades que ordinariamente son realizadas 
para propender por la disminución de los residuos generados. De esta forma se 
deben implementar prácticas como la utilización del papel por ambos lados, 
reemplazar los cajas de madera que llegan cada mes con la remesa por cajas 
plásticas que puedan ser devueltas para reutilizarlas, restringir el ingreso masivo 
de botellas plásticas (también reutilizarlas), latas y otros por parte de los 
trabajadores, reemplazar productos desechables por otros más duraderos, entre 
otros. 
  Responsables: empresa concesionaria de la prestación del los servicios 
ecoturísticos en el PNNG  (AVIATUR). 
 
 Costos 
 
- Evacuación de Residuos hasta B/Tura: contratar un barco que 
evacue los residuos hasta B/tura puede costar entre $3.000.000 y  $ 
5.000.000. 
 
- Evacuación de Residuos hasta Guapi: no tiene costo. se incluye 
en la operación ordinaria. 
 
- Evacuación de Residuos hasta B/Tura: solicitar la evacuación de 
una determinada cantidad de residuos a los barcos turísticos puede 
no tener costo o en su defecto lo pactado entre el barco turístico y la 
empresa. 
 
- remodelación de la bodega de almacenamiento intermedio: $ 
1000.000.   
 
 
 Indicadores de Gestión 
 
• Porcentaje de residuos recuperados  
 
Cantidad de residuos recuperados  X 100                                                                                                                        
Cantidad total de residuos generados 
 
• Se tiene un sitio adecuado para el almacenamiento intermedio de los 
residuos sólidos no biodegradables. 
 
• Se solicita la evacuación de los residuos sólidos aprovechables cuando 
se alcanza la capacidad máxima de almacenamiento. 
 
• Se hace una evacuación de los residuos aprovechables por lo menos 
una vez al año. 
 
• Se ha identificado por lo menos una nueva alternativa para la 
comercialización y aprovechamiento al interior (como prácticas de 
reutilización) y fuera del Parque. 
 
• Se ha disminuido la generación de residuos en el Parque. 
 9.2. Linea estratégica II                                                                                             
Manejo integral de residuos sólidos 
 
PROYECTO 2. “Manejo de residuos sólidos en todas sus etapas” 
Objetivo General: Realizar un manejo integral de los residuos sólidos generados en el 
PNNG. 
Etapa 1: separación en la fuente 
 Objetivo: Separar los residuos de acuerdo a sus características físicas  y químicas 
para su posterior aprovechamiento y disposición. 
 
 Meta: garantizar la separación adecuada del  100% de los residuos 
generados en el Parque.  
 
 Actividades:  
 
A. Adquirir los recipientes adecuados para el almacenamiento primario de 
los residuos. 
 
      Descripción: Los recipientes para el almacenamiento primario  deben cumplir 
con las siguientes especificaciones: plásticos (liviano, resistente, de fácil limpieza y 
cargue), deben tener tapa, codificación de colores, rotulado que indique el tipo de 
residuo a almacenar y deben estar distribuidos uniformemente. 
Las dependencias62 que se dotarán con las cuatro canecas con sus colores 
respectivos son el Restaurante, Administración, Vivienda Trabajadores, Centro de 
Buceo, Enfermería63. El restaurante por ser la única fuente generadores de 
residuos biodegradables se dotará de cinco canecas más para manejar estos 
residuos, y las habitaciones de Visitantes se dotaran de una bolsa plástica. Los 
residuos de las playas y senderos serán recogidos mediante jornadas de 
recolección utilizando costales o bolsas plásticas. 
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 Los papeles higiénicos de todas las dependencias serán depositados en tres canecas de 275 
litros. 
 
63
 La Unidad de Parques es una dependencia más, que está compuesta por un área de 
administración y cinco viviendas, esta cuenta con los recipientes suficientes. En caso dado de faltar 
recipientes le corresponde comprarlos a la dirección de la Unidad de Parques. 
 
Codificación64  
Cuadro 20. Codificación a utilizar el PNNG                                                                                   
de acuerdo con los residuos generados 
TIPO DE 
RESIDUO 
 
COLOR A 
UTILIZAR 
Papel y Cartón 
 
AMARILLO 
Plásticos AZUL 
Vidrios VERDE CLARO 
Metales CAFÉ 
biodegradables 
 
VERDE 
OSCURO 
peligrosos 
(biosanitarios ) 
ROJO 
 
Papeles 
higiénicos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Capacidad 
• Para los residuos no biodegradables se utilizaran canecas de 10 litros. 
• Para los residuos biodegradables se utilizaran canecas de 50 litros. 
• Para los residuos biosanitarios (de enfermería) se utilizaran canecas de de 
5 litros. 
 
 
Cantidad y  Distribución: la tabla indica la cantidad y distribución de los 
recipientes que deben haber en el zoológico. 
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 Modificado de la Norma técnica GTC, 24/1996. 
 
Tabla 16. Cantidad y Distribución de los recipientes de almacenamiento primario.                                                     
COSTO ($)TIPO DE RECIPIENTE
VOLUMEN 
(Lts.) PRECIO ($)
Nº DE 
RECIPIENTESUBICACIÓN
50 40000 5 200000
Restaurante
canecas plásticas 10 20000 4 80000
canecas plásticas
4 80000
Vivienda trabajadores canecas plásticas
canecas plásticas
10 20000 4 80000
Administración canecas plásticas 10 20000
60000
Centro de Buceo 10 20000 4 80000
Enfermeria canecas plásticas 5
20000
3
775000
Papeles Higienicos canecas plásticas 275
65000
3 195000
Total 27
Fuente: elaboración propia.                 
                                         
B. lavar y secar los residuos antes de ser depositados en los recipientes. 
 
Descripción: en todos los recipientes de almacenamiento primario las 
dependencias identificadas en el Parque se deben depositar secos y limpios los 
residuos que se generen, para evitar la proliferación de vectores cuando estos 
sean llevados al sitio de almacenamiento intermedio. 
 
 
C. Limpiar y lavar  los recipientes de almacenamiento primario. 
 
Descripción: Durante el proceso de recolección, los recipientes deberán ser 
desocupados totalmente y lavados 1 vez al mes.   La frecuencia de lavado puede 
variar si se presentan eventos de asistencias masivas o especiales.  
 
D. Dotar y capacitar a los operarios encargados de la limpieza de cada una 
de las zonas de generación con los materiales e insumos adecuados 
para el desarrollo eficiente y seguro de esta labor. 
 
Descripción: Al momento de recoger y almacenar los residuos, cada operario  
usará: uniforme u overol que lo identifique como empleado del parque, botas 
plásticas, tapabocas y guantes.  Además debe emplear las herramientas 
adecuadas  (escobas, rastrillos, y recogedores).   
 
E. Señalizar y sensibilizar a funcionarios y visitantes para la adecuada 
separación de los residuos sólidos. 
 
Descripción: Está directamente relacionada con el programa de educación65. 
 
 Responsables: empresa concesionaria de la prestación del los servicios 
ecoturísticos en el PNNG  (AVIATUR). 
 
 Costos 
 
- Recipientes de almacenamiento Primario: tienen un costo aproximado de $ 
775.000. 
- Bolsas plásticas o costales: 200 bolsas * $ 200 = 40.000 
 
-   Dotación: Los costos de dotación están incluidos en los actuales gastos de 
funcionamiento, se deben estimar 4 dotaciones al año66  (overoles, botas, guantes, 
tapabocas). 
 
 Indicadores de Gestión   
 
• Porcentaje de recipientes adquiridos con las características establecidas 
para la correcta separación en la fuente. 
 
                Nº de recipientes adquiridos         X 100 
      Nº total de recipientes recomendados 
       
• Los residuos no biodegradables son depositados secos y limpios en los 
recipientes de almacenamiento primario. 
                     
• Número de veces al mes que se realiza el lavado de las canecas. 
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 Esta actividad  le corresponde a la línea estratégica de educación por  tanto  su descripción y costos se 
incluyen en el Programa Educación para todos. 
 
66
 Guía Para la Elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, 2004. 
 
• Porcentaje de operarios que tienen su dotación. 
Nº Operarios que tienen su dotación  X  100 
                                Nº total de operarios 
 
• Porcentaje de operarios que usan su dotación 
 
Nº de operarios que usan su dotación  X 100 
                   Nº total de operarios 
 
Etapa 2: recolección y transporte 
 Objetivo: Mejorar el sistema de recolección y transporte interno de los 
residuos sólidos. 
 
 Actividades:  
 
A. Establecer las frecuencias y horarios de recolección y transporte interno 
de los residuos sólidos. 
 
Descripción: La recolección de los residuos no biodegradables se realizará 
dos veces por semana: martes y viernes. El operario debe pasar por todas las 
dependencias recogiendo estos residuos, y una vez recogidos deben ser llevados 
al sitio de almacenamiento intermedio. Los residuos biodegradables se recogerán 
diariamente en horas de la mañana y deben ser llevados al relleno de residuos 
biodegradables. El único sitio de donde se recogerán estos residuos es el 
restaurante. Los residuos de las playas y senderos serán recolectados 
mensualmente mediante brigadas colectivas por parte del personal que trabaja 
con la Concesión y la Unidad de Parques; para esta recolección de utilizarán 
bolsas o costales. 
 
B. Dotar de una carreta pequeña como vehículo de recolección interna. 
 
Descripción: esta carreta puede ser comprada o de las que actualmente 
tiene la empresa, pero principalmente debe estar destinada a la recolección de los 
residuos sólidos.   
 
 Responsables: empresa concesionaria de la prestación del los servicios 
ecoturísticos en el PNNG  (AVIATUR). 
 
 Costos 
 
-  Carreta: $150.000. 
 Indicadores de Gestión 
 
• Número de jornadas de recolección de residuos biodegradables por 
semana. 
 
• Número de jornadas de recolección de residuos no biodegradables 
reciclables por semana. 
 
• Número de canecas sobre saturadas por jornada de recolección.  
 
• Se cuenta con una carreta para la recolección y transporte de los residuos.  
 
Etapa 3: almacenamiento intermedio 
En el proyecto 1 se especifica de forma explícita todo lo relacionado con el sitio de 
almacenamiento intermedio.  
 
Etapa 4: evacuación 
En el proyecto 1 se especifica de forma explícita todo lo relacionado con la 
evacuación de los residuos no biodegradables aprovechables. 
 
Etapa 5: disposición final67           
 
Etapa 6: manejo de residuos de enfermería 
 Objetivo: Recomendar acciones que contribuyan al mejoramiento del manejo 
actual de los residuos peligrosos (biosanitarios y pilas). 
 
 Actividades:  
 
A. Separar y almacenar adecuadamente los residuos. 
 
Descripción: Los recipientes para almacenar los residuos de enfermería 
deben tener las siguientes características:  
 
                                                           
67
 Se especifica en el proyecto 3 de la siguiente linea estratégica.  
•    Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma       
ideal puede ser de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, 
provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección. 
• Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la 
corrosión como el plástico. 
 
• Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para 
facilitar su vaciado. 
 
• Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la 
entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes 
o por el fondo. 
 
• Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal. 
 
• Ceñido al Código de colores estandarizado  y rotulado con los símbolos 
internacionales (Anexo G).  
 
 
B. Evacuar los residuos peligrosos de enfermería hasta el hospital de Guapi. 
 
 Descripción: los residuos de enfermería deben ser evacuados 
mínimamente cada ocho días en las canecas debidamente cerrada y cubierta con 
una bolsa plástica de color rojo. Para esta práctica debe llenarse un formato en el 
cual se consigne los datos referentes a la generación de residuos (Anexo H). 
 
C. Reemplazar las linternas que utilizan pilas por linternas eléctricas u otras. 
 
 Descripción: los trabajadores de la Unidad de Parques y los trabajadores 
de la concesión deben cambiar las linternas que tradicionalmente usan (requieren 
pilas) por linternas eléctricas u otras que no requieran utilizar pilas. A los visitantes 
se les presta una linterna que prende agitándola manualmente y no requiere de 
pilas.  
 
 Responsables: empresa concesionaria de la prestación del los servicios 
ecoturísticos en el PNNG  (AVIATUR). 
 
 Costos 
 
-  Linternas: 20 * $30.000 = $600.000 
-  Evacuación de residuos: se aprovecha los viajes ordinarios entre Gorgona y 
Guapi. 
- Entrega de residuos biosanitarios al hospital: los costos están sujetos al 
convenio que se establezca entre la concesión y la administración del hospital de 
Guapi. 
• Indicadores de Gestión 
 
• Se tiene un convenio entre la concesión y el hospital de Guapi. 
 
• Porcentaje de residuos biosanitarios evacuados. 
 
                Nº de residuos biosanitarios evacuados     X 100 
          Nº total de residuos biosanitarios generados 
       
• Porcentaje de linternas adquiridas con las características establecidas para 
la no generación de pilas.  
 
Nº de linternas adquirida  X 100 
Nº total de linternas recomendados 
 
 
9.3. Linea estratégica Ill                                                                                                   
disposición final controlada 
PROYECTO 3. “disposición controlada de los residuos no biodegradables” 
 Objetivo: disponer de forma adecuada los residuos biodegradables 
generados en el restaurante. 
 
 
 Actividades:  
 
A. Adecuar el sitio de disposición final. 
 
 Descripción: De acuerdo a la experiencia en el manejo de residuos 
biodegradables en el área del poblado del Parque Nacional Natural Gorgona, se 
presenta a continuación una serie de características técnicas mínimas para la 
ubicación, el diseño, y manejo de un sistema para el enterramiento de residuos 
biodegradables que permite la disposición final de los mismos y que genera el 
menor impacto en el área. 
 
 
Ubicación 
El sistema que se ha venido utilizando en el área protegida requiere ser ubicado 
en un espacio alejado lo suficiente del área habitada, el terreno no deberá tener 
presencia de corrientes subterráneas, ni escorrentías profundas sobre el mismo, 
deberá ser lo suficientemente amplio para por lo menos instalar una celda de 
enterramiento, (área mínima 4 m²). 
Así mismo se debe verificar que aguas abajo de la cota de ubicación no se hallen 
nacimientos y o fuentes de agua, deberán estar lo suficientemente alejadas de 
acuerdo al suelo que se ha de utilizar para la implementación del sistema. 
El área del terreno debe ser despejado incluso en un perímetro de dos metros 
adicionales, y en este deben excavarse canales de desagüe para lluvias; en este 
sentido se ha de ubicar un terreno de preferencia con una pendiente natural y de 
ninguna manera en áreas planas que sean inundables en época de lluvias. (Para 
la ubicación del terreno los funcionarios de la Unidad de Parque serán quienes 
evalúen el mismo y dictaminaran la decisión de aprobarlo o no). 
Para la posible implementación de un sistema de estas características en el 
Parque Nacional Natural Gorgona se ha identificado un área de 175,75 m², 
descrita en el siguiente gráfico donde se define un polígono con cuatro 
coordenadas georeferenciadas. 
 
Figura 7. Área para la disposición final de residuos biodegradables. 
                                
Fuente: adaptado de Bedoya M, Carlos F, 200668.  
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 Bedoya M, Carlos F. Diseño de un sistema de compostaje para el área ecoturística del PNNG. 
Pasantía. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. 2006. 
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Este terreno, cumple con los elementos mínimos requeridos sin embargo la 
distribución de la celdas a instalar en el mismo, dada la pendiente natural deberá 
realizarse en el sentido derecha izquierda partiendo del extremo superior derecho 
como se identifica en el siguiente grafico, dando especial importancia a la 
distancia entre celdas que debe ser de 40 cm., en cualquiera de sus lados. 
 
Figura 8. Diseño de celdas en el sitio de disposición final de residuos biodegradables. 
  
Fuente: adaptado de Bedoya M, Carlos F, 2006. 
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PERIMETRO 
DESPEJADO 
Para mayor precisión este terreno se encuentra ubicado aproximadamente a 100 
metros de distancia de la puerta de entrada de la casa de maquina en la zona 
norte del poblado. 
 
Diseño celda 
Esta es una excavación de suelo de dos metros de ancho, por dos de largo y dos 
de profundidad, con capacidad de ocho metros cúbicos de material como se 
presenta en el siguiente grafico; de acuerdo a la experiencia en la operación de 
estas por parte de los funcionarios de la Unidad de Parques permiten el manejo de 
residuos por un tiempo estimado entre 1 y 2 meses de acuerdo a la temporada de 
visitancia. 
Para el desarrollo de una estimación de la vida útil de cada celda y en general del 
sitio de ubicación antes descrito calculamos la media en 1,5 meses cada celda, es 
decir, que para la distribución antes descrita el sitio identificado permitirá el manejo 
de residuos por un tiempo aproximado de 48 meses. 
 
Figura 9. Diseño de las dimensiones de cada celda en el sitio de disposición final de residuos 
biodegradables. 
                                                             
Fuente: adaptado de Bedoya M, Carlos F, 2006. 
 
Otro de los componentes de la celda es su filtro interno, que consiste en una 
excavación en lo profundo de la celda en forma de cruz con las siguientes 
dimensiones 30 cm. De ancho por 30 cm de profundidad, relleno de material 
gravoso con diámetro de 2 a 3 pulgadas por unidad en promedio, que permita la 
circulación de gases. 
Figura 10. Filtros internos en forma de cruz de las celdas. 
                        
Fuente: adaptado de Bedoya M, Carlos F, 2006. 
 
Estos filtros deberán estar interconectados entre cada una de las celdas. 
 
Filtro de Gases Lixiviados 
Este elemento consiste en un tubo de 3 pulgadas de diámetro o más, y tres metros 
de largo con perforaciones de media pulgada a lo largo, está ubicado en el 
extremo más alto del filtro interno en forma vertical, de tal manera que permita 
evacuar los gases a medida que la celda se vaya llenando con el material 
biodegradable. 
 
Figura 11. Filtro de gases lixiviados. 
                                         
Fuente: adaptado de Bedoya M, Carlos F, 2006. 
 
Figura 12. Conjunto de celda para enterramiento de material biodegradable. 
 Fuente: adaptado de Bedoya M, Carlos F, 2006. 
 
Manejo del sistema 
El sistema deberá ser de permanente utilización, cada día deberán ser llevados 
los residuos al sitio para ser enterrados y compactados, bajo una capa de 10 cm 
de tierra mezclada con cal. 
El proceso deberá contar con un sistema de monitoreo en una ficha de celda que 
contengan fecha de inicio de operación, registro e inspección de funcionario de la 
Unidad de Parques dando el aval al mismo cuando este sea culminado. De la 
misma manera llevar una ficha de registro de cantidades de material 
biodegradable producido y enterrado. 
Dadas las condiciones atmosféricas de la isla se recomienda el mantenimiento 
periódico de desagües, de la misma manera se recomienda la utilización de una 
carpa plástica o de lona con estructura metálica  que permita evitar el ingreso de 
agua lluvia al interior de la celda. Para la operación efectiva del sistema se 
recomienda realizar un adecuado sistema de drenaje que evite el estancamiento 
de la celda. 
FILTRO INTERNO 
EN T 
TUBO PARA 
GASES 
LIXIVIADOS CELDA 
Al momento de culminación de la vida útil de una celda, deberá ser escavada la 
siguiente tal como se identifica en el grafico del terreno, tomando especial 
consideración la interconexión de los filtros internos bajo los espacios entre cada 
una de las celdas que deberán ser de 40 centímetros. 
Por último es necesario adecuar el acceso sitio identificado.  
 
 Responsables: empresa concesionaria de la prestación del los servicios 
ecoturísticos en el PNNG  (AVIATUR). 
 
 Costos 
 
-  laminas de zinc o tejas: $ 500.000 
-  Tubos y otros materiales: $ 300.000 
- Cal: $ 200.000 
- Mano de obra: trabajadores de la concesión y contratistas con valor del día a $ 
30.000 
Indicadores de Gestión 
• Se tiene un sitio de enterramiento de residuos biodegradables adecuado, 
garantizando que no se inunde.   
 
9.4. Linea estratégica IV                                                                                                 
Educación 
PROYECTO 4. “Educación para todos” 
 Objetivo: Incorporar la Gestión Integral de Residuos Sólidos en los proyectos y 
actividades que se desarrollen en el PNNG.  
 
 Actividades:  
 
A. Realizar Jornadas de Capacitación al personal que trabaja en el Parque. 
 Herramientas 
• Exposiciones, talleres, evaluaciones, entrega de documentación. 
 
 Actores 
• Personal de la Unidad de Parques,  personal de la concesión y expositor.   
 
 Recursos 
• Logísticos: Salón de Conferencias, ayudas audiovisuales y refrigerios. 
 
 Costos 
 
-  Expositor69: hora profesional $ 30.000.  
 
-  Refrigerios: $1.500 por persona. 
 
 
 Indicadores de Gestión 
 
• Nº de Jornadas de Capacitación realizadas al año. 
 
• Porcentaje  de trabajadores que asistieron a la jornada de capacitación. 
 
Nº de trabajadores que asistieron a la jornada d capacitación    x 100 
                                        Nº total de trabajadores 
   
• Porcentajes de trabajadores que aprobaron las evaluaciones. 
 
Nº de trabajadores que aprobaron las evaluaciones         x 100 
         Nº total de trabajadores que asistieron a la capacitación 
 
 
B. Dictar charlas de sensibilización a los visitantes al ingresar al Parque. 
 
 Descripción: la Unidad de Parques tiene establecida una charla para los 
visitantes al momento que estos ingresen al Parque. Para garantizar la 
sensibilización del visitante frente al manejo de los residuos sólidos es necesario 
que se determine un espacio de la charla para explicarles a los visitantes en qué 
consiste el manejo adecuado de los residuos. 
 
 Herramientas 
 
•  Exposiciones y talleres. 
 
 
 Actores 
 
• Educador ambiental de la Unidad de Parques y visitantes. 
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 Las capacitaciones pueden ser dictadas por el educador ambiental de la Unidad de Parques o un 
profesional capacitado en el tema de la concesión. 
 Recursos 
 
A. Logísticos: Salón de Conferencias, ayudas audiovisuales, refrigerios. 
 
 Costos 
 
-  Expositor: no representa costos porque la sensibilización estará a cargo del  
educador ambiental de la Unidad de Parques. 
 
-  Refrigerios: $2.500 por persona 
 
Indicadores de Gestión 
 
• Realización de charla a los visitantes  la charla Número  de jornadas de 
capacitación realizadas al año. 
 
Nº de grupos visitantes día  x 100 
Nº de charlas día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5. Administración del programa 
 
Uno de los objetivos fundamentales de cualquier proceso de planeación 
estratégica es la creación de una cultura estratégica en torno al desarrollo 
programático de un plan o programa.  La creación de esta cultura requiere de un 
sistema de articulación de los programas, proyectos y actividades,  seguimiento y 
monitoria permanente, evaluación y retroalimentación de resultados70. 
 
La articulación de este Programa está dada  principalmente por el proyecto de 
educación que integra  los actores y responsables al condicionamiento técnico del 
manejo integral de los residuos sólidos.  Por ejemplo para el desarrollo efectivo de 
la fase de separación en la fuente y por ende la de aprovechamiento es necesaria 
la acción educativa con respecto a capacitación y sensibilización de los operarios 
y visitantes respectivamente. Así mismo se debe tener una secuencia de ejecución 
de los proyectos que garantice la articulación efectiva del Programa.  
Por otra parte el sistema de seguimiento y control tendrá como base la revisión 
periódica (trimestral) del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos 
para cada actividad de operación permanente  del programa, con el fin de anticipar 
los ajustes que se requieran para el mejoramiento continúo de los procesos y la  
adaptación oportuna a los cambios que se generen en el entorno.   El anexo I sirve 
como referencia para la elaboración de los formatos de seguimiento y control de 
las actividades. 
De igual manera se realizará la evaluación del cumplimiento de estos indicadores 
y los resultados se socializaran con todos los funcionarios del Parque, se harán  
reconocimientos y se darán incentivos al operario o área que haya cumplido 
satisfactoriamente los indicadores, generando una retroalimentación  que ayudará 
no solo con aportes valiosos sino también con la apropiación del Programa por 
parte de los actores.  Convirtiéndose esta labor al igual que la educación en un 
mecanismo de articulación. La figura 13 ilustra el sistema administrativo propuesto 
para el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Parque Nacional 
Natural Gorgona. 
 
 
Figura 13. Sistema administrativo. 
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10.  PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
El Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), define 
como  Plan de Contingencias al  conjunto de procedimientos preestablecidos para 
la respuesta inmediata a la ocurrencia inesperada de un evento de origen natural o 
antrópico que ha causado efectos adversos al medio. 
 
En tal sentido el presente Plan de Contingencias establece escenarios de riesgo 
asociados a la gestión de los residuos en el PNNG, los valora, describe y plantea 
actividades de atención, recuperación y capacitación frente a dichos escenarios. 
 
 
10.1. Criterios para la identificación y valoración de los escenarios de riesgo, 
asociados a la gestión de los residuos en el PNNG 
 
Inicialmente se identificaron posibles escenarios de riesgo para la gestión integral 
de los residuos en el PNNG, teniendo en cuenta que éstos son el producto de las 
situaciones de amenaza y vulnerabilidad de los diferentes componentes del 
sistema. 
 
Los escenarios de riesgo que aparecen a continuación, fueron identificados de 
acuerdo a los resultados del diagnóstico, y según etapas de manejo. 
 
 
10.1.1. Escenarios de riesgo para el manejo interno 
 
• Incremento significativo de la generación de Residuos biosanitarios 
ocasionado por  atenciones a visitantes. 
 
• Prohibición temporal para recibir los residuos biosanitarios en el hospital de 
Guapi por cambio del Director u otra causa.  
 
• Aumento desmedido de los residuos biodegradables en estado de 
putrefacción que llegan en la remesa quincenal desde Buenaventura. 
 
• Incremento notable de los residuos que normalmente llegan a las playas. 
 
• Dificultad o inexistencia de barcos para evacuar los residuos a 
Buenaventura. 
 
 
 
 
10.1.2 Escenarios de riesgo para el manejo externo 
 
• Contagios por manipulación inadecuada de residuos de riesgo biológico  
(biosanitarios y ocasionalmente cortopunzantes). 
• Incendios por inadecuado almacenamiento y manipulación de los residuos 
no biodegradables. 
 
• Terminación de las bolsas plásticas para la recolección de los residuos no 
biodegradables. 
 
• Almacenamiento por tiempo indebido de los residuos biodegradables en el 
área de generación por falta de personal. 
 
• Inundación del sitio de enterramiento de los residuos biodegradables. 
 
• Vencimiento de la vida útil del sitio de enterramiento de los residuos 
biodegradables. 
 
  
10.2. Criterios para la valoración del riesgo   
 
Una vez identificados los escenarios de riesgo, éstos fueron valorados tomando 
como criterio su nivel de amenaza y vulnerabilidad. Para la valoración de las 
amenazas se tuvieron en cuenta probabilidad de ocurrencia y magnitud, esta 
ultima, en función de la extensión del impacto, reversibilidad y persistencia; 
mientras que para la vulnerabilidad se contemplaron aspectos económicos, 
ecosistémicos y capacidad de respuesta. 
 
Cada aspecto fue calculado y ponderado de la siguiente manera: 
 
• Amenaza: sumatoria de probabilidad de ocurrencia y magnitud 
 
A. Probabilidad de Ocurrencia: 50%  
B. Magnitud: 50%  
 Extensión del Impacto: 50% del total de la magnitud 
 Reversibilidad: 25% del total de la magnitud 
 Persistencia: 25% del total de la magnitud 
 
• Vulnerabilidad: sumatoria de aspectos económicos, ecosistémicos  y 
capacidad de respuesta 
  
• Aspectos Económicos:      33% 
• Aspectos Ecosistémicos:    33% 
• Capacidad de Respuesta:    33% 
 • Riesgo: Amenaza por Vulnerabilidad 
 
IDADVULNERABILxAMENAZARIESGO =
 
 
 
Para la valoración de cada uno de los escenarios de riesgo, se asignaron puntajes 
de 1 a 5 a cada uno de los aspectos evaluados, otorgando un valor de 5 al 
escenario más crítico. Se identificaron tres niveles de riesgo de la siguiente 
manera: 
 
Cuadro 21. Niveles para la calificación del tipo de riesgo. 
NIVEL DE RIESGO RANGO 
Alto > 12 
Medio 6 - 12 
Bajo < 6 
Fuente: elaboración propia. 
 
Una vez aplicados los criterios de valoración y ponderación del riesgo de cada uno 
de los escenarios identificados, se obtuvieron los siguientes niveles (Tablas 17 y 
18): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 17. Niveles de riesgo asociados al manejo de los residuos sólidos y peligrosos en el PNNG. 
ESCENARIOS RIESGO
Incremento significativo de la generación de Residuos biosanitarios 
ocasionado por  atenciones a visitantes. 7,05
Prohibición temporal para recibir los residuos biosanitarios en el hospital de 
Guapi por cambio del Director u otra causa. 8,91
Aumento desmedido de los residuos biodegradables en estado de 
putrefacción que llegan en la remesa quincenal desde Buenaventura. 8,54
Incremento notable de los residuos que normalmente llegan a las playas. 10,02
Dificultad o inexistencia de barcos para evacuar los residuos a 
Buenaventura. 11,88
Contagios por manipulación inadecuada de residuos de riesgo biológico  
(biosanitarios y ocasionalmente cortopunzantes). 3,3
Incendios por inadecuado almacenamiento y manipulación de los residuos
no biodegradables. 5,94
Terminación de las bolsas plásticas para la recolección de los residuos no 
biodegradables. 2,72
Almacenamiento por tiempo indebido de los residuos biodegradables en el 
área de generación por falta de personal. 6,64
Inundación del sitio de enterramiento de los residuos biodegradables. 14,44
Vencimiento de la vida útil del sitio de enterramiento de los residuos 
biodegradables. 8,54
MANEJO EXTERNO
MANEJO INTERNO
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 18. Matriz de valoración de riesgos asociados al manejo Integral de los residuos sólidos y peligrosos en el PNNG, según amenaza y 
vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                             
Ext. Impacto Reversibi. Persist.
Total 
Magnitud
Incremento significativo de la generación 
de Residuos biosanitarios ocasionado por  
atenciones a visitantes.
3 2 2 1               1,75               2,38 1 4 4                      2,97 7,05
Prohibición temporal para recibir los 
residuos biosanitarios en el hospital de 
Guapi por cambio del Director u otra 
causa. 
3 4 2 2               3,00 3 2 4 3                      2,97 8,91
Aumento desmedido de los residuos 
biodegradables en estado de putrefacción 
que llegan en la remesa quincenal desde 
Buenaventura. 
3 3 2 3               2,75 2,875 3 3 3                      2,97 8,54
Incremento notable de los residuos que 
normalmente llegan a las playas. 3 4 4 3               3,75 3,375 2 4 3                      2,97 10,02
Dificultad o inexistencia de barcos para 
evacuar los residuos a Buenaventura. 3 4 3 1               3,00 3 4 4 4                      3,96 11,88
Contagios por manipulación inadecuada 
de residuos de riesgo biológico  
(biosanitarios y ocasionalmente 
cortopunzantes).
1 2 1 1               1,50               1,25 2 3 3                      2,64 3,30
Incendios por inadecuado almacenamiento
y manipulación de los residuos no
biodegradables.
1 4 3 1 3,00                  2 2 3 4 2,97                           5,94
Terminación de las bolsas plásticas para la 
recolección de los residuos no 
biodegradables.
1 2 2 1 1,75                  1,38                  2 2 2 1,98 2,72
Almacenamiento por tiempo indebido de 
los residuos biodegradables en el área de 
generación por falta de personal.
3 3 2 3 2,75                  2,875 2 3 2 2,31 6,64
Inundación del sitio de enterramiento de 
los residuos biodegradables. 5 3 4 5 3,75                  4,375 3 3 4 3,3 14,44
Vencimiento de la vida útil del sitio de 
enterramiento de los residuos 
biodegradables.
3 2 4 3 2,75                  2,875 3 3 3 2,97 8,54
MANEJO EXTERNO
MANEJO INTERNO
RIESGO
VULNERABILIDAD
ESCENARIOS
AMENAZA
Probabilidad 
de Ocurrencia
Magnitud
Total 
Amenaza
Aspectos 
Socioeco.
Aspectos 
Ecosiste.
Capacidad de 
Respuesta
Total 
Vulnerabilidad
 Fuente: elaboración propia.                                                                      
De acuerdo con los resultados obtenidos, el único escenario que representa un 
riesgo alto es la “Inundación del sitio de enterramiento de los residuos 
biodegradables”. En el mismo sentido como escenario de riesgo medio se 
obtuvieron siete, de los cuales cuatro son considerados como los más importantes 
y se mencionan a continuación de acuerdo con su respectiva importancia: la 
“dificultad o inexistencia de barcos para evacuar los residuos a Buenaventura”, el 
“Incremento notable de los residuos que normalmente llegan a las playas, la 
“prohibición temporal para recibir los residuos biosanitarios en el hospital de Guapi 
por cambio del Director u otra causa”, y el “vencimiento de la vida útil del sitio de 
enterramiento de los residuos biodegradables”; por último, se obtuvieron tres 
escenarios de riesgo bajo, de los cuales es más importante es la posibilidad de 
que se presenten “incendios por inadecuado almacenamiento y manipulación de 
los residuos no biodegradables”. 
 
10.3. Fichas de atención y prevención de contingencias 
 
Cuadro 22. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Inundación del sitio  de 
enterramiento de los residuos biodegradables.  
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(mitigación) 
evacuar el agua estancada en la celda de 
almacenamiento en los días sequido a la 
inundación. La evacuación se puede realizar de 
forma manual o con motobomba.
El Concesionario
Actividades de Atención 
(correción)
Construir celdas con drenajes adecuados y techo 
para evitar que la misma permanezca inundada 
por lluvia directa o infiltración.
El Concesionario
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Inundación del sitio de enterramiento de los residuos biodegradables.
Alto (14,44)
La inundación dificulta el enterramineto de los residuos biodegradables, de igual forma no
permite hacer un buen manejo ni clausura de la celda y hace que los residuos se
descompongan en el agua, convirtiendo ésta un agua muy contaminada que al evacuarla
afecta la flora, fauna, el suelo y las corrientes hidricas superficiales.
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
Infiltración 
Lluvia directa
Inexistencia de sistema de drenaje
ACTIVIDADES DE MANEJO
Fuente: elaboración propia.                                                                      
 
 
Cuadro 23. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Dificultad o inexistencia de barcos 
para evacuar los residuos a Buenaventura. 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(mitigación) 
Evacuación (en las lancas de la concesión o 
contratadas)  de los residuos no biodegradables 
al relleno sanitario del municipio de Guapi, previo 
acuerdo con la autoridad del mismo.
El Concesionario
Establecer alianzas o convenios con barcos 
turísticos para evacuar los residuos cuando estos 
vayan de visita al Parque..
El Concesionario
Evacuar a Guapi las categorías de residuos que
se estén aprovechando El Concesionario
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DE MANEJO
Actividades de Atención 
(correción)
Dificultad o inexistencia de barcos para evacuar los residuos a Buenaventura.
Medio (11,88)
la no disponibilidad de barcos hace que no se puedan avacuar los residuos no
biodegradables, y por ende se sobrepasa la capacidad máxima de la bodega para
almacenar los mismos representando un problema para el Parque. 
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
Barcos barados o muy comprometidos
no se realiza la contratación con suficiente anticipación 
Precios muy altos para evacuar los residuos.
 
Fuente: elaboración propia.                                                                      
 
Cuadro 24. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Incremento notable de los residuos 
que normalmente llegan a las playas. 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(mitigación) 
realización de jornadas adiciones de recolección 
de residuos en las playas El Concesionario y la Unidad de Parques
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Incremento notable de los residuos que normalmente llegan a las playas.
Alto (10,02)
El aumento notable de residuos en las playas degradan estos atrativos turisticos y hace
más complejo el manejo de los residuos sólidos en el PNNG.
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
Periodos mareales
disposición de residuos en el mar por embarcaciones y poblaciones aledañas.
ACTIVIDADES DE MANEJO
Fuente: elaboración propia.                                                                      
 
 
 
 
Cuadro 25. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Prohibición temporal para recibir los 
residuos biosanitarios en el hospital de Guapi por cambio del Director u otra causa. 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(mitigación) 
Quema temporal de los residuos biosanitarios 
generados en la enfermeria. El Concesionario 
Evacuar en recipientes seguros los residuos 
biosanitarios en los barcos turísticos hasta B/tura El Concesionario
Evacuar en recipientes seguros los residuos 
biosanitarios en lancha hasta el hospital del 
municipio de Timbiqui.
El Concesionario
ACTIVIDADES DE MANEJO
Actividades de Atención 
(correción)
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Prohibición temporal para recibir los residuos biosanitarios en el hospital de Guapi por 
cambio del Director u otra causa. 
Medio (8,91)
El hecho de que no se reciban los residuos biosanitarios en Guapi implica que se
puede generar un problema sanitario en el Parque por la acumulación masiva de
estos residuos peligrosos.
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
Cambio de Administración en el hospital de Guapi.
Sanción al hospital de Guapi por el incorrecto manejo de los residuos hospitalarios.
Incumplimiento de la conseción frente a los compromisos adquiridos.
 
Fuente: elaboración propia.                                                                      
 
 
 
Cuadro 26. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Vencimiento de la vida útil del sitio 
de enterramiento de los residuos biodegradables. 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(mitigación) 
Adecuación de un nuevo sitio para el 
enterramiento de los residuos no biodegradables. El Concesionario
Actividades de Atención 
(corrección)
Implementar una alternativa de aprovechamiento 
de los residuos no biodegradables (compostaje). El Concesionario
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Vencimiento de la vida útil del sitio de enterramiento de los residuos biodegradables.
Medio (8,54)
No hay un sitio adecuado para hacer la disposición final de los residuos biodegradables,
por ende, estos residuos  no tienen donde ser dispuestos.
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
Terminación de la vida útil de sitio de enterramiento de los residuos biodegradables.
Incremento en la generación diaria de residuos.
ACTIVIDADES DE MANEJO
 
Fuente: elaboración propia.                                                                      
 
 
Cuadro 27. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Aumento desmedido de los residuos 
biodegradables en estado de putrefacción que llegan en la remesa quincenal desde Buenaventura.  
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(mitigación) 
llevar inmediatamente los alimentos 
descompuestos al sitio de enterramiento de  
residuos biodegradables.
El Concesionario
Exigir a los proveedores alimentos en buen 
estado El Concesionario
Exigir la adecuada ubicación y cubrimiento
de los alimentos al ubicarlos en los barcos. El Concesionario
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
compra de alimentos putrescibles en estado de descomposición.
demora del medio de transporte (barco).
ubicación inadecuada de los alimentos en el barco, de tal forma que quedan a la interperie.
ACTIVIDADES DE MANEJO
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Aumento desmedido de los residuos biodegradables en estado de putrefacción que llegan 
en la remesa quincenal desde Buenaventura. 
Medio (8,54)
las canecas que se tienen para almacenar los residuos biodegradables en el área del
restaurante no son suficientes.
Actividades de Atención 
(correción)
 
Fuente: elaboración propia.                
 
 
 
Cuadro 28. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Incremento significativo de la 
generación de Residuos biosanitarios ocasionado por  atenciones a visitantes. 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(mitigación) 
llevar mayor cantidad de residuos biosanitarios al 
hospital de Guapi. El Concesionario
pagar al hospital por la mayor cantida de 
residuos que son entregados. El Concesionario
ofrecer paseos a bajo costo a Gorgona por
la mayor cantidad de residuos entregados. El Concesionario
ACTIVIDADES DE MANEJO
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Incremento significativo de la generación de residuos biosanitarios ocasionado por  
atenciones a visitantes y trabajadores.
Medio (7,05)
se desborda la capacidad de manejo de los residuos generados en la enfermeria y hace
que sean llevados al hospital de Guapi una mayor cantidad estos residuos.
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
accidentes de los visitantes
visitantes que consultan los servicios de enfermería.
accidentes de lostrabajadores.
Actividades de Atención 
(compensación)
Fuente: elaboración propia.                
                                                                   
Cuadro 29. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Almacenamiento por tiempo indebido 
de los residuos biodegradables en el área de generación por falta de personal. 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
llevar diariamente al sitio de disposición final los 
residuos biodegradables generados en el 
restaurante.
El Concesionario
aumentar la frecuencia para la disposición final 
de los residuos biodegradables cuando se 
requiera.
El Concesionario
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
falta de trabajadores para llevar los residuos biodegradables hasta el sitio de disposición 
final.
no se tiene esta actividad como prioritaria.
ACTIVIDADES DE MANEJO
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Almacenamiento por tiempo indebido de los residuos biodegradables en el área de 
generación por falta de personal.
Medio (6,64)
se generan olores desagradables en la cocina del restaurante que afecta la calidad y
prestación de servicios de la concesión.
Actividades de Atención 
(correción)
Fuente: elaboración propia.                
                                                                    
 
 
Cuadro 30. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Incendios por inadecuado 
almacenamiento y manipulación de los residuos no biodegradables. 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(prevención) adecuar y separar adecuadamente  los residuos. El Concesionario
Actividades de Atención 
(prevención) 
adecuar la bodega de almacenamiento temporal 
de los residuos. El Concesionario
Actividades de Atención 
(prevención) 
dotar con medidas de seguridad para la 
prevención de incendios la bodega.
ACTIVIDADES DE MANEJO
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Incendios por inadecuado almacenamiento y manipulación de los residuos no 
biodegradables.
Bajo (5,94)
el incendio puede causar cortos eléctricos y extenderse hasta la vegetación, causando
impactos a la fauna y flora por la deforestación; aparte de las perdidas economicas.
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
residuos expuestos al libre albedrío.
inadecuada separación y almacenamiento de los residuos.
Fuente: elaboración propia.                
 
 
 
 
 
Cuadro 31. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Contagios por manipulación 
inadecuada de residuos de riesgo biológico  (biosanitarios y ocasionalmente cortopunzantes). 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
dotar a la enferemera con los materiales 
suficientes para atender a los pacientes. El Concesionario
realización de prácticas higienicas por parte de la 
enfermera. El Concesionario
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
no realización de prácticas higienicas
falta de materiales para atender a los pacientes.
ACTIVIDADES DE MANEJO
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Contagios por manipulación inadecuada de residuos de riesgo biológico  (biosanitarios y 
ocasionalmente cortopunzantes).
Bajo (3,3)
transmisión del alguna enfermedad por la inadecuada manipulación y intervención de los
pacientes.
Actividades de Atención 
(prevención)
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Cuadro 32. Ficha de Atención y Prevención  de Contingencia. Terminación de las bolsas plásticas 
para la recolección de los residuos no biodegradables. 
ESCENARIO DE RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Actividades de Atención 
(prevención) 
revisar permanentemente la cantidad de bolsas 
con que se cuenta. El Concesionario
Actividades de Atención 
(prevención) 
llenar la totalidad de las bolsas con los residuos 
recolectados. El Concesionario
Actividades de Atención 
(corrección)
comprar las bolsas necesarias en Guapi, 
mientras llegan las que comprar en Cali. El Concesionario
ACTIVIDADES DE MANEJO
FICHA DE ATENCIÓN Y PREVENCION  DE CONTINGENCIA
Terminación de las bolsas plásticas para la recolección de los residuos no biodegradables.
Bajo(2,72)
se dificulta la recolección de los residuos biodegradables por falta de bolsas.
CAUSAS DE LA 
CONTINGENCIA
se demora la el proceso de compra de bolsas.
uso inadecuado de las bolsas.
aumento en la generación de residuos (interna y externa).
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                             
11. DISCUCIÓN DE RESULTADOS                                                                                                                                                 
 
Las prácticas de disposición final que se llevan a cabo en el PNNG impactan 
negativamente porque no se realizan de forma apropiada (en el caso que se 
pueda realizar dicha práctica, como sucede con el enterramiento de los residuos 
biodegradables), y no son compactible con la fragilidad e importancia que 
representan los ecosistemas que conforman esta área protegida (como ejemplo se 
presenta la quema a cielo abierto); no obstante, hay prácticas (como la 
descomposición natural de cajas de madera) que ocasionan impactos muy 
mínimos a la biodiversidad y personas que visitan y trabajan en el Parque; sin 
embargo, es importante propender por la minimización o eliminación de dichas 
prácticas.  
 
Los residuos secos recuperables (plásticos, papel/cartón, metales y vidrios; no 
incluye papeles higiénicos, tampoco madera), aunque no son mayoría (15%) 
constituyen un porcentaje importante del total de residuos generados en el PNNG, 
además de ser los que mayor volumen representan, circunstancia que amerita la 
existencia de una gestión frente estos residuos, ya que de no ser así se puede 
causar un alto impacto ambiental en el Parque y se pierde o disminuye su 
potencial aprovechamiento. Por su parte, los residuos biodegradables (71,8%) 
siendo la mayoría del total de residuos aprovechables no se están aprovechando, 
de lo cual se deduce que al interior del PNNG no se hace aprovechamiento de 
residuos; sin embargo, la evacuación de los residuos no biodegradables permite 
que se aprovechen el 15% del total de residuos generados en el Parque.  
 
De acuerdo con los resultados, la mayor dificultad que se está presentado en el 
Parque es frente al manejo de los residuos biodegradables, siendo así que el sitio 
de disposición final de los mismos presenta problemas en su manejo, dificultad 
que hay que solucionar; sin embargo, en el mediano tiempo se hace necesario 
implementar una práctica que permita a provechar los residuos biodegradables.  
 
La alta producción percápita tanto de trabajadores como de visitantes se afecta 
significativamente por las remesas que quincenal o mensualmente son llevadas en 
barcos al Parque para la alimentación de todas las personas, lo que implica que 
para disminuir esta se deben pensar estrategias direccionadas a los residuos 
biodegradables. 
 
Las alternativas de manejo que se proponen están orientadas para mejorar el 
manejo de los residuos sólidos y en particular de los biodegradables; sin embargo, 
no garantizan el aprovechamiento de los últimos básicamente porque en el Parque 
no hay condiciones para implementar prácticas de aprovechamiento para los 
residuos biodegradables. 
   12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
                        
CONCLUSIONES 
• De las prácticas de disposición final que se llevan a cabo en el PNNG las que 
más impactan negativamente son en enterramiento inadecuado de los residuos 
sólidos biodegradables y la quema a cielo abierto. 
 
• La cantidad de residuos sólidos que se aprovecha en el PNNG es baja en 
comparación con el potencial de aprovechamiento del total de residuos 
generados. 
 
• Los visitantes afectan significativamente la generación de residuos por medio 
de los residuos biodegradables que estos generan como consecuencia de la 
alimentación en el restaurante.  
 
• La producción percápita en el PNNG es muy alta con relación a la producción 
percápita promedio del país. 
 
• La concesión no cumple con las obligaciones normativas que se tienen para 
las áreas protegidas del país frente a los residuos sólidos. 
 
 
RECOMENDACIONES 
• Es prioritaria la ejecución del Programa de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos para mitigar y/o prevenir los impactos ambientales que se están 
generando en el PNNG. 
 
• En el mediano plazo, es importante que se implementen prácticas de 
aprovechamiento de los residuos biodegradables; sin embargo, debe planearse 
viene este proceso para que garantice la sostenibilidad del mismo (ANEXO J). 
 
• Es necesario que se prohíba la práctica de quema a cielo abierto por los 
impactos negativos que ocasiona a la fauna y flora del Parque, además de la 
violación de la normatividad que para estos lugares se tienen. 
 
• Es importante que se emprendan acciones para disminuir el promedio de 
residuos que se generan diariamente en el PNNG.  
 
• Se recomienda que los residuos no biodegradables sean almacenados 
adecuadamente para evitar que se pierda su potencial aprovechamiento y se 
garantice que los residuos que se evacuen del PNNG  sean aprovechados y no 
dispuestos en rellenos sanitarios. 
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ANEXO A. MODELOS DE FICHAS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN 
titulo de la ficha cantidad y tipo de residuos, 
según dependencia 
Fecha  
Responsable  
Área  
Materiales peso (Kg) 
Tiempo de 
acumulación 
Latas de aluminio   
Plástico duro (pet)   
                                         
Vidrios   
                                
Papel/cartón   
Total sector semanal 
  
 
titulo de la ficha 
cantidad de residuos 
biodegradables generados 
diariamente  
Fecha  
Responsable  
Área  
Materiales peso (Kg) Días 
Residuos biodegradables  Lunes 
Residuos biodegradables  Martes 
Residuos biodegradables 
  Miércoles 
Residuos biodegradables 
  Jueves 
Residuos biodegradables 
  Viernes 
Residuos biodegradables 
  Sábado 
Residuos biodegradables 
  Domingo 
Total semanal 
  
 
ANEXO B 
 
ENCUENTA BÀSICA DE CONOCIMIENTO, APTITUD Y PERCEPCIÒN DE LAS 
PERSONAS RECIDENTES EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA 
SOBRE EL TEMA DE RESIDUOS SÒLIDOS 
 
 
1. PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 
 
• sabe que es un residuo sólido    SI___      NO___ 
• sabe cual es la diferencia entre basura y residuo sólido  SI___      NO__ 
• sabe que es un residuo biodegradable y no biodegradable  SI___  NO__ 
• sabe cual es la diferencia entre desecho y desperdicio  SI___      NO___ 
• sabe que es separación en la fuente    SI___      NO___ 
• sabe que es reciclar y reutilizar      SI___      NO___ 
• sabe que es recolección selectiva     SI___      NO___ 
• sabe en que consiste y para que se hace compostaje    SI___      NO___ 
• sabe que es disposición final de residuos sólidos    SI___      NO___ 
• sabe que es lixiviado y porque se genera    SI___      NO___ 
• marque con una x el nivel educativo al que pertenece: primaria ___   
secundaria ___     bachiller___    técnico ___    tecnólogo___    universitario   
___     profesional___     postgrado___   
 
 
2. PREGUNTAS DE APTITUD Y PERCEPCIÒN 
 
• está usted dispuesto a manejar las basuras de la forma como se le indique  
SI___ NO___.   Si su respuesta es no argumente____________ 
__________________________________________________________ 
 
• cuál cree usted que es el problema más grave que existe en el  parque 
frente al manejo de los residuos sólidos generados_________________ 
__________________________________________________________ 
 
• cree usted que tiene el conocimiento para manejar bien los residuos sólidos 
que produce o le toque _________________________________ 
__________________________________________________________ 
• está usted dispuesto a recibir capacitación sobre el tema de residuos 
sólidos    SI___      NO___ 
 
• actualmente usted realiza separación en la fuente   SI___      NO___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C 
ENTREVISTA REALIZADA AL SENOR  EVER SOLÍS PEDROZA GUASA71 
Con un poco más de 40 años el señor ………. es oriundo de el municipio de 
Guapi, popularmente es conocido como “Guasa”, además es funcionario de la 
Unidad de Parques desde el año 1991, siendo uno de los más antiguos; asimismo, 
es considerado como la persona que más ha trabajado el tema de residuos sólidos 
en Gorgona. 
P/: ¿Cuando llego al Parque como era el manejo de los residuos sólidos?                             
R/: en ese entonces se hacía separación de los residuos no biodegradables  y los 
biodegradables, claro que los últimos eran enterrados. 
P/: ¿Con el paso del tiempo se mejoraba o empeoraba en el manejo de los 
residuos sólidos, por qué? 
R/: el manejo mejoro mucho, porque inicialmente se separaba y se almacenaba 
pero era difícil la evacuación, pero luego se separaba mejor y se hizo contacto en 
B/tura para el aprovechamiento. 
P/: ¿Tradicionalmente cuál ha sido el tipo de residuos que más se generado en el 
Parque? 
R/: El tipo de residuos más recolectado son los plásticos, mas no ha sido 
generado por la gente del Parque, estos residuos se acumulan en el Parque por 
las corrientes marinas.  
P/: ¿desde que usted está en el Parque se ha llegado a realizar enterramiento de 
residuos no biodegradables? 
R/: no, en algunos lugares se pueden ver residuos no biodegradables enterrados, 
pero eso fue en el tiempo en que Gorgona era una prisión, además en ese tiempo 
causaron otros daños como tumbar los árboles. 
P/: ¿La Unidad de Parques ha evacuado residuos sólidos hasta el continente? 
R/: Si, cuando no había llegado la concesión evacuábamos los residuos no 
biodegradables a B/tura, lo hacíamos cada ocho o seis meses y de forma 
separada. 
P/: ¿Antes de que llegara la concesión, se hacia algún aprovechamiento de los 
residuos biodegradables? 
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71
 la entrevista se realizo el 15de mayo de 2008 en el Parque Nacional Natural Gorgona. 
 
R/: Si, parte se sacaba a Guapi, para alimentar puercos, eso era el año 2002 
hasta el 2006. 
P/: ¿En el año 2005, antes de que se concesionaran los servicios ecoturístico a 
AVIATUR, cómo se manejaban los residuos sólidos en el Parque? 
R/: se hacia la separación y los biodegradables se enterraban. 
P/: ¿después de la llegada de AVIATUR ha habido inconvenientes frente al 
manejo de los residuos sólidos? 
R/: yo me atrevería a decir que si, en el sentido de que inicialmente por contrato 
AVIATUR se comprometió a realizar un manejo, lo cual puso en práctica con el 
compostaje y las personas que lo manejaban no tenían conocimiento y siguieron 
enterrando los residuos biodegradables. 
P/: ¿Cómo espera que se manejen los residuos sólidos a futuro en el Parque? 
R/: pues que se aplique toda la tecnología necesaria y que la gente se 
comprometa con eso. Todo depende de la gente. Respecto al manejo de basuras 
no tenemos la última palabra, lo que si hay que hacer es concientizar a la gente 
que este es un Parque Natural. 
P/: ¿cómo era la afluencia de visitantes antes de que llegara AVIATUR? 
R/: Siempre había gente en el Parque, enero y semana santa era cuando más 
gente llegaba, pero antes uno se podía aburrir de atender gente, ahora uno se 
aburre es de no ver a nadie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO D 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
1. PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 
1.1. A la pregunta “sabe que es un residuo sólido” el 45% de las personas 
encuestadas respondió afirmativamente y, el 55% de forma negativa. 
1.2. A la pregunta “sabe cuál es la diferencia entre basura y residuo sólido”, el 
40% de las personas encuestadas respondió afirmativamente y, el 60% de forma 
negativa. 
1.3. A la pregunta “sabe que es un residuo biodegradable y no biodegradable”, el 
65% de las personas encuestadas respondió afirmativamente y, el 35% de forma 
negativa. 
1.4. A la pregunta “sabe cuál es la diferencia entre desecho y desperdicio”, el 38% 
de las personas encuestadas respondió afirmativamente y, el 62% de forma 
negativa. 
1.5. A la pregunta “sabe que es separación en la fuente”, el 46% de las personas 
encuestadas respondió afirmativamente y, el 54% de forma negativa. 
1.6. A la pregunta “sabe que es reciclar y reutilizar”, el 70% de las personas 
encuestadas respondió afirmativamente, y el 30% de forma negativa. 
1.7. A la pregunta “sabe que es recolección selectiva”, el 39% de las personas 
encuestadas respondió afirmativamente y, el 61% de forma negativa. 
1.8. A la pregunta “sabe en qué consiste y para que se hace compostaje”, el 35% 
de las personas encuestadas respondió afirmativamente y el, 65% de forma 
negativa. 
1.9. A la pregunta “sabe que es disposición final de residuos sólidos”, el 36% de 
las personas encuestadas respondió afirmativamente y, el 64% de forma negativa 
 
1.10. A la pregunta “sabe que es lixiviado y porque se genera”, el 25% de las 
personas encuestadas respondió afirmativamente y, el 75% de forma negativa.  
1.11. A la pregunta sobre el nivel educativo al que pertenece, los resultados fueron 
los siguientes: 
 
 
primaria 11% tecnológico 7% 
secundaria 11% universitario 0% 
bachiller 39% profesional 7% 
técnico 18% postgrado 7% 
      
2. PREGUNTAS DE APTITUD Y PERCEPCIÓN 
2.1. A la pregunta “está usted dispuesto a manejar las basuras de la forma como 
se le indique”, el total de personas dijeron que sí. 
2.2. A la pregunta “cuál cree usted que es el problema más grave que existe en el  
parque frente al manejo de los residuos sólidos generados”, los resultados fueron 
agrupados en cinco grupos, a saber:  
 
Dificultad de evacuación de residuos. 33% 
Falta de un lugar de almacenamiento 24% 
Poca educación frente al tema 21% 
Poco compromiso de las personas 16% 
No sabe o no responde 6% 
 
2.3. A la pregunta  “cree usted que tiene el conocimiento suficiente para manejar 
bien los residuos sólidos que produce o le toque”, los resultados fueron los 
siguientes:  
SI 40% 
NO 50% 
Ns/Nr 10% 
 
2.4. A la pregunta “está usted dispuesto a recibir capacitación sobre el tema de 
residuos sólidos”, todas las personas encuestadas respondieron afirmativamente.  
2.5. A la pregunta “actualmente usted realiza separación en la fuente”. El 40% 
respondió afirmativamente y, el 60% de forma negativa. 
ANEXO E 
ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE72 DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA COOPERATIVA DE RECICLADORES DE 
BUENAVENTURA 
 
El señor Rodelfi Muñoz M. cuenta con 29 años de edad, es original de la ciudad de 
Túlua, se considera un especialista en residuos sólidos ya que desde pequeño 
viene trabajando el tema, hecho que el mismo cuenta con gran satisfacción, 
reiterando que seguirá trabajando por mucho tiempo en esta labor. 
 
P/: ¿Cuándo empezó a trabajar en el tema de residuos sólidos?  
 
R/: Yo empecé a trabajar a la edad de ocho años, por necesidad y por acompañar 
a mi hermano. Nuestra primera experiencia fue en Túlua.  
P/: ¿Cómo iniciaron a trabajar en esta materia?  
R/: Mi hermano ya sabía y me invitaba a trabajar y para comprar para la escuela. 
P/: ¿En qué recogían los residuos cuando iniciaron? 
R/: Andábamos en una carreta de barrio en barrio, de ciudad en ciudad buscando 
residuos para negociar.   
P/: ¿A qué ciudades llegaron? 
R/: Recorrimos casi todo el Valle; los materiales no eran bien pagos, pero cuando 
no hay otra fuente toca hacerle a lo que aparece. 
P/: ¿Cómo fue el avance en esta actividad a través del tiempo? 
R/: Mi hermano consiguió un local y monto una bodega de chatarrería. 
P/: ¿Donde monto la chatarrería?  
R/: Fue montada en la Unión, Valle  
P/: ¿Por cuánto tiempo trabajaron allá?  
R/: Por 10 años, desde el 1984 hasta 1994. 
P/: ¿Cuando llegaron a Buenaventura? 
R/: El primero de diciembre de 1985 
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 el señor Rodelfi Muñoz Moreno, la entrevista se realizo el 30 de marzo de 2008 en el Parque 
Nacional Natural Gorgona, a propósito de visita del presidente de esta organización para evacuar 
carros viejos heredados desde cuando Gorgona era una prisión. 
P/: ¿La gente valora este trabajo? 
R/: No mucha gente, la verdad muchas personas discriminan al reciclador, 
muchas veces le dicen desechable. 
 
P/: ¿Están a gusto en ésta labor? 
R/: Si, este trabajo yo no lo dejo, me considero profesional de ésta labor. 
P/: ¿Creen que trabajar recuperando residuos para que sean reciclados es 
importante para el ambiente? 
R/: Es súper importante, es tan importante que es necesario hacerlo. 
P/: ¿Desde cuándo están en Buenaventura? 
R/: Desde hace 12 años. 
P/: ¿Cómo llegaron allí? 
R/: Nosotros nos dimos cuenta que en B/tura no había Recicladores, ni basurero, 
llenaban las calles con la basura. 
P/: ¿Cómo ha sido la experiencia en el Principal Puerto de Colombia? 
R/: Hay gente que tilda muy mal a los que trabajamos en esto, sin embargo; 
nosotros nos ganamos nuestro dinero horadamente, contribuimos al ambiente y 
sobreviven nuestras familias. 
P/: ¿Qué piensan a futuro como empresa? 
R/: Extender lo que estamos haciendo hasta donde se pueda. 
P/: ¿Qué logros han conseguido? 
R/: Conformar una Cooperativa hace tres años, claro que lleva dos de estar 
funcionando. 
P/: ¿Están bien organizados? 
R/: Si, aunque hay cosas por mejorar, pero vamos bien, tenemos camisetas y eso 
nos identifica ante los demás y si nos ven juntos no van a decir que somos un 
poco de locos. 
P/: ¿Cómo llegaron a Gorgona? 
R/: Por medio de una charla que tuvimos con uno de los funcionarios de la 
empresa de aseo del Puerto (Buenaventura Medio Ambiente), hay nos 
comentaron que en Gorgona habían unos residuos para aprovechar. 
P/: ¿Ustedes están disponibles para recibir los residuos que salen de Gorgona? 
R/: Si, y si sumamos a Guapi también se los recibimos. 
P/: ¿Para ustedes es mejor que los residuos lleguen a B/tura separados? 
R/: Si, porque nos ahorra tiempo y se maneja mejor lo del volumen. 
P/: La Cooperativa, qué tipo residuos recupera? 
R/: Muchos, aproximadamente 55 calidades de materiales. 
P/: ¿En qué lugar de B/tura operan ustedes? 
R/: En el relleno sanitario de esta municipio. 
P/: ¿Les parece importante la labor que van a realizar con los residuos de 
Gorgona, por qué? 
R/: Si, porque esos materiales le brindan beneficios a la Cooperativa y en gran 
medida al Parque. 
P/: ¿Cuánto tiempo tienen en el relleno? 
R/: Hace once años empezamos 20 personas. 
P/: ¿Cuántas personas están vinculadas a la Cooperativa? 
R/: 117 familias se benefician en el relleno sanitario. 
P/: ¿Los ingresos que ustedes perciben superan el salario mínimo? 
R/: en algunos casos sí, en otros no. 
P/: ¿Todos los trabajadores de la Cooperativa son hombres? 
R/: no, hay madres cabeza de Hogar, mujeres y hombres mayores de edad y 
desplazados. 
P/: ¿Ha pensado algún día retirarse de esta actividad? 
R/: No, he hecho otras clases de trabajo pero vuelvo a lo mío, ya me acostumbre y 
sigo firme en esto. 
P/: ¿cómo operaban ustedes antes de ser Cooperativa? 
R/: Eso era un solo desorden, cada uno por su lado, ahora que somos cooperativa 
hay orden, si toca tomar medidas con alguien que cometió algún error se toma. 
 
ANEXO F                                                                                                           
ENTREVISTA REALIZADA EL SENOR73 MANUEL DIUZA 
 
El señor Manuel Diuza es oriundo de Guapi y es conocido popularmente como 
“Nati”, actualmente se funcionario de la Alcaldía Municipal. 
 
P/: ¿Desde cuándo está trabajando con residuos sólidos? 
R/: eso hace aproximadamente un año.  
P/: ¿Con qué tipo de residuos usted trabaja? 
R/: Lo hago sólo con cartón, por ahora no trabajo con ningún otro tipo de residuo 
P/: ¿De dónde recolecta usted los residuos?  
R/: Principalmente mis proveedores son los grandes comerciantes. 
P/: ¿Qué cantidad de cartón recoge usted? 
R/: yo me recojo una tonelada al mes, pero es porque no medido el 100% a esta 
actividad, yo estoy seguro que en menos de una semana yo me podría recoger 
por lo menos media tonelada. 
P/: ¿Donde vende el cartón que recoge? 
R/: Lo estoy vendiendo a B/tura, la persona que me lo compra me colabora porque 
me paga al kilo a 250, el normalmente compra a 150. 
P/: ¿Si de Gorgona le traen residuos usted se los recoge? 
R/: Claro, siempre y cuando sea sólo cartón venga seco y limpio. 
P/: ¿Qué piensa usted a futuro con esto de los residuos? 
R/: Yo espero cada día recoger más residuos para evitar que vayan a parar al 
relleno sanitario y tratar de generar más empleo. 
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 La entrevista se realizo en el Municipio de Guapi, el 25 de julio de 2008. 
ANEXO G       
                                                                                                                                                      
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS, COLOR  Y ROTULADO DE 
RECIPIENTES  
CLASE RESIDUO CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA 
 
Biodegradables 
 
Hojas y tallos de los árboles, 
grama, barrido del prado, resto de 
alimentos no contaminados. 
 
Verde 
 
 
 
NO PELIGROSOS 
BIODEGRADABLES 
 
Reciclables 
  
Plástico y vidrio 
Bolsas de plástico, vajilla, garrafas, 
recipientes de polipropileno, bolsas 
de suero y polietileno sin 
contaminar y que no provengan de 
pacientes con medidas de 
aislamiento. 
Toda clase de vidrio. 
Gris 
 
 
 
RECICLABLE 
PLÁSTICO 
y 
VIDRIO 
 
NO PELIGROSOS 
Reciclables 
  
Cartón y similares 
Cartón, papel, plegadiza, archivo y 
periódico. 
 
Gris 
 
  
RECICLABLE 
CARTÓN PAPEL. 
 
NO PELIGROSOS  
 
Ordinarios e Inertes 
Servilletas, empaques de papel 
plastificado, barrido, colillas, icopor, 
vasos desechables, papel carbón, 
tela, radiografía. 
 
Verde 
 
  
NO PELIGROSOS 
ORDINARIOS 
Y/O INERTES 
 
 
PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
 
Bio-sanitarios, 
Cortopunzantes y 
Químicos-Citotóxicos 
Compuestos por cultivos, mezcla 
de microorganismos, medios de 
cultivo, vacunas vencidas o 
inutilizadas. 
 
Rojo 
 
  
RIESGO 
BIOLÓGICO 
 
 PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
 
Anatomopatológicos 
 
Amputaciones, muestras para 
análisis, restos humanos, residuos 
de biopsias, partes y fluidos 
corporales, animales o parte de 
ellos inoculados con 
microorganismos patógenos o 
portadores de enfermedades 
infectocontagiosas. 
 
Rojo 
 
  
RIESGO 
BIOLÓGICO 
 
 
QUÍMICOS 
 
Resto de sustancias químicas y sus 
empaques o cualquier otro residuo 
contaminado con estos. 
 
Rojo 
 
RIESGO 
QUÍMICO 
 
Fuente: Adaptado del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios y Similares  en Colombia. 2000. 
 
 
ANEXO H   
titulo de la ficha cantidad residuos generados en la enfermería 
Fecha  
Responsable  
Materiales peso (Kg) 
Tiempo de 
acumulación 
biosanitarios   
comunes   
Total  semanal 
  
 
 
 
 
 
ANEXO I 
RESUMEN DE COSTOS 
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 Por variaciones de precio en el mercado. 
 DESCRIPCIÓN COSTOS 
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Proyecto 1. Aprovechamiento 
de los Residuos no 
Biodegradables. 
 
 
 
 
$ 6.000.000 
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Proyecto 2. Manejo de los 
residuos sólidos en todas sus 
etapas. 
 
 
                                                                                 
 
$ 150.000 
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Proyecto 3. Disposición 
controlada de los residuos no 
biodegradables. 
 
 
 
 
$ 1.200.000 
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N
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A
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4.
 
Ed
u
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Proyecto 4. Educación para 
todos 
 
 
 
 
$ 1.000.000 
SUBTOTAL 
 
$ 8.350.000 
15% Porcentaje de ajuste74 
 
$ 1.252.500 
TOTAL 
 
$ 9.602.500 
ANEXO J 
PROYECTO DE COMPOSTAJE 
 
 Proyecto 3.  Compostaje 
 
 
 Objetivo: Transformar los residuos sólidos biodegradables mediante la técnica 
del compostaje  en acondicionadores de suelo.  
 
 
 Actividades 
 
 
A. Construir la compostera. 
 
 Descripción: La compostera estará ubicada a un lugar que equidistante del 
poblado que tenga facilidad de acceso vehicular y no cause incomodidad a los 
visitantes. Para el proceso de compostaje aerobio;  la construcción debe estar 
protegida del sol, del viento y de la lluvia, ya que estos influyen en la calidad del 
producto.  El piso debe ser cementado con una ligera pendiente de 10º para el 
escurrimiento de los lixiviados provenientes del proceso de descomposición 
aerobia, de acuerdo a la producción de residuos biodegradables recuperables 
(20.52Ton/año),  el tiempo de maduración de las pilas  (90 días por  pila) y un 
factor de 1.6 para áreas de circulación, el área construida requerida para el 
desarrollo efectivo de este proceso son 23.11 m2.  (Figura 14). 
 
 
Cálculo del área de la compostera75 
 
A = MP x  0.704 = 20.52 Ton/año x 0.704 x 1.6 (Factor de seguridad)  = 23.11 m2. 
                      
                      
Donde:  
 
       A = Área requerida en m2.        MP= Materia orgánica a procesar    
0.704 = Constante para material triturado.            en toneladas por año. 
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 Guía para Elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Formulación y Evaluación 
de Alternativas.  Proyecto Bota Caucana, GTZ. Red de Solidaridad Social, 2004 
      Figura 14. Diseño de la compostera. 
 
 
     Fuente: Adaptado de Lamprea y Cardona, 2006. 
 
Se recomienda para la construcción de dicha obra, la utilización de materiales 
locales como principal insumo de construcción,  por costos y por minimización de 
impactos ambientales, plástico de calibre 6, ladrillo y para el afirmado del terreno 
gravilla. 
 
A. Puesta en marcha y mantenimiento. 
 
Descripción: El proceso de  puesta en marcha y mantenimiento del sistema de 
compostaje se describe detalladamente a continuación:  
 
 
 
PROCESO DE PREPARACIÓN DEL COMPOST 
 
Posterior a la adecuación del sitio destinado para la preparación del bio-
compuesto y la recolección y transporte de los residuos orgánicos biodegradable 
hasta este sitio, se procede a: 
1. Triturar los residuos manualmente por medio de un machete hasta alcanzar 
partículas de 5 cm, esto con el fin de posibilitar una mayor aireación en la pila y 
acelerar el proceso de descomposición. 
 
2. Acumular los residuos en pilas sin que estas superen 1.50 m. 
 
3. Realizar volteo manual (pala) de las pilas los primeros 15 días, dos veces al 
día (mañana y tarde), durante los 45 días siguientes solo una vez al día.  De 
aquí hasta al día 90 se reducen los volteos 1 vez por semana. 
 
4. Empacar en bolsas o estopas de 40 Kg. Para su venta o aplicación directa 
 
Nota: Puede guardarse en condiciones secas, por un periodo de hasta 2 meses, lo 
ideal es utilizarlo inmediatamente76. 
 
 
MANTENIMIENTO DE LA COMPOSTERA 
 
Para el mantenimiento de la compostera se procederá a: 
 
 
1. El operario debe llevar registro del numero de pilas compostadas 
semanalmente  (Ver cuadro abajo). 
 
2. Realizar mantenimiento de la zona de drenaje de los lixiviados. 
 
3. Cumplir detalladamente los procedimientos anteriormente mencionados. 
 
 
B. Vender o donar el compost. 
 
Descripción: siempre y cuando cumpla con las condiciones químicas y  
físicas establecidas en el mercado para un compost comercial, podrán 
establecerse convenios con Colegios o Instituciones del municipios de Guapi que 
tienen vocación agropecuaria o con la Alcaldía o las entidades interesados, bien 
sea, en esta entidad territorial u otra cercana.  
 
 
 Responsables: Concesionario 
 
 
 Costos 
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 UPAR.  Guía para Compostaje y Manejo de Suelos.  Convenio Andrés Bello, 2003.  Revista Ciencia y 
Tecnología, Número 110. 32p. 
 - Construcción de Compostera: 3.000.000 (incluye mano de obra y 
materiales)77. 
 
-  Costos de operación : medio salario mínimo legal mensual vigente con 
prestaciones. 
 
-   Estopas o bolsas: $300. 
 
-  Formatos para el registro de los materiales que son compostados: 
$20.000/año. 
 
 
 Indicadores de Gestión 
 
• Compostera construida con las especificaciones técnicas. 
• Kg.  de compost producido mensualmente. 
• Kg. de compost vendido o donado. 
 
 
FORMATO   DE CONTROL  PARA RESIDUOS COMPOSTADOS 
 
Operario Encargado__________________ 
Fecha de Registro_______________________ 
 
NºDE 
PILA 
TIEMPO ( SEMANAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
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 Fuente: Tesis.  Evaluación Técnica y financiera del Compostaje como Alternativa de Manejo de los 
Residuos Sólidos Biodegradables producidos en la UTP. 2006. 
 
8             
9             
10             
11             
12             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
